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AL DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 30 de agosto. 
L a Gaceta de m a ñ a n a p u b l i c a r á e l 
Real Decreto sobre la nueva d i v i -
s i ó n t e r r i t o r i a l m i l i t a r , 
Ex i s t en temores de que se al tere 
e l orden púb l i co en la C o r u ñ a y V i -
tor ia . 
E l Sr. Ca lve tón , en u n i ó n de otros 
liberales, ha publicado una a locu-
c ión en la cual protesta de los su-
cesos ocurridos en San S e b a s t i á n . 
H a n fallecido var ios de los her i -
dos á consecuencia de los mot ines 
ocurridos en San S e b a s t i á n , habien-
do causado dolorosa i m p r e s i ó n en 
todo el pais estos sucesos, 
Madrid, 30 de agosto. 
Anoche r e p i t i ó s e el m o t i n en B i l -
bao. L a m ú s i c a que tocaba en u n 
paseo, e j e c u t ó el h i m n o vascongado 
"Guernicaco A r b o l á . " 
ITn grupo, á los gr i tos de " v i v a n 
los fueros," se d i r ig ió a l teatro con 
objeto de imped i r que continuase la 
func ión que se estaba efectuando, y 
a p e d r e ó dicho teatro. A c u d i ó la 
Guardia C i v i l , d i s o l v i é n d o s e el gru-
po p a c í f i c a m e n t e . 
E n San S e b a s t i á n se p a s ó la no-
che t ranqui la . L a p o b l a c i ó n se ha-
l laba m u y t r i s te , estando todo cerra-
do y las calles desiertas, que eran 
recorridas por pa t ru l las solamente. 
Nueva York, 30 de agosto. 
H a n sido hor r ib les los efectos del 
c i c lón en e l Estado de la Carol ina 
del Sur. A s e g ú r a s e que ascienden á 
lOO las personas que han perecido 
en Beaufort, Por t B o y a l y otras lo-
calidades del dis t r i to . 
Nueva lorie, 30 de agosto. 
331 H e r a l d publ ica u n despacho, en 
el que se dice que no bajan de 5 0 0 
las personas que han perecido aho-
gadas en las p e q u e ñ a s is las que se 
ha l l an situadas frente á las costas 
de la Carolina del Nor te y la Carol i-
del Sur. 
Nueva York, 30 de agosto. 
S e g ú n te legrama de Valparaiso 
que pub l i ca e l H e r a l d , e l Presiden-
te Sr. Mlontt ha concedido a m n i s t í a 
á los que prestaron su apoyo a l se-
Balmaseda, no comprendiendo en 
d icha a m n i s t í a á las personas acu-
sadas de haber tomado parte en la 
matanza do estudiantes efectviada 
en L o s C a ñ o s . 
Nueva York, 30 de agosto. 
E l citado p e r i ó d i c o publ ica u n des-
pacho del Gruayaquil, en el qvie se 
dice que e l Ecuador se prepara para 
declarar la guerra a l P e r ú . 
Nueva York, 30 de agosto. 
Si bien son m u y escasos los por-
menores que so e s t á n recibiendo 
sobre Los efectos causados por e l hu-
r a c á n á caxasa de hal larse i n t e r r u m -
pida la mayor parte de las l í n e a s 
t e l eg rá f i cas , s á b e s e con toda certe-
za que en todos los lugares por don-
de p a s ó el terr ible meteoro, ocasio-
n ó numerosas desgracias persona-
les. 
Dícese que Por t B o y a l ha que-
dado convertido en una completa 
ru ina . 
K[an encallado en las costas cen-
tenares de embarcaciones. 
Fa r í s , 30 de agosto. 
E n Nantes ha ocurr ido u n caso 
sospechoso; t é m e s e que sea de có-
lera. 
Roma, 30 de agosto. 
Dicen de ISIápoles que muchas de 
las peraonas que estaban atacadas 
del c ó l e r a , se h a l l a n en pleno esta-
do de convalecencia. 
Nueva- York, 30 de agosto. 
" U n despacho poster ior recibido de 
Valpara iso dice que la a m n i s t í a 
concedida por e l Presidente s e ñ o r 
M o n t t tampoco alcanza á n inguno 
do los miembros que c o n s t i t u í a n el 
Min i s t e r io Macltemaa. 
Nueva York, 30 de agosto. 
l i a entrado hoy en este puerto, 
procedente!del d é l a Habana, el va-
por americano " C i t y of A l e x a n d r í a " . 
Nueva York 30 de agosto. 
A consecuencia del h u r a c á n h a n 
perecido tros persogas en Charles-
ton; otras tres en la is-la Su l l ivan ; y 
9 4 en Por t Boya l . 
L a p o b l a c i ó n de Beaufor t ha que-
dado destruida. 
L a mayor parte de las pevsonas 
que han perecido en la zona azo tada 
por e l h u r a c á n , p e r t e n e c í a n á la ra-
za de color. 
Son enormes los d a ñ o s causados 
por el c ic lón en Savannah y sus cer-
c a n í a s . 
E n dicha p o b l a c i ó n h a n perecido 
16 personas, y se les echa de me-
nos á algunas otras. 
Nueva York, 30 de agosto. 
E l vapor " B a ñ a n " , que s a l i ó de es-
te puerto para e l de C á r d e n a s , ha 
entrado de arr ibada en Tybee, G-eor-
gia, habiendo sufr ido considerables 
a v e r í a s á causa del t empora l . 
Berlín, 30 de agosto. 
PCan o cur r ido en esta capital dos 
nuevos casos de có le ra . 
París , agosto 29, 
Renta, 3 por 100, á99 francos 17 J cls., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
KSPAÑAl. I» ominal. 
I N G I i A T E R R A < Nominal. 
r 
¡''.RANCIA -I Nomiual. 
I 
A L E M A N I A -j Nominal. 
KSTADOS-UNIDOS \ Nominal, 





Blanco, trenes de Derosde y 1 
Rillieaux, bajo á r e g u l a r . . . 
Idem, idom, idem, ideru, bue-
no á superior 
Idem, idem. idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Xdem, bueno ú superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ¿ 14, idem • 
Idem bueno, n? 15 ¡i 16, i d . . . 
ídem superior, n*.' 17 á 18, i d . 
Idem floreto. n. 151 4 20. i d . . . ) 
OWNTStFaaAS DS OUABAPO. 
Polarización 96.—Sacos: 0'812 de peso en oro, por 
11J k lojcramos. 
Üocoyos: No Uaf. 
AZÜOAK DB MIEL. 
Polarización 88.~A 0'594 de peso en oro, por 11} 
kilogramos. 
AiÉÜOAB MASCABALO. 
Común !•. regular refino.—Sin operaciones. 
Seboros Corredores de ««emana. 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bobigas. 
D E FRUTOS.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
Es copia.—Habana, 30 de agosto d« IHQS. K l 
¿fiidlrin VrRiiwInTito IntíHiirt. Jaeoho Paíteriton. 
españoles pretenden que las reglas citadas no son 
obligatorias para ellos, no existiendo enfermedad i n -
fecciosa en el puerto de origen cuando emprendieron 
viaje; pero se debe tener presente que las mismas son 
aplicables aunque el mismo puerto 6 puertos de or i -
gen estén limpios y que los documentos citados se 
han de obtener antes de la salida de loa puertos ex-
tranjeros y presentarse & la entrada en los de los Es-
tados-Unidos.—Las reglas que preceden son aplica-
bles á los buques de vela y de vapor.—Filadelfia, 29 
de Junio de 1893.—El Cónsul de Espaíia, José }IJu-
gosto.—Ea copia.—El Subsecretario, Zuis Martínez 
de ^árce.—Rubricado.—Es cojiia.—Alejandro Arias 
Salgado. 10-16 
Gobierno General de la Isla de Cuba, 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S U C C I O I i C E N T B A L DJE H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,449, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 7 del entrante mes de 
Septiembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 




5 de $ 1.000 „ 
469 de „ 200 ',, 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio ,, 
2 aproximaciones do $200 para el 
número anterior y posterior del 








481 premios $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 ota. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral (le Hacienda, Francisco Fonianals. 
BE « 0 , 
OH 
Comandancia General de Marina del Apos-
tadero de la Habana. 
DON ALEJANDRO AEIAS SALGADO, Con-
tralmiraute de la Armada, Comandante 
General del Apostadero y Escuadra, 
etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que la visita general de presos 
sujetos á esta jurisdicción, que debe preco-
der á la fiesta de Natividad do Nuestra Se-
ñora, tenga lugar ol lunes cuatro de Sep-
tiembre próximo, á las ociio ¿Lo la mañana, 
empozando por la Real Cárcel de esta ciu-
dad y terminando en las galeras del Arse-
nal.—Frevóngase lo conveniente al Sr. Jefe 
de Estado Mayor y ¡i las Comandancias y 
' Ayudantías de Marina; particíposo al ilus-
trisírüo .Sv. Fi«r'.al do,l Apostadero y publí-
qnesc eu la Gaceta Ojicial y DIARIO DE La. 
MAKINA para general conocimiento. 
Habana, 24 de Agosto de 1S$'¿.—Alejan-
dro Arias Salgado.—Joaquín Moreno Lo-
renzo.—Anto mí, Emilio Ferrer y Pérez.— 
Es Q0^\á.~-Emilio Ferrer. 
Comaiidtisiicííi Militar de Marina y Capitanía 
del Ppsírtpde la Habana. 
Aproximándose la époc» de los ciclón es 
i estas Regiones, so previene & lo.s Capi-
tanes y patrones de los buques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía se harán las 
señales quo á continuación se expresan, á 
fin de quo en los buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previsión do evitar siniestros ó averías. 
ITay indicios de mal tiempo.—De dia: Ga-
llardete rofo—Do noche: Un farol rojo. 
Aumentan ios indicios.—De dia: Bandera 
amarilla y azul por Biit&d horizontal.—De 
noche: Un farol rojo superior: Jip farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—De dia: Bola négra. j 
D«j noche: Ninguna. 
Disminuyen los indicios.—Do dia: Bola 
negra sobro gallardete rojo.—De noche: Fa-
rol blanco superior x¡ el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—üe ¿ia: Bola negra 
sobro bandera amarilla y asui pjsr pitad 
horizontal.—De noche: Farol blanco. 
Loji buques que se encuentren amarrados 
á loa fáoeUes. tan pronto como se haga la 
señal ahay índ^cioa de mal tiempo," echa-
rán abajo los mastelci-UIcs y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán ü s amarras. 
Estes señales se izarán en el asta cto la 
Oapitaira del puerto ó en otra que sea per-
fectamente viai'olo desde ol Puerto y dista-
rán los farolea de una señal entre sí un 
metro. 
Las soñalos de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 16 de 1893.—Jacobo Ale-
mán. 
Gobierno de la Regitoi Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
En cumplimiento á lo que dispone el artículo 84 
del Reglamento Industrial de 12 de Mayo último, se 
convoca á los Sres. Directores, Gerentes ó Proficien-
tes de Bancos y Sociedades, así como á los dueños de 
casas de comercio, para que en el término de quince 
días, contados desde esta techa, se presenten en esta 
Sección Administrativa, relación de sus respectivos 
empleadps que disfruten sueldos, asignaciones, retri-
buciones, gratificaciones ó salarios que llegue ó exce-
da de 1,000 pesos al año. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Annusto dp Bpsales. 
15-30 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
ProTincia de la Habana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SDBSIDIO INDUSTRIAL. 
Habiendo observado esta Sección, que varios se-
ñores industriales, que además de una industria ejer-
cen ií la vez la de Almacenes de vinos, aguardientes y 
licores, extralimitándose en el uso de sus facultades, 
por estar en el erróneo concepto de que el artículo 29 
del antiguo Reglamento Industrial (hoy 38.) los fa-
culta que abonando por la industria que tenga la cuo-
ta mayor de la Tarifa 1 ' pueden ejercer conjunta-
mente otra de la misma tarifa, aunque tenga la con-
dición táxita del exclusivismo de ella: esta Sección, 
con ol fin de evitar ulteriores rozamientos con los 
industriales, los convoca para que todos aquellos que 
se eiicu.eQtrpn ejerciendo cualquiera industria y se 
ocupen á U ye>: í la dp Almacén de vinos, aguardien -
tes, etc., están en el de<;er di> tributar por una y otra 
atendiendo al espíritu restrictiva (ísíe epígrafe. 
liaban», 28 de Agosto de 1893,—El Jefe de la Sec-
ción AdmliiutiaUva, Auvusio de Rosales. 
10-30 
COIWANDANCÍA « E N E R I L J)E ItíAI?.t;VA D E L 
A POS TA D E I I O OK 5>A H A B A N A . 
Acorda<io jjor Ja Excma. Junta Económica del A -
postadero, «o aecióij. .Je 25 del actual, sacar á pública 
subasta por el tórrniRp de Í¡.OS ejíos. el suministro de 
los vestuarios de ui(irinc.iía qvie ¡xueda^i necesitar las 
tripulaciones de los buques de la l!¡scuaji,&, ^rsonal 
y Depósito eventual del Apostadero, á'tepor .clei plie-
go de condiciones, que se halla de manifiesto en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, do once de la ma-
ñana á, (los do la tarde; y resuelto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el día 29 de Septiembre, á la una de 
la tarde, se avisa por esto medio d quienes pueda i n -
teresar dicho servicio, A fin de que acudan con sns 
proposiciones á la expresada Corporación que estará 
constituida al efecto. 
Habana, 26 de Agosto de 1893.—Fernando L o -
zano. 'l-SQ 
Estado MajwdcS Apostadero y Escuadra 
En el Estado Mayor dei Ap.vsíwiej-o se presentará 
el fogonero quo fué de la Armada, ¿u^íin jc^rijándcz, 
cuyo paradero se ignora, para un asunto .q^e 1,0 ¿sos-
cierne. 
Habana, 25 de Agosto de 1898.—Femando L o 
zano. 4-27 
A L C A L D I A niUNICIPAL BTí íi \ HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Entregados al Recaudador de Impuestos y Recar-
gos Municipales, para su cobro, los recibos corres-
pondientes al primer trimestre del corriente año eco-
nómico, de las industrias de mesas de billar, naipes y 
juegos de bolos, se hace público por este medio, á lin 
de que los contribuyentes por dichas industrias con-
curran á la Recaudación, situada en los entresuelos 
de la Casa Capitular, á satisfacer sus respectivas 
cuotas; haciéndoles presente á la vez que el plazo 
para pagaf s^n recargos vencerá el día 26 del próximo 
mes de ^epjtip'ujibrj^ ' 
Habana, 3fi'(í¿ Agftst.o (Je 1§$3.--EJ Alcalde Muni-
cipal, Ser, imdo Alvarpz. ' '• v ' f-fyf 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE L A HABAÍfA. 
SECCIÓN 2?—IJII'ÜBSXDg. 
Cedido al Excmo. Avuntamiento el producto íute-
gro de los epígrafes 106, 109, 110, 111, 112, 113, l'IS 
y 118, de la Tarifa 2!,, de las publicadas en la Gacela 
de 14 de Junio último, y autorizado el Excmo. Ayun -
tamiento para el cobro del recargo de 25 por 100 sobro, 
Jas cuotas del Subsidio Industrial, sin excepción al-
guu¿; j^isnuesto que se proceda al cobro de las 
cuotas señaíaltaj Pfl IJÍĈ .RS tarifas y los recargos au-
torizados á los industriales'conj^rer-didos en dichos 
epígrafes, ó sean los dueños de ómt'ubu^v eííVS-a^? .('e 
plaza, de lujo, carros y carretas de transporte (te to-
das clases, debiendo dichos industriales ocurrir dentro 
del plazo de treinta días, que vencerá en 26 de Sep-
tiembre próximo, á la Recaudación de Impuestos y 
Recargos Mnnicipalcs, establecida en el entresuelo 
de" !a ¿¿¿¡i C"nsistoriíil. de once á tres de la tarde, 
á satisfacer íits"2uu^>$p tíW les corresponden; en la 
inteligeocia que ti'añsdíllvuíjy ulaso señalado, se 
procederá contra los morosos por la vñVdB apremio. 
El Alcalde Mi'ihi-11 aba na, 25 de Agosto de 1893. 
cipal. Segundo Alvarc. 4-27 
TELEGRAMAS COMEUCJALES. 
X u e v a - Y o r k , a g ú ^ t o 2í>t d h í s 
de l a t a r d e . 
Mzns espafioIflSj JÍ $15.75. 
Centenes, ií$4:.sr:.. 
Descuento papel comercial^ (>0 div., de 8 á 
12 por CÍOÍIKÍ. 
Cambios sobro Londres, GO div., (banque-
ros), & $á.82}. 
Idem sobro París, (50 d[\ . (banqueros), á 5 
francos '22. 
Idem sobre Hanibunro, 60 div., (banqueros) 
á 07*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, sí 112^, ex-ínterés. 
Centrífugas, a. 10, poí. 5W, & 3 i . 
•Regular d buen rolino, de ¿ & Si, 
Azúcar de miel, do 24 íi 2 | . 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, nominal. 
Manteca (Wílcox). en tercerolas^ de $11.50 
Ü uoiimiai. 
Harinapatent Mir.r.esota, $4.30. 
L o n d r e s , u g o í t t o 2ÍK 
Azúcar de remolaena, á 14i4i. 
Azúcnr eenlrífog'a, pol. 90, A i l i U , 
Idem regalar refino, íi 1 ijíí. 
Consolidados, ú 98 l | Í€ , ex-iuterés. 
De«Mieiito, Banco de Inglaterra 5 por 100. 
Cuatro por tiento español, ú 61 | , ex*inte-
COMANDANCIA GIíNJERAIj D E >ÍAIÍÍ3ÍA DKl . 
Al'OSTADEItO D E EA HABANA. 
Consulado do España en Filadelíia.—Sanidad Ma-
rítima de los Estados-Unidos de la América del Nor-
te.—Aviso importante.—La Ley de Sanidad Marítima 
Federal que se halla en pleno vigor, requiere que 
todo huque que se dirija á los puertos de los Estados 
Unidos, obtengan de los Cónsules norte-americanos 
ttna 2>atc'iie de Sanidad por duplicado. Este re-
quisito de la Ley es imperativo, y la omisión de pro-
veerse de dicha patente de Sanidad por dnjüicado 
hace incurríf al biujue á su llegada á un puerto de la 
República en UIIA multa cuyo máximun es de cinco 
mil dóilars (5,000 ntm*} y además á las detenciones 
coneíguientcs.—Los buques que se dirijan á los Esta-
dos-Ünidos, haciendo escala pn dos ó más puertos 
del extranjero, deben obtener por duplicado l a p a -
Unte ote Sanidad- eu el puerto de origen, y ¿acer v i -
sar la misma por el Cónsul norte-americano en todos 
los Tmertos en que el huque haga escala en su viaje á. 
los festados-Unídos, ya sea para embarcar pasajeros, 
cargamento, ohU;ii«r provisiones, ó simplemente para 
recibir órdenes, por ejeíaplo: un buque so despacha 
en Bilbao para Eiladelfia y l/ace escala en Darmouth 
para hacer carbón y después ]wx!«*dc á Sivansea para 
completar su eargainento, debe; IV Obtener la pa-
tente de Sanidad 2)0r duplicado del Ciój^il de los 
Estados-Unidos en Bilbao.—29 La patente de Sani-
dad (los dos ejemplares) deherá ser visada póí .ej, 
Cónsul ds ios Estados-Unidos en Darmouth.—39 Loo 
dos ejempiares de la citada patente de Sanidad debe-
rán ser visadas de nuevo por el Cónsul americano en 
Sivansea.—El MOÍiuitO de la Ley de Sanidad Maríti-
ma Federal referenio ,4 la presentación de 'a patente 
de Sanidad j jor dnpliccuLo se lleva á cabo con el ma-
yor rigor, y Jos huques que H£¿an á los puertos de los 
Eifcados-Unidofi sin este docume&tp por duplicado, 
se procede eonto ¿jilos sumariaménte, .y,ea vista del 
rigor que observa el cumplimiento de la citada 
Ley y líeglamento de S,í.t:idad Marítima, á, fin de evi-
tar detenciones y gastos, s* repomienda su puntual 
observancia.—Teniendo en cuenía 1,8 recientes dis-
posiciones de las Leyes de los Estados- Unidos y del 
Tesoro referente á los pasajeros é imigrautes que se 
dirijan á los puertos norle-americanos, se recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes de los 
buques que no se dedican ordinariamente al trans-
porte de pasajeros, quo se abstengan en absoluto de 
trasbordar ningún pá i i j e roá sus buques, pues la pre-
«encia de nn solopasajuyf) abordo sujeta al buque á 
k s co-uplicadísimos disposicioses del Tesoro, las que 
l ísullan inevitablemente en aetoO/óípVes, complica-
ciouetí y multas.—También se llama la uíei^cián sobre 
las modestias y multa 6. que se sujetan á los fynaĵ Sa 
que conducen polisones (sto-svanogs), y se recomienda 
á fia de evitar que se proceda á una inspección rigu-
rosa de Jos mismos antes de la salida da cada puerto 
f OfcPf 4»$$ BE LA HABANA. 
F S I t f j p ÍJATALEON p E CA^ADQJÍES. 
COBOSBLJV.—ANÍÍJTCIO,. 
Ignorándose el actual paradero do los voluntarios 
de la .Séptima Compañía de esto Batallón, que íi con-
tinuación se expresan, do los cuales los tres primeros 
couservan en su poder el armamento, municiones y 
correaje que tienen en responsabilidad, se les llama 
por medio del presente anuncio, á lin de que en el 
término de ocho días, á partir de la lecha de su pu-
blicación, se presenten en la morada de su Capitán, 
calzada de la Infanta número 66; en la inteligencia 
de que si no lo efectúan, so procederá á lo que haya 
lugar. 
Voluntarios qtie se citan. 
D. Serafín Bello Hernández. 
. , Manuel González Porto. 
Jelsúo .Vázquez Seage. 
.•. ManuéJ '^Ifarj . Fem&adoB, 
José Amigó Casano^ii. ' 
r. José Fernández Goníáleí . 
Antonio Hidalgo Coiaq. 
José Ledo l^clacz. 
. . Antonio Montes Ĵ úüf, 
. . Jerónimo Navarro Manso. 
. . Francisco Rosen uo Porto, 
José Rodríguez Lorenzo. 
Habana, '¿3 de Agosto de 1893.—El Coronel, Igna-
cio Vargas. 6-26 
Orden de la Plaaa del día 30 de agosto. 
SER V I C I O PARA E L D I A 31. 
Jefe de día: 1¿1 Psip^ndante del 5o batallón Caza-
dores Volúutario's, D'.' Juaji S. Domínguez. 
Visita de Hospital: ICtf batallón ¿e ApQloifa, 
Capitanía General y Parada: S?1 batallón Cazado-
fes Voluntarios. 
IJospital Mil i tar 5? batallón Caladores Volunta-
rios. 
Batería de ia froh??: Artillsrta do Ejército. 
Castillo del Príncipe: B^gWW^ ty&Í)í>9rÍ8 Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar; El 
¿9 .le la Plaza, D. Albo t > Rodríguez. 
imaginaria en idem: El 1? de la misma, D . Carlos 
J ú tíx 
K! Capitán Rargo.nto Mavor, Carlos Jiísliz, 
I I E I 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Za'-M:d?ío?¿tt.-.-Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPKZ SAÍÍI/, 'JTGhipntp .(£e iDavío, 
Ayudante de la Comandancia y Cápitaní'd del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y mplazo á la persona 
que haya encontrado una cédula de inscripción, ex-
pedida á favor de Francisco Santana y García, natu-
ral de Las Palmas é inscripto de dicho Trozo, hijo de 
í'raa<£i;?co y de Gabriela, señalándole para verificarlo 
esta l»:iscaJt-a; en día y hora hábil; en la inteligencia 
que transcurri¿ós .diez días sin que lo efectúe, dicho 
documento será deciar^'d^ pulo. 
Hbaana, 28 de Agoeío "da JS»? ,—^ fiscal, F e r -
nando López Saúl. ' JI 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia do Marina y Capitanía del 
Previo, Fiscal de la misma. 
Por el pre^AQtó cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta díás, á lo ,̂ q^e (;e crean con derecho á la 
propiedad de dos maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa de Cojímai^; uri'ó (ie cnce metros 
treinta y cinco centímetros de lái-go p'or 'reiiUe * s.eis 
de grueso pintado de negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el oU;o con troce metros diez cen-
tímetros de largo y veinte y ocho centímetros de 
grueso, tres sunchos de hierro con tres argollas y con 
un ojo de argolla en una de las extremidades adheri-
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
doce brazas y media. En la inteligancia que trans-
Ourrido dicho plazo, se procederá á lo que correspon-
de, COR arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
W 2 . 
DON JOSÉ FEKHKR Y PÉREZ DB LAS CÜEBAS, Ca-
pitán de frageta de la Armada, Ayudante Militar 
do Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Habiendo aparecido flotando en la mañana de este 
día y en aguas de esto puerto el cadáver del moreno 
que resultó llamarse Rufino García, natural de Ma-
tanzas, hijo de Juan de Dios y Mónica y de 21 años 
de edad, cuyo individuo cayó al agua en la tarde de 
ayer en los momentos que maniobraba en la lancha 
número 7 de los Sres. Bea, Bellido y Comp., y en la 
cual se encontraba, se anuncia por este medio convo-
cando á todas aquellas personas que tengan noticias 
ó antecedentes del suceso, para que en el término de 
quince días comparezcan en esta Fiscalía de Causas, 
al objeto de prestar la debida declaración para el ma-
yor esclarecimiento del heeho que origina esta suma-
ria. 
Matanzas, 25 do Agosto de 1893.—e/bíé Ferrer.— 
Ante mí, ^ .níonto Marsol. 3-30 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á la persona que hubiere encon-
trado una canoa, de siete metros ochenta y cuatro 
centímetros de eslora, dos metros seis centímetros de 
manga, y setenta y cuatro centímetros de puntal, con 
el fólio 0Ú3 en la proa y nombre de Mercedita en la 
popa, la quo desapareció el día 3 de Abri l último de 
la boca del lío de la Chorrera. 
Habana, 20 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que se 
crean con derecho á la propiedad de dos palos de 
pino, uno como de diez y media varas de largo, doce 
pulgadas de ancho y seis de grueso, de forma plana, 
y otro como de doce varas de largo, sesenta y tres 
pulgadas de grueso, de forma redonda, sin otra marca 
ni señal alguno, los que fueron hallados el día 19 del 
mes de Junio en el litoral de Bacuranao, concedién-
doles treinta días para que puedan verificar la recla-
mación procedente; transcurridos los cuales se pro-
cederá á lo que haya lugar. 
Habana, 21 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
Cañonero Magallanes.—Comisón fiscal,—D. IGNA-
CIO MARTÍNEZ Y GARCÍA, Alférez de navio de 
la Armada y Fiscal de la sumaria que se sigue por 
el delito de primera deserción al marinero de 
primera clase Tiburcio Piedra y Collazo. 
Por este mi tercer y último edicto cito, llamo y 
emplazo al citado marinero Tiburcio Piedra, para que 
en el término de diez días se presente en esta Fiscalía, 
en la Jefatura de Estado Mayor del Apostadero ó á 
alguna do las Autoridades de Marina 6 Consulares del 
punto en que se encontrare; bien entendido que de no 
hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Gibara, 15 do Agosto de 1893,—Ignacio 
Martínez 3-23 
EDICTO.—DON JOSÉ PERALTA Y DEL CAKTRO, 
Teniente de Infantería de Marina con destino en 
la Brigada de Depósito y Fiscal de una sumaria, 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo á Doña Blanca Valdés, 
para que en el término de diez días, á c- ntar desde el 
de la fecha, comparezca en esta Comisión Fiscal, sita 
en los pabellones de ohciales de Infantería de Marina 
en el Arsenal, en día y hora hábil, con objeto de 
prestar declaración en la referida sumaria; en la inte-
ligencia que de no verificarlo, se le seguirán los per-
juicios que señala la Ley-
Habana, 16 de Agosto de 1893.—El Teniente Fis-
cal, José de Peralta. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo p-u-a que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, para un acto de justicia, al segundo 
oficial y contramaestre que lo eran del vapor Baldo-
mcro líjlesias, en quince de Diciembre de mil ocho-
cientos noventa y uno, D. Pedro Roig y Constansó y 
D. Manuel González Pérez. 
Habana, 18 de Agosto de 1893.—El Fiscal, í e r -
nando López Saúl. 8-20 
Manuel Agrapp—José Hermida—Severino Prieto— 
Hermina Pérez—Elisa C. Vázquez—José Granja— 
Plácido González—Francisco García, Sra. é hijo— 
Ramón Granja—Agustín Buqueiro—Manuel Casal— 
Miguel Brenlla—José Abeledo—S. Palacio—Matías 
Martínez—Ensebio Dardet—José Rivas—José Bus-
quet y Sra.—Luis Baranda—Víctor Alvaroz—Fran-
cisco Vega—José Mart ínez—José González é hijo— 
Josefa Marzán y 4 hijos—Saturnino Hernández—An-
gel González, Sra. y 3 hijos—Manuel Lago—José 
González—Daniel C. Carballido—José P. Gómez— 
Manuel Gespe—Jesús Vázquez—José M . Farbon— 
Antonio Sánchez—Manuel Ramos—Manuel San Mar-
tín—Juan Vázquez—Constantino Mourelle—Juan 
Usar—Jesé Esteiro — Manuel Caamaño—Antonio 
Diaz—Bernardo Rodríguez—Saturnino J. Díaz—Jo-
sé B. González—Nicolás Cancela—José M . Fernán-
dez—Pedro J . López—Vicente López—Josefa Gon-
zález—José Seijas—Ramón Pita—Ramón Crespo— 
Prencisco López—Juan Pujol—Alfonso Prats—Lui-
sa Troyano—Manuel García—Matilde Corona—Faus-
to Corona—Eduardo Gómez—José González y 7 h i -
jos-Rafael Castillo—Pedro J . Martia—Miguel Pa-
vello—Francisco Borres—Justo Rodríguez—Luis 
Castillo, Sra. y 5 hijos—Josefa del Campo y 8 hijos 
—Domingo García, Sra. y 5 hijos—Simón Sánchez— 
Francisco Novo—José Vdal—Francisco Rey—Ma-
nuel Blanco—Ignacio Vázquez—Francisco J. Fran-
co—C. Alvarez—Manuela Parrondo—Bernardo Sán-
chez—Cárlos M . Bonite—Manuel Ortega—Anürés 
Andújar.—Además 29 individuos del Ejército, 2 con-
finados y 27 de tránsito.—Total 237. 
Entrada» de cabota^ 
Día 30: 
No hubo. 




Buques con registro abierto. 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. Cata-
luña, cap. Genis, por M . Calva y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Villoverde, cap. Castellá, por M . Calvo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, am. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hno.: con 125 tercios 
tabaco y efectos. 
Panzacola, vapor inglés Violante, cap. Gibb, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: con 321 bañiles vacíos. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Para Nneva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Wash-
ington, cap. Curtis, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 2 9 
de agosto. 
Azúcar, barriles... 16 
Azúcar, cajas 1 
Tabaco, tercios..... 125 
Tabacos torcidos 177.590 
Cajetillas cigarros 163.014 
Picadura, kilos 217 
Cera amarilla, k i l o s 8 .Í58 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 de septiem-
bre el vapor francés 
CAPITAN G E O F F R O Y . 
Admite c arga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta Unea. 
Hridat, Mont'ros v Comp., Amargura nflmero 5. 
10525 8-1-28 7d-29 
FLANT 8TEAM SMIP LDíE 
A K o w - T o r k en 7O h o r a » . 
hwá rápidos vapom-correoa americanos 
U S O Q T f E I O U V E T f i , 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todoi 
loa miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
©soala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo« 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, paoandopor Jacksonville, Savanah, Chai-
leston, Riehmond, Washington, Filadoifla y Baltlmo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieang, St. Loxda, 
Chicago y todas las principaleg ciudades de los Esta-
dos-Umaos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen da Nueva York, 
Billetes de ida y re.olta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paesjes 
después de las oaou de la mafiaua. 
Para más pomenore», dirigirse á su» oonsiamRt»-
riofl, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 3K. 
J. D . Hasbagen, 261 ííroadway, Nneva-York. 
D.W.Fitzgerüld, Sepeiintendeníe.—Fuerte Tamna 






i i i l i P C i t 
n T t m - ^ m ) T M A Y F S I A . 
Agt? 31 Yumurí: Veracruz y escalas: 
Sbre. 2 Thuriugia: Hamburgo y escalas. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
3 Murciano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Washington; St. Nazaire y escalas. 
5 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 11 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 16 Hugo: Liverpool y escalas. 
19 Niueto: Liverpool y escalas. 
20 Aidanrigh: Glasgow. 
« MEDRAN. 
Agt0 31 Saratoga: Nueva York. 
' . . Í»J IT f. V\]\nyhft)r ^¡¡alj-to-IJico y femíf 
Sbre. !i VTumuri: l>ruey3,-VovJ¿. '•' 
2 Tburingia: Vefacruz y ^ 
5 Washington: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas, 
10 Manuela: Puerto-Rico v i 
L(XNJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él día 30 de Agosto, 
200 c. I latas pimientos R. Diaz, 19 rs. los 2412. 
150 c. latas ovaladas frutas, 26 rs. c. 
f>0 c. i latas tomate, 17 rs. los ̂ [ l . 
20 c. i idem idem, 18 rs. los 48(4. 
50 pipas vino Balaguer, $34 pipa. 
50[4 idem idem Alella idem, $11 los 4i4. 
50(4 idem idem navarro, $43 los 4[4. 
50 latas de 1 ar. almendras, $15 qtl. 
55 s. frijoles negros de Islas, 13 rs. ar. 
450 s. arroz semula corriente, 7? -̂s. ar. 
. Mrna»v«i, iiî »l̂ «iiiwii¡willii»M¿»W¡Í»S«»aaww 
in^icp. 
VAPOEK8 COSTEROS.» 
8 E KBPEIUN. 
Sbre. t Manuela: de Santiago do Cuba y escalas. 
6 Argonauta, de Baiabanó para Cienfne^os, 
Triniaád, Tanas, Jácaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
Agt? 31 Manuel L . Villav'erde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Sbre. 3 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro. 
Santa Cruz, Manzanillo y S^o. de Cuba. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guau tá-
ñame y Cuba. 
. . 10 ÍVÍanubla,: para Ifuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cdiit. •' 
10 Ar<;oDauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Sama Cruz, Júcaro, Túnas,' 'Trini-
dad y Cieni'ueji'o». 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á la^ cinc/) de la tardb: " 
ADRÍ.Í.--|ÍÓ 1?. M!.i:t.rj-t n«r,a Sagoay Oaiharien io 
dos los viern^it'á l̂ 'sV'."íf- ' viivq'^, y Uvxajró ásate 
puerto los míércoljíij 
TKITOW.—Déla HabAB» liav» BaWa Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, rodos los sá-
bados, á l a í 10 do la noche, rejíresando los miércolfeis 
PKDSO MTTBÍAB.—Pe la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 do ta tarde, re -
tornando do CaibaTién y Sagua. llegará A «ste ptievto 
loa jueves. 
ALAVA.—De la ITahaua los miércoies á ias 6 de l« 
tarde para Sagua y Caibarién. regresando !og lunes. 
PKAVTANO.—Do ia Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábadoa, regresando lo» lunes. 
GUAHIOUANIOO.—De la Habana para los Arroyof, 
La Fe y Guadiana. loa días 10, 20 y 30 á las 5 de Ift 
tarde. 
GBSK^AL LTSRSUNTH.—I)ÍJ Batabacó para Punta 
do CartM, Baitiín y Cór 'ésl^s júevss, regrosando los 
linogt'Ar'iaTuaííianaá íliit,:iír;:aó., . 
NUEVO CüBANO.--Dé BaUbanó losi domingos pr) 
meros de cada raes para-Jíiniva 'Seroui y Santa Fu 
r «tornando loa luiéróóftis 
wm t ÍÍ mi 
P A H A G - I B A R A 
pailebot GIBARA, patrón Castell; admite carga y 
pasiyo'os por el muelle de Paula. De más informes 
su patrón á bordo. 10352 5a-25 5d-26 
fáPGEIS-COBBEOe 
aní CUSA. 
i l E S I P w m 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
N I A G A R A Agosto 2 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 9 
Y U M U R I i g 
Y U C A T A N 23 
CÍTY OF WASHINGTOI?, 30 
Salidas de la Habana pasa Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tardo, como 
sigue: 
Y U M U R I Agosto 
ORIZABA 
Y U C A T A N 
SARATOGA „ 
CITY OF W A S H I N G T O N 
N I A G A R A 
ORIZABA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
SARATOGA 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, 
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Agosto 
CIENFUEGOS 
V A L E N C I A 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
nienao comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámara.8. 
CoRRKSPOTOEkcaA.-—La coirospondehcia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CAKOA. —La carga se recibe en el muelle do Ca-
balleií í hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos da Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agonteo Hi-















Se Sefuros áe InceMios y fle Vifla áe L ó J t e y E M n i p . 
ESTABLECIDA EN 1809. 
Situación en 31 de Diciembre de 1992. 
Capital efectivo y reservas aciimuladas oro $ 55.706 470 
„ $ 13.750',0OO Capital suscrito pendiente de cobro. 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1892 
Siniestros en el mismo año 
Total de siniestros pagados desde 1862 hasta 1892. 
.. „ $ 7.886,382 
.. „ $ 4.991,920 
„ $ 76.626,962 
Siniestros pagados en Cuba hasta diciembre 31 de 1892.,.. „ $ 1.351,623 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles 6 industriales, 
frutos ó efectos en depósito, en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con 
carga 6 sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo techo; BATEYES DE INGE-
NIO, MAQUINARIA Y FKUTOS. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio 
sino el de desprendimientos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no produzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compañía no hace seguros de vida en la Isla de Cuba. 
Agente general: AgUILINO ORDOÍTEZ.. 
CALLE DE LAMPARILLA N. 22, ESQUINA A CUBA. 
C 1326 alt 11-3A 
SOBRINOS DE UEBKERÁ* 
VAPOK, 
Cosme de Herrera, 
CAPITAN I>. JOSE VINOIÍAS. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 3 do sep-
tiembre á ).*& cinco de la tarde, para loe de 
NUEVITAS, 
PUERTO PADRE, 
G I B A R A , 




Las pólizas para la carga do travesía sólo ae admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitao: Sres. D. Vicente Rodríguea j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Qrau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantáuamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Sa despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 E 
VAPOR 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O 1148 1Mt_1.í? 
/ V I S i O 
Se avisa k los señoroB paEnjeros que para 
.arentena en Nueva York, deben ir' provls: cuare 
certificado del Dr. B 
O n. 11 
irgess.-
evitar la 
i tos de un 
Obispo 2á, altos. 
•&Í2-1JÍ 
A.NTÉ8 DS 
LUISA SE FEW-TGSK. 
ea combi ' aac ióa con lo» viajes & 
ISwropa, ITexsiwrua! y Ceat io 
Améstlea. 
S© l i a r á n íretr raensuales, »a l ien-
loa vapores de est;& puerto 1Q» 
día» IO , SO y SO, sr dol 4s a^ew-^Tork 
lo» días» ?,0, 20 y íSO do c&c'U meas?. 
NOTÁ.—Esta Compaliíi\ tiene abierta una póllia 
Untante, .sai para esta línet* como para toda» las de-
mAu, bijo ia cual puedan aaegurarB? todos los sfoctan 
qa* je ftinbarqnda an un» vapores. 
T 10 312-1 B 
LINBA DE LAS ANTILLAS, 
fifi " M 
cs^itái,»- Castellgu 
Saidiá para líupvUas, Gibara, Santiago de Cuna, 
Penco, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de agosto á 
las cinco de la tarde, pava cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüczy Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tienu abierta ur.a pólua 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectoa 
que se embarquen en sus vapores. 
Bí, Calvo y Comp., OÜoios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . ! 
F U I R T O ' W . I/A. ÍIABAIA.' 
Día 80: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trips. 43, tona. 520, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
Nueva-York, en 32 días, bca. omer. Matanzas, 
tap. Ericksou, trip. 15, tons. Ü17, con carga, íí 
Luis V. Placé. 
SALIDAS. 
Día 30: 
Para Cayo-Hueso y 'l'amna. jrap, 
' ' p i t á u j í á r f l o n . • • ; ' •. ' ' 
Cbruuá y Santander, vapor-correo esp 
ña, cap. Genis. ' " '' ;' ' ' • ' 
Mascotte, 
De ia Habastf el día ú l -
timo de cada mes. 
r. Nuevitas el 2 
Í4ibi!ra 3 
.„ Santiago do Cuba. B 
Ponce 8 
Nuevitas el •• 
Gibara. 
Santiago de Cuba.. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
Mayagüez 
Pti^C0-íÍ43O„ , « . , 
L L E G A D A . 
Vapores-cífireos Alemánes 
de la Compañía 
HAMBÜRSÜESá-AMERICANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala 
eventuales en HA I T Y, SANTO DOMINGO y ST. 
TÍIOMAS, saldré el día 22 do agosto el nu&vo vapor 
oorreo alemán, de porto de 1718 toneladas. 
capitán Rt^ss. 
Admi(.e carga píjí» los cítadoo pcertos, y también 
trasbordoí coa coiíocimieaíoti directog para un KMD 
número do puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA. ÁFRICA y AUSTRALIA, segíin por-
menorea que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—(¿a carga destmadn á puertos en donde uo 
toca el vapor, «oré trasbordada en fíáiabttrga 6 en el 
Havre, 4 conveniencia de la omproaa. 
Admite pasajeros de prox y unos ctuntot de prime-
ra cíimtvra para St, Tbom-att, Haity, Hívvr!; v í tambut-
go, éi precioft snregl^'íctíi, *obre IOH q-.!? bpMÜdráli los 
coneígjtml.arioft. 
•EIOACKWK PARA 
S iMrá parn dioboB pgeirtQ) sobre ol dia 4 de sep-
tiembre iM vapor-corroo alemán de porte de 1964 to-
neladas. 
c a p i t á n v o n Prankenberg. 
Admite carga á flote y pasajoroo de pro«, y unos 
0 «utos vaei-Jeros do l í cámara. 
íareciOiS da pasaje. 
Un 1 ? cámara. fin proa. 
CAPITAN D. J U L I A N GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de sep-




SANTIAGO DE CUBA, 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 




A G U A D I L L A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp, 
Agüadilla: Sres. Vallo, Koppfsch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludvng Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
dío 6. 19 312-1E 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, 16 
y 26 de cada mes á las cinco de la tarde. Saldré de 
Nuevitas los dias 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 deü dia. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
(tlAPtTAN D . ANGEL ABAROA. 
PARA SAGÜA Y C A I B A R I E N . 
SAIÍIDA. 
Saldré los sábados do cada semana á Ua 3 de la 
tarde del muelle do Luz v llegaré u, «agua los do-
mingos al amanecer y á Oaibaricu los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldr^d^ Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan cío en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles pwr la ma-
ñana. 
Tarifas de 8eté eii oro. 
B A N Q Ü B H O O . 
2, O B I S P O , ^ 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS FOE E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O , 
y g i r a n letraa á corta y larga v» sfea 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I A G O . 
SAN F R A N C I S C O , NÜEVA-ORLEANS, . ; R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E PÍJ K Í T O -
E I C O , P O N C E , MAYAGUEÍ5. LONDRI- , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HA, n U I U 
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AM j ' E J i -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L AV. 
G E N O V A , E T C . . E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D K 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y f . tAL*-
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S frCBLI-
OOS. C1306 1K8-1 Ag 
SOCIEDADES í EIP1SM 
MERCANTILES. 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenos de Regla, 
(SOCIEDAD A N O N I M A . ) 
Acordado abrir el pago del primer reembolso á los 
señores depositantes del BANCO D E L C O M E R -
CIO, SE LES R U E G A PRESENTEN L A S L I -
BRETAS en la Contaduría de dicho establecimien-
to para la liquidación correspondiente, 
Habana, agosto 26 de 1893.—El Director, J . M. 
Arrarte. C1416 5-27 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio el domingo 20 del actual, se 
avisa á los mismos pueden ocurrir á las oñeinas do la 
Sociedad desde el dia l ' . ' do septiembre próximo, á 
percibir, por amticipado, el primer reembolso de sus 
saldos respectivos, que debía vencer eu 20 del mismo 
mes, así como el interés eorrespondiente á los diez 
dias transcurridos, v también los Certilicados de los 
nueve plazos restanies. 
Los depósitos sin interés menores de $500 se satis-
farán íntegros al contado, desdo la misma fecha. 








Víveres y ferreter ía . . . 
Mercaneías 
A C A I B A R I E N . 
. . . . $00-40 
00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conooiwieatofl di-
rectos para los Quemados de Güi^-wi.. 
So despacha por sos arma^rss Siin Pedro 6. 
I » S12-1 R 
PAKív TA5S?.iüO. 
VKKAOÍÍÍTZ. 
A Mayagdez el. 1Í5 
Ponce 10 
. . Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara , , , , 21 
. , Nuevitas... 22 
. . H a b a n a . . . 2 4 
Cataln-
Habana, 19 da A^osío 18^.--E1 Fiscal, For-
Ku muchos casos 1»$ •Capitanes y ĝentes de b̂ nueg BaRtlo í̂ úpez Saúl. 
ENTRARON-
De TAMPA y CAYO-HUESO, op ol vapor 
americano Mascotte; 
Sres. D, P. Vaidés—S, López—R. Cintado—M. 
Sánchez—Antonio Casanova—María Crescencia—J. 
Luriano—José González—Luisa Rnednles—J. Gó-
mez—J. Concepción—E. Fernández—R. Pradera— 
Josefa Liiese y 2 más—A. Valdés—J. Aguilera—L. 
de Irizar—Pilar Náñez—Esperanza Frencols y 4 de 
familia—L. Walkins—L. Justinani—A. Pauaga— 
Candelaria Carrasco—Donato Ecay y 2 niños—Mer-
cedes Ecay—Agustín Miranda—Rafael Agnilar— 
Emilio Rodríguez—Ramón Pérez—José Mora—Dio-
nisio Lima—Inés Martínez y 3 niños—Juan Mesa— 
JTelipe Carbouell—Rufino Recio—Andrés F, Escu-
ftero-^patlliBá Guíj.yrr;,?. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres Antonio Suarez—Agustín G Zendegi—José 
M Zapata—Arturo Ramas—Manuel G Peraza—An-
tonio Cebaiios e hijo—José l i Hernández—Pedro J 
Mones—Benito Esquivel—Simón González—José 
de Saroa Sabater—Eduardo IHernandez—Estanislao 
O Halloran—Ricardo Castillo—Luis F Leal—Va-
5¿tín £ Carta—Justo Blanco—Ignacio Casas—Fede-
rico Ferriandeí,"-r-,v'os¿ H Feliw—Manuel J Morales 
—Vicente Rochi, ' 1 " -
Para CORUJA y SANTANDER eu el vapor 
correo español Cataluña. 
Sres D José Martínez—Rosendo Alfonso—María 
J Romirez 4 hijos y criada—Manuel Buergo—Ma-
nuel García—Primitivo Alvarez—Evaristo González 
—Severiano Fernandez—Pablo Burbona—Ramón B 
Jj ernsindez-r^-Manuel López—Alonso Recarey—Pedro 
C;uinhius—Lfai'ia (yarch—]íemto Alvarez—Antonio 
S 'Silva—Vicente! V'el'ábayr-^Maria ' Calvfl.-^láppl 
Pernandez—Mancl Rodríguez—Juan Alvefti—An-
tonio Jlanrique—Eduaado A Pérez—Vicente Alonso 
—José Abelii—Jaime Carreras—José Cruz—Alvaro 
S Rodríguez—Fernando Serrano—Manuel Ortiz— 
Santiago Romero y Sra—Nicolás Campos—Prancis-
F Oliveras—Maximino Rovriguez—Bernardo Caste-
Ih—José Vázquez y Sra—Pablo Pérez—Andrés Gar-
cía—Francisco Franco—Domingo Quinga—José L 
Carballo—Antonio García—Eugenio Ferreiro—Ma-
1 Casalr-rAatOSip Ff l^l tau] CfliV&JH* 
De Puerto-Rico eL. . . .15 
Mavagüez 16 
. . Ponce 17 
Puer to-Pr íncipe . - 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara. , . , . . . . 21 
Nuevitas,, 22 
N O T A S . 
íCo «o visja de id» re.ábi-.-* ^n jTaerto-lllco los días 
13 de cada mes, lá caiga v pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qtie sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el lo la carga y pasajeros qne cor.daz-
ci> proeedeijío de \óa puertead^l rnar C V i N jen el 
FacUoi?, p'^gí Cá'dii'y tówáló.a^. 
Ep lá época ap cuarentena, ó sea d^sde ol 19 de 
mayo ¿í 30 de septiembre, se admita carga para Cádiz, 
Barc.olon:\, Stvntantier y Cnruña, paro pasajeros sólo 
páralos tUtlma» pnonoi.—'M. Calvo y Comp. 
110 312-1E 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con loa vaporea de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR CORREO 
25 oro. $22 oro. 
$ 35 oro. 9$f <tro. 
La carga se recibe por el m'^ta'ft) Caballería. 
La oorrespondrai?}!,, tím »¿' recibe on la Adminl»-
tara9]¿n d.» OUWMSOÍ. 
TlFORTálITIL 
Los vapores úe^eata empresa hacen escala on rs.uo 6 
más puertos de la costa Norte y do 1^ isla dé 
1 ¿ate par* 
para loa 
ualquier oUü 
punto, con trasbordo en el Havre ó HaiiibiU'go. 
La carga se recibe p w el mu.Qlle do Cabailorla. 
La. oorruayondoiSDl» «ólo se riíolbe en 1& Admlnia-
toraoióa de Conwü. 
Far& más pormenores dirigirse á loe consignotarloí, 
Oftlle de Ssa Tnuaiiio n, 54. Apartado de Correos 347. 
M A R T I N . V l T . v V op. 
m i l o 
ANUNCIOS Y LETREROS. 
1 8 9 3 á 94 . 
R E C A U D A C I O N . 
Desde el día de la fecha y por el plazo de un me» 
á contar desde la misma, quedWtbierta en esta otiei-
na situada provisionalmente en la calle de San M i -
guel número (59 D , do 11 á l de la tarde, el coViro 'leí1 
arbitrio objeto de esto anuncio; bien entendido que-
pasado dicho plazo so le cobraré á domicilio con el 2' 
p . ^ de recargo. 
Lo que se anuncia para general oonocimieuto. 
Habana y agosto 22 de 1893.—El Rematiulor, Ma-
nuel Ecay y Ecay, 10505 4-S0 
A V I S O . 
Francisoa Bousoño compra y vende acciones, cré-
ditos y valores de todas clases, en todas cantidades 
por oro ó plata. Dirección: café "Habana,"' Merca-
deres y Amargura. 10587 4-31 
ESQUINA A M E E C A D E K m 
HACEN V A m m FOE E L CABM 
Fac i l i t an carta® do c rád i t» , 
Giran letras sobre Londres. New-Yoj*^, J^ow-Or-
leans, Milán, Tnrín, Boma, Vf^epia, Floroncia, NA-
polea, Lisboa, Oporto, G¿*íaliar, fe/emen, Hambur-
go, París, HavM, '£[¿^tw, Burdeos, Marsella, Lülo 
Lyon, UwfóOi veraeru», S, Juan de Puerto-Rico, A 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso i los cargadores. 
BsU Oompaíiíft no reapo^á» ret,raSi> < extravío 
que sufran 'tortolitos dó ca^ga, ate rio lióven estam-
pados con toda cláridáü el destido y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loa mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Hab<yu el d í a - | 
. . Santiago de Ouba.. 9 
.á La Gua i r a , , , . . . . . . 13 
.« Puerto Cabello... . 14 
. . Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
« Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativü) 21 
U, Calvo Y Comp. 
L L E G A D A S . 
A ííauíiago do Cuba el 9 
La Guaira 12 
.- Puerto Cabello... . 18 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba,. 28 
Habana., 29 
VAPOR ESPAÑOL 
A . G O M A D O Y" C O M P . 
(ROCIBBAB BN COMANDITA..) 
Capitán D, RICARDO R E A L , 
VIAJES 8BMAKALE8 DE LA HABAKA X BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICB-VERSA, 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por b 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al anianej>í. 
Regresará á San Cayetano (t^cacíe pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo e.l marcos ' para Rio-Blanco y 
Bahía-Honu^ y desde este puerto zarpará á las dos 
de ia tardó-'para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrá:1.: en L A P A L M A 
(Consolación dpi Norts), sa gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLIGADO, y on la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
01307 156-1-A(r 
Capitán ANSOATEGUI . 
Far», Sag-rta y Qaítoarién* 
8 A L I D A . 
Saldrá los miércoles ds cada semana, á las seis de la 
tardé, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa jx'.c • I 
res y á C A I B A R I E N los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIHARJ^E^J, t ^ i y ^ i o &a Sagua, para 
la H A B A N A , los d^uvvUfios p.ur la mañana. 
'jíavijEa do fleto» ®» ©yo. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-10 
Mercancías „', 0-60 
A C A I B A R I E N 
íiooro t^das laa capitales y puebloa; «ob.̂ s l^lma ^ 
áfaliorca, Ibizn, Mabóu, y Santa 0,^2 ^ -ÍWanft» 
i m u m A 'mhA 
íSobJ*? JíaUvaziM;, CfttftonftSt Kemodios, SanU Clai-k 
Caltiarién, Sagua la Oxando, Trinidad, Oienfuegoi'. 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de A v i k 
Manzanillo, Pinar dal Río, GibHra, Puorto-Príncipí. 
NnaTlitas. uto. C 1145 lñfi-l J l 
25, OMIAPIA 35. 
fír-ceu pagos (¡Qg *>» eable, giran letras & oorta ) 
larga vUt^ y «lan cartas de crédito sobre New-York 
Filadolplda. New-Orloans, S&n Francisco, L o n d m 
Parla, Madrid, Barcelona y demás capitalen y ciuda-
des importantes do loa Estados-Unidos j ^ y r ^ , as. 
como sobre toáci lo» puobloo de Eíin!?.a4 v, OAA Sr«»Tl» 
nU* C l U f i 1*8-1 J l 
Mercaderes 10, aitrnt. 
®:AGH23 P A G O S P O H CAÍSI-B 
GUÍ AN LETRAS 
A CORTA Y Y1BTA, 
sobre L^cüisi»», Paría, Berlín, Nueva-York y demá* 
plaaas importantes de Francia, Alemania y lí^tados^ 
Unidos, así como sobre Madrid, todas IM ivApitale", ¡.% 
provincia y pnebloe obiooa y gnmjCUft <ÍQ KspaBa, líif-r 
IHaloarea y vianari&i) 
Muy Eeii^ik'O Cuerpo Militar de 
Orden Público. 
Autorizado este Cuerpo por ia Superioridad para 
la adquisición de 3,000 camisas, 2,000 calzoutillo», 
1,500 corbatas, 1,000 íorros de catre, 1,000 colchas, 
2,000 sábanas, 1,000 almohadas, 2,000 fundas de ídem, 
2,000 toalks, 1,000 mantas, 1,500 levitas. 2,000 pan-
talones, 1,000 blusas, 1,000 gorros. 2,000 pares, de-
guantes, 200 morrales, 500 capas, 3,000 pares de cal--
cetines, 3,100 paQuelos, 2,000 camisetas, 1,000 som--
breros, 1.000 képis, 1.000 cordones de revólver, 2,0CO 
pares de iniciales, 1,000 botonaduras, 1,000 silbatos, 
5Ü0 pares de polainas, 200 pares de guantes de ante, 
50 capotes de Barragan y 2,000 pares de botas, que 
se consideran necesarias para todo el año económico 
actual, se convoca por ol presente á loa Sres, Contra-
tistas que deséen facilitar dichas prendas, para q'jfr 
en el día 6 del mes de Septiembre próximo, eutregiten, 
los pliegos de condiciones cerrados y tipos arregladofe 
á los modelos qu» existen en el alnuicóu (i* est& 
Cuerpo, ante la Junta económica que so reunirá ent 
la Oficin.t principal, sita en la calle de Cfíba n? 24v 
á las nueve de la mañana del citado, día; teniendo 
entendido que ol pliego de condiciones existe de ma-
nifiesto en la Oficina del Detall, sita eu el mismo 
punto, y que los contratistas á quienes se adjudique 
la contrata, deberán satisfacer á la Hacienda, el tun-
dió por ciento del total de su importe, con más el de» 
este anuncio. 
Habana, 26.de Agosto de 1893.—El Capitán comi-
sionado. Vieent' Margn ñón. '4-29 
Dirección General <ie laGuairdia Civil. 
Debiendo precederse á la subasta parala construc-
ción de sombreros que puedan necesitsT loa indivi-
duos de las doce Comanihvaeias do ente Instituto eni 
el periodo de tres afK â. por haber quedado desiertai 
la verificada el día aK) del mts próximo pasado, se a— 
nuncía para «n« los señores que descea. hacer propo-
siciones, puedan efectuarlo en la íorma y modo qno 
previene el pliego de condicioue^ y tipo qn^ so halla 
de manifiesto en la;-, oficina^ de los señores Coroneles. 
Subinspectores, todo» lo.» días no festivós de doce 5. 
cuatro do la tarde; OH la ínteligéAOla que la subr.sta 
tendrá lugar en í>l Cuartel do Belascoain de estr* c a -
pital, ante la Juata nonAmida al efecto, el dír. 13 de 
septiembre- entrante á las once do la mafianQ^ en cu-
ya ^oiia íntregarán los Reñores quo hagan proposi -
ciones ei pliego y demás documentos qnsi correspo»--
dan. 
Lo que de orden de S. E. se pafeUget para generail 
conoeimiento. 
Habana, 21 de agosto ¿o 1895.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel Reyaí. Jtodríguez. 
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g^-NOTA.—Estando en combine, 
carril de Chinchilla, se d̂ apaoliHn o 
rectos pr^r- los ^u»ciadoa de Güines. 
Si> dtspíiohan á bos;do; é infovja't¡B Cuba námsi-o l . 
>íACEN PAGOS TOK E L CjJS&X 
F a c i l i t a » awrtaM» cssí^íte y giras; 
l e t r a » á corta y larga v i s te 
sobre Nueva-York, Maeva-Orleaus, Vsracrus, Méji-
co, San Juan de Fuerto-Eico, Londres, Harli^ Bar' 
deo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolec, 
Milán, ÍI ónova, Marsella, Havre, Lil le , Naníw'v. S&in^ 
Quintín, Djeppe, Toliusa, Venecia, Fíowiuda, Pa 
lomo Ttirín. Mesloit, vV., COES*- *»vbw» todas Im 
capitales y pnebios de 
] » 0 P A ^ A M XSX.^,S qABTAlíXAS 
Z u l n e t a 2 8 . 
FA. Rivera Gómez; Nociones lie Historia Natinal. 
José de Siles; llelatos Trágicos. J . Samá; Indicacio-
nes de Filosofía y Pedagogía. V. Cherauliez; Paula 
Moré, D'Aguanno; La Gcuisis y ia evolución de?. 
Derecho Civil, según los rcsuludos de las ciencia*, 
antropológicas é históricas sociales. A. Sánchez He--
rrero; Algunas lenciones .Je) curso de Clínica Méd 
ca. Hayen; leccionea de ierapóutica, 4:.ly úl'.ima paró-
te. Jamnies; Konorandnm de Química." Leíers; Me-
morandtim *ie Patología externa. Leopoldo Alafi 
(C.I'\T-.U;,- ol Señor y ¡lo demás son cientos. E. Toda; 
Historia de las naciones. La Cbvja. Pelligero; Clavo, 
telegráfica. Tissandiet; lU[aa«ál'do conocimientos á -
tiles. Agacino; Cartilla «'<•«$ electricidad prúctica. Loz, 
fuerza y tracción eléctrica. Instalacionos de alum-
biado oleoncOh BÍ Centenario do CoMn. Primera ra-
ción de artáculos. Paul Feval; K l Jorobado Merou -
velj La concesión de un noble. Penillet; K l divorcio, 
de Julieta. La novela de un joven pobre. Los anvores. 
; de Felipe. El Conde IJUÍS de Camors. P i e r ^ L o t i -
' Historia de un Spahi. Madame Crysanther^. Japoi-
norias de otoño. Él casamiento de Loti. Recuerdo* 
del destierro. Flores de hastio. M i l^rmatia Pnís. 
Carmen S^lva; Flores y perlas. Dicoiaaario enciclo-
pédico <ie la Masonería. 
ir • • • • • • • • • • i 
Jü l ! V ES 31 DE AGOSTO 1)E 1898. 
LA L E Y SHERMAN. 
Nuestro servicio telegráfico nos co-
numica, con lecha del 29, la noticia de 
que la Cámara de Kepresentantes de 
Washington ha aprobado el proyecto 
<le ley que deroga la ley Sherman, la 
cual autorizaba al Gobierno Federal á 
comprar mensualmente la cantidad de 
cuatro millones y medio de onzas de 
plata. E l expresado proyecto pasa aho-
r a al Senado, en cuyo alto Cuerpo Co 
legislador tieue también el partido De-
mocrático mayoría efectiva, aunque no 
tan decisiva como la que predomina, 
<le esa opinión política, en la Cámara 
l)^ia. 
La cuestión relativa á la deprecia-
ción del metal plata, que desde 1873 ha 
producido una baja ficticia en los pre 
cios, así en Europa como en los Esta-
dos Unidos de América, ha dividido 
las opiniones, no solo de los Gobiernos 
sino hasta de los economistas, en la a-
preciación de los respectivos méritos é 
importancia de las Escuelas Monome-
talista y Bimetalista. Esta divergencia 
en tan opuestos criterios dió ocasión á 
las Conferencias de 1878, 1881, 1889 y 
1892, ninguna de las cuales ha produ-
cido resultado favorable. No se llegó en 
efecto á ningún acuerdo. 
Decía en la última conferencia M . 
Beernaert, Presidente del Consejo y 
Ministro de Hacienda en Bélgica, al 
abrir los debates: "Los que hubiesen 
encontrado un remedio á las dificulta-
des y peligros do la situación moneta-
ria actual, habr ían merecido ciertamen-
te bien de la humanidad." M . Alfred 
de Rothchild, delegado por la Gran 
Bretaña, añadía por su parte: "S i el 
Congreso actual se separase sin llegar 
á un resultado definitivo, el metal pla-
ta sufriría una depreciación espantosa, 
la cual daría lugar á un pánico mone-
tario cuyas consecuencias múltiples y 
funestas sería imposible proveer." Pe-
ro en sentido contrario el ilustre eco-
nomista M . Funck Brótano dice que lo 
mejor que hizo la Conferencia do Bru-
selas fué no hacer uadaj opinión de 
que, sin duda, participa el no menos 
conoaido M . Paul Leroy-Beauliou, en 
dos artículos que con el t í tulo de la 
Cuestión de la Plata ha publicado en 
los números del Economista Francés del 
Io y del 8 de jul io último. 
Según esto último escritor, el mundo 
se vió invadido por una producción 
considerable del metal plata, que es 
excesivamente abundante, y cuya ex-
tracción so hace cada día, por perfec-
cionamientos químicos, mas fácil y me-
nos costosa. Las medidas artificiales 
adoptadas en los Estados Unidos para 
sostener el curso del metal han fraca-
sado. La ley Bland, del 28 de febrero 
de 1878, hacía comprar y acuñar cada 
mes por el Tesoro^ americano una can-
tidad de plata, que no debía ser infe-
rior á dos millones de posos, n i su-
perior á cuatro millones de pesos, 
ó sea de diez á veinte millones de 
francos mensualmente. La Ley de 
14 de julio de 1890, conocida con el 
nombro de ley Sherman, obliga al Te-
soro americano á comprar cada mes 
cuatro millones y medio de onzas de 
plata, que equivalen próximamente á 
veinte y ocho millones do francos ó á 
cinco millones seiscientos mil duros. 
Pero por lo mismo que la producción 
del metal blanco se ha hecho tan abun-
dante y su extracción tan fácil y tan 
barata, la plata ha ido sufriendo gra-
dualmente una depreciación que no ha 
sido posible contener, á pesar de los 
esfuerzos intentados por la legislación 
de los Estados Unidos, y á despecho 
de los buenos deseos do la escuela bi-
metalista. La naturaleza do las cosas 
condenaba á la plata á perder el papel 
de instrumento monetario con poder 
efectivo y absoluto. Fué Inglaterra la 
primera que, al ver que todos los me-
dios artificiales para mantener el valor 
de la plata eran manifiestamente inefi-
caces, no vaciló en renunciar á hacer de 
ese metal la base del régimen moneta-
rio de las Indias. Ahora, por iniciativa 
del Presidente M . Cleveland, la Cáma-
ra de Representantes de Washington 
vota la derogación de la ley Sherman; 
y es probable que el Senado de los Es-
tados Unidos la voto igualmente: lo 
cual l ibertará á la vecina Eopública do 
Jos males económicos á que aquella ley 
venía mes tras mes sometiéndola. 
¿Cuáles serán, en efecto, las conse-
cuencias do esa derogación? En los Es-
tados Unidos la crisis monetaria, que 
hoy hace allí estragos, desaparecerá en 
plazo no muy largo, porque el gobierno 
Federal no so verá obligado á invertir 
cada mes cinco millones seiscientos mil 
pesos en comprar grandes cantidades 
de uu metal que no entra en la circula-
ción, por lo mismo que so halla depre-
ciado, y que está destinado á aumentar 
innecesariamente y sin utilidad alguna 
las existencias del Tesoro. En cuanto al 
pueblo americano, las consecuencias 
serán también beneficiosas, porque pon 
drán término á un régimen desacredi 
tildo, el de un instrumento de cambio 
siempre variable y siempre propenso á 
una depreciación nueva. La plata, co-
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mo moneda, no dejará de tenor curso en 
los Estados Unidos; pero poco á poco, 
y quizás más pronto de lo que supone-
mos, los precios irán amoldándose al 
valor relativo do ese medio circulante, 
y la circulación se hará más segura é 
inspirará mayor confianza. 
Do las ventajas consiguientes á este 
nuevo estado de cosas habremos de 
gozar también nosotros do una manera 
segura y efectiva. Momentáneamente 
se establecerá una corriente de oro des-
do Europa, en en ¡yes Bancos existen 
enormes cantidades de metal amarillo, 
á los Estados Unidos. Y, dadas las re 
lacionos mercantiles que existen entre 
la Isla de Cuba y los Estados-Unidos 
todo lo que ceda en beneficio de estos 
en cuanto so reíiero á su industria y su 
prosperidad, habrá do redejarse en 
nuestro morcado, con la baratura de los 
efectos importados y con la mayor de 
manda para nuestros productos. Por 
último, el término de la crisis moneta-
ria de los Estados-Unidos ha de contri 
buir notablemouto á hacer más breve 
la crisis nuestra, en cuya liquidación 
venimos ya entrando; y esto por sí sólo 
bastaría para que aplaudiésemos desde 
aquí la derogación de la Ley Sherman. 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
del Partido Reformista de todos los 
términos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la constitución de los co-
mités so ha rá en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva ó inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo do cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia do haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nos competo la organización de los 
comités locales de la región respec-
tiva, á tenor do las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin do que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 




Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á las once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Reformista, se suplica á los ve-
cinos do dicho Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el Exorno. 
Sr. D. Antonio Maura, so sirvan concu-
rr i r el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
JE. Dolz. 
EN PIPIÁN. 
E l domingo próximo 3 de septiem-
brre, tendrá efecto en Pipián la junta 
de nuestros correligionarios de aquel 
término, con el fin de constituir el Co-
mité local reformista. Rogamos á todos 
los vecinos del mismo que aceptan las 
beneficiosas reformas del actual Minis-
tro de Ultramar Sr. Maura, so sirvan 
concurrir, con el objeto indicado, á la 
calle Real, casa de los Sres. Díaz y A l -
varez, á la una de la tarde. 
Por la Comisión, E l Secretario, 
JS. Dolz. 
BARRIOS pÉ ARSENAL, CEIBA, JESÚS 
MARÍA, MARTE, SAN NICOLÁS, 
VIVES Y CHÁTEZ. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales do los ba-
rrios antes citados, á fin de que concu-
rran á la asamblea general que ha de 
tenor efecto el viernes 1? del actual en 
el Círculo Reformista, Industria 125, á 
las siete y media do la noche, con obje-
to do tratar asuntos importantes y que 
se relacionan con la próxima elección 
de Diputados Provinciales. 
Habana, agosto 31 de 1893.—Por la 
Comisión, E. Dolz. 
MR. C H A R L E S M E R O U V E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se Ualla de venta en la "Galería Literaria," de la Be-
tora Vinda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
SEGUNDA PARTE. 
¡ P O B R E J U A H A ! 
i 
LA TELA DE ARAÑA. 
Diez y nueve años han transcurrido 
desde que ocurrieron los acontecimien-
tos que acabamos de relatar. 
Estamos, pues, en el otofío de 1888. 
E l día diez de octubre, un vapor que 
ostentaba el pabellón del YacM Club 
Moyal, de Londres, entraba gallarda 
mente en el puerto del Havre. 
Eran las cinco de la tarde próxima 
mente. 
A pesar de la ligera bruma que ha-
bía, loa desocupados quo so paseaban 
por el muelle pudieíon leé^ fácilmente 
en l a popa de aquel elegan te, vapor su 
nombro grabado eu letra*» de oro, sobro 
fondo negro: 
atattaaHMia 
INDUSTRIA DE AZOCAR. 
D E F E C A C I O N . 
PROCEDIMIENTO GAILLARD, para la 
decoloración y defecación de los guara-
pos, meladuras y melazas de azúcar, 
por el sulfito de magnesia en solución 
sulfurosa, fortnando un nueva modo de 
fabricación de azúcar, especialmente 
aplicable al azúcar de caña. 
Cumpliendo con nuestro deber de dar 
á conocer á nuestros hacendados los 
nuevos procedimiontos, traducimos á 
continuación, lo quo acerca del nuevo 
procedimiento de Gaillard, escribo en su 
último número, la acreditada revista a 
zucarera de Pa r í s el E l Journal des fa-
bricants de sucre, á cuya autorizada o 
pinión nos referimos mientras se nos 
presenta ocasión de comprobar en esta 
Isla la eficacia del procedimiento. 
"Desde hace mucho tiempo se ha re 
conocido el débil poder melasígeno de 
las sales de magnesia, poY cuya razón, 
en diferentes épocas, se ha ensayado el 
empleo, en la defecación del guarapo, 
sea la base, sean algunas de sus sa-
les. 
E l empleo de la magnesia en la defo-
cación do los guarapos de remolacha ó 
do caña, ofrece algunos inconvenientes: 
1? Su precio relativamente elevado. 2? 
Una acción incompleta sobre ciertas 
materias orgánicas y minerales que son 
precipitables por la cal. 
Se ha ensayado el empleo de la mag-
nesia coloidal ó en estado naciente, es 
decir, precipitada de una de sus sales 
en el seno mismo de la solución azuca-
rada que so quiere depurarj la magne-
sia tiene también un gran poder deco-
lorante. 
E l sulfato de magnesia (sal de higue-
ra), era la sal magnésica mas indicada, 
dado su bajo precio. 
Añadiendo el sulfato al guarapo ó 
meladura, se adiciona bien una lechada 
de cal, ó de barita; se forma magnesia 
hidratada y los sulfates de la base em-
pleada, sulfato de cal ó sulfato de bari-
ta. Si se ha empleado la cal, el sulfato 
formado no es completamente insolu-
blej quedan de él, próximamente o ó 6 
gramos por l i tro de meladura depura-
da, y si no se quieren ensuciar los ta-
chos de evaporar, es preciso desemba-
razarse de este sulfato por un poco do 
barita, ío que exijo la necesidad de una 
doble decantación ó filtración. 
Si se ha empleado la barita desde lue-
go, se consigue el objeto cou una sola 
decantación, pero la barita cuesta muy 
cara y en este caso es necesario em-
plear mucha cantidad, de 1 á 1¿ p . § de 
caña; esto es uno de los inconvenientes 
del procedimiento propuesto por M . Ma-
noury, para la incorporación do los re-
siduos en el trabajo de los primeros 
lances. 
Después de muchos ensayos me he 
convencido de que la sal do magnesia 
que ofrece mayores ventajas, es el sul-
fito acido ó mas exactamente la disolu-
ción de sulfito de magnesia en el acido 
sulfuroso; esta sal, tratada por la cal, 
da un sulfato de cal soluble, el acido 
sulfuroso quo contieno tiene por sí mis-
mo un poder decolorante muy grande y 
un poder ante-fermontescible que no 
es de desdeñar para el trabajo de 
los bajos productos. En fin, la so-
lución es fácil de preparar en los mis-
mos ingenios y hasta con materias pr i -
mas poco costosas. 
Vamos á describir tres modos de ope-
rar diferentes, según se quiera conse-
guir el azúcar blanco de consumo di-
recto, azúcar rojo de refinería, ó rojo 
de consumo. 
AZÚCAR BLANCO.— E l guarapo se 
trata por el gas sulfuroso, como en el 
trabajo corriente, se defeca luego por 
la cal teniendo cuidado de dejar el gua-
rapo l i g e r a m e n t e acido, pero muy pró-
ximo á la neutralización; el guarapo 
defecado y separado do las gruesas es-
p u m a s debe decantarse, y si se filtra to-
davía, mejor. 
La filtración será muy favorecida por 
el tratamiento siguiente: 
Se añado al guarapo de 500 á 1000 
gramos de sulfito ácido (supuesto se-
co) por 100 hectolitros de guarapo, des-
pués se añado cal eu cantidad suficien-
te para obtener un caldo ligeramente 
acido, casi neutro, al papel sensible de 
tornasol; se vuelve á calentar á una 
temperatura próxi?na á la ebullición y 
se envía á los filtros mecánicos; si la 
instalación permite hacer una meladu-
ra que no pase de los 18 grados á 20 
grados de Baumé, puede filtrarse des-
pués de volverse á calentar; si pasa de 
20 grados Bearaó, la filtración es difícil, 
es preciso entonces recurrir á una bue-
na decantación; esta decantación será a-
yudada poderosamente, si se hace sufrir 
á la meladura el mismo tratamiento que 
al guarapo: adición de sulfito acido de 
magnesia, neutralización por la cal, pe-
ro dejando á la meladura una ligera 
acidez; se vuelve á calentar, y se envía 
el caldo á los tanques de decantación; 
si se tienen esos tanques y su tubería 
correspondiente en buen estado de lim-
pieza, no hay temor de inversión ó al-
teración. 
Las operaciones de dar punto y cen-
trifugar se hacen como de ordinario. 
Los residuos del primer lance se d i -
luyen hasta obtener un caldo de 30 
grados Baumé; se adiccioua entonces 
un 3 por 100 de sulfito á c i d o do mag-
nesia, se añade lechada de cal, en can-
tidad tal que el caldo quedo ligeramen-
te ácido, se calienta hasta la ebulli-
ción y se envía á los tanques de decan-
tación; la parte clara notablemente 
decolorada, puede mezclarse directa-
mente á las meladuras de primer lan-
ce. La práct ica indicará en qué mo-
mento es preciso hacer l a l iquidación; 
esto depende de la composición de l a 
caña. 
AZÚCAR ROJO.—En los países don-
de el objeto del fabricante es la obten-
ción do un azúcar blanco de buen as-
pecto, no hay ventaja en tratar los 
bajos productos, muy coloreados, por 
el sulfito magnésico ácido para vol-
verlo al trabajo. STo sucede lo mismo 
cuando se hace azúcar rojo de 95° á 
98° para la refinería, tipos 11,12, 13, 
14, 15 y 1G de la escala H o l a n d e s a , en 
cuyo caso, lo que principalmente se 
busca es el mayor rendimiento en pr i -
mer lance. 
L A L B A T R O S . 
L'Albatros era una bonita goleta de 
unas ochocientas toneladas. 
Su construcción era de las más lujo-
sas. 
Los cobres relucían cual si fueran de 
oro, las maderas, recién barnizadas, e-
ran de caoba, y dos lujosos cañones de 
bronce, montados sobre el puente, le 
daban un aspecto simpático y alegre. 
LlAlbatros era una de esas joyas que 
solo los millonarios pueden poseer. 
Estaba tripulado por media docena 
de marineros ingleses, vestidos con lu-
josos y elegantes uniformes. 
Dos cocineros con blusas y gorros 
blancos, que tomaban el fresco sobre 
cubierta, completaban el equipaje. 
Cuando HAlbatros atracó al muelle, 
dos gentlemen salieron de las profundi-
dades del salón por una escalera estilo 
Enrique I I , hablaron en el puente al-
gunos instantes con el capitán, que les 
saludó amigablemente; cambiaron con 
él fuertes apretones de manos, y de-
sembarcaron, seguidos de un criado 
cargado con algunos paquetes. 
Después subieron á los coches que 
allí hay á disposición do los viajeros, 
haciéndose conducir á la estación del 
ferrocarril, de donde tomaron billetes 
para Par ís . 
E l tren iba á partir. 
Apenas acababan de instalarse, amos 
y criados, en vagones distintos, cuando 
ya IJAlbatros franqueaba de nuevo el 
puerto del Havre, pero en sentido in-
vr• .•(), para perderse del otro lado del 
cabo Héve, con rumbo hacia la vieja 
Albión. 
Los dos viajeros que iban á Par í s e-
ran de edad y de aspecto diferentes. 
E l uno era viejo, el otro joven. 
E l viejo, lo mismo podía tener cin-
cuenta que sesenta y tal vez setenta. 
Tenía uno de esos rostros cuya edad no 
puede precisarse. 
Su estatura era más que mediana, las 
piernas entecas y la espalda ligeramen-
te jorobada. 
Poseía una fisonomía huesuda, aper-
gaminada; sus finos y arrugados labios 
tenían algo de amenazador; apretados 
uno contra otro, parecían contraerse 
bajo un esfuerzo continuo, para no de-
jar escapar los pensamientos del due-
ño; pómulos salientes, hundidas meji-
llas, como las de un asceta, y espesas y 
ásperas cejas. 
Los ojos, pequeños y grises, medio a-
pagados, tenían por momentos extraor-
dinaria malicia. 
Su nariz aguileña completaba el con-
junto singular, extraño, dejando adivi-
nar una inteligencia rara á la vez que 
perversa. 
U n observador hubiera podido notar 
en el rostro de tan extraño personaje, 
cuando puso pie en tierra, una expre-
sión de triunfo, de maligna alegría y 
también de desafio. 
^Contra quién1? 
Solo él hubiera podido decirlo. 
El hombre que á fuerza de trabajos 
termina una obra cualquiera, una in t r i -
ga estudiada con paciencia, elaborada 
en la sombra y el silencio, el conspira-
Este es el caso de la fabricación en 
Cuba. 
Modo operatorio: La defecación se 
hace, como de ordinario, con la cal so-
lamente. E l guarapo defecado debe 
quedar muy ligeramente alcalino al 
papel sensible de tornasol. Si la capa-
cidad de la defecación es insuficiente, 
el guarapo defecado debe ser decan-
tado de preferencia en un tanque es-
pecial, ó filtrado, lo que es preferible. 
La meladura debe de volverse á ca-
lentar á 100 grados y decantada antes 
de pasar al tacho de dar punto; si el 
guarapo ha sido filtrado, la decanta-
ción sin previo recalentado es sufi-
ciente, se centrifuga la masa cocida 
más ó menos fría, según su calidad; 
las mieles de la centrifugación se di-
luyen á 40° grados Baumé, se adiccio-
ua con uu 3 por 100 de sulfito ácido 
de magnesia, se deja en contacto dos 
horas próximamente, y se añade la 
cal perfectamente hyebratado y bien 
diluida en agua. 
La solución debe de quedar muy l i -
geramente ácida al papel de tornasol; 
se eleva la temperatura á 100 grados y 
se envía á los tanques de decantación. 
La parte clara puede mezclarse con el 
guarapo defecado, ó lo que es preferi-
ble enviarse á un tanque especial para 
alimentar el triple efecto. Cuando la 
granulación es tá hecha según mis ex-
periencias, no hay interés alguno en 
dejar bajar el coeficiente de pureza de 
la masa cocida de primer lance á me-
nos de 80; todo ésto, por lo menos, en 
la fabricación cubana, en donde se tra-
bajan guarapos cuya pureza media al-
canza 90 y 92. 
Aztícar rojo de grano fino para el 
consumo.—En muchos países el consu-
mo local reclama un azúcar de caña 
amarillo, no refinado, de grano fino, 
que tiene un aroma, un gusto especial 
muy agradable. Se puede obtener fá-
cilmente y de modo que tenga muy 
bella apariencia, por medio de los resi-
duos de primer lance á los que se hace 
sufrir la depuración indicada en el caso 
precedente. Para obtener el color ama-
ril lo dorado que gusta al consumidor, 
es preciso neutralizar el sulfito ácido 
de magnesia, añadido al residuo-mela-
ra, diluido por la cal para tener una 
solución ligeramente alcalina; la masa 
cocida se dejará poco travada y se re-
par t i rá en grandes tanques de cristali-
zación, pues siendo así, el enfriamiento 
más lento que en los vagoncillos, se ob-
tiene uu grano más seco, mejor forma-
do, fácil de secar al centrifugar. 
E n resumen, yo revindico: 
1? E l empleo del sulfito de magne-
sia en la fabricación del azúcar de ca-
ñ a para la obtención del azúcar blan-
co con ó sin purificación de las mieles 
de centrifugación. 
2? Empleo de este mismo compues-
to para ayudar á la filtración ó á la 
decantación de los guarapos, de las 
meladuras y de las melazas de centri-
fugación en la fabricación de azúcar 
de caña. 
3" E l empleo de este mismo com-
puesto á alta dosis para purificar y 
decolorar las mieles de centrifugación 
de manera que se lleguen á obtener de 
ellas azúcares do primer lance, por su 
mezcla con los guarapos y meladuras. 
4° E l empleo del mismo compuesto 
para purificar las melazas, á fin de sa-
car do ellas un azúcar de bello matiz, 
destinado al consumo directo." 
Esto os lo que dice el autor al ex-
X>oner su sistema privilegiado, y cree-
mos que merece la pena do ensayarse 
en Cuba. 
M . ZARDOYA. 
A la amabilidad de los Sres. Lawton 
Hermanos, consignatarios del vapor 
corroo americano Mascotte, debemos las 
siguientes noticias del huracán ques-
eaba do azotar á hi Florida. 
Según Mr. Hamlong, capitán do di-
cho buque, á causa del temporal se de-
moró el tren que conducía el pasaje y 
correspondencia de varios puntos de la 
Unión para esta Isla, por lo cual de-
moró también el Mascotte su viaje; pe-
ro en vista de no ser posible la comu-
nicación por telégrafo, por hallarse in-
terrumpidas las líneas, y en la preci-
sión de venir á este puerto para entre-
gar la correspondencia que se hallaba 
en Tampa, y conducir la que de este 
puerto se dirigía para el extranjero, 
resolvió Mr. Hanlong salir de Tampa á 
las ocho de la mañana de ayer y no 
detener más dicha correspondencia, 
que debió salir de Tampa á las diez 
de la noche del dia anterior. 
A la llegada del vapor Mascotte á 
Cayo Hueso recibió aviso el capitán 
Mr. Hanlong de que había llegado á 
Tampa, sin novedad, el tren del Norte, 
cuyo pasaje y correspondencia llega-
rán á esta ciudad el sábado próximo. 
E l Sr.. D . José M . Zapata, Jefe de Co-
mún! eaciones de esta Isla, salió ayer 
tarde para los Estados Unidos en el va-
por americano Mascotte. 
ACUERDO DEROGADO. 
E l Consejo del Banco Españoleen se-
sión do ayer tarde, derogó el acuerdo 
tomado en junta anterior, por el que 
se disponía quo pasase á la Península 
el Jefe del Negociado de giros de diclio 
Establecimiento, Sr. D . Luis Lorenzo. 
U I W M F E A . 
Dice el Diario de Cienfuegos en su 
siempre interesante "revista del mer-
cado": 
Pasando ahora revista al estado de 
los campos de caña, diremos que por 
esta zona presentan mejor aspecto que 
el pasado año, y que á continuar así los 
fenómenos atmosféricos, se puede espe-
rar una zafra bastante mayor que la-
última. Estos días hemos estado ama-
gados de un ciclón que desde las islas 
de Barlovento seguía su trayectoria ha-
cia el Noroeste, pero después de haber 
cruzado la isla do Santo Domingo se 
dirigió hacia el Norte, sin que aquí ha-
yamos sentido su influencia. 
dor quo prepara una mina sub te r ránea 
y que ve aproximarse el momento de la 
explosión, deben tener una expresión 
semejante. 
E l que veinte años antes hubiera co-
nocido en Caen al maestro de estudio 
del liceo, al hijo del labrador de la Sau-
vagere, el irreconciliableVnemigo del r i -
quísimo burgués de Par í s , Mauricio 
Colombey, en una palabra, á Pedro 
Brecheux, habría encontrado en este 
extrangero un vago parecido con el po-
bre diablo que hizo á pie la caminata 
de París á Bayeux, después de ser de-
satendidas sus suplicas acerca de su 
joven y afortunado propietario. 
Esta suposición debía rechazarse. 
En efecto, el hombre en cuestión no 
aparentaba tener nada de común con 
Pedro Brecheux. 
Su porte, sin pretensiones, era ele-
gante. 
Envuelto en un largo abrigo seme-
jante á una bata acolchada, con una 
gorra de seda en la cabeza, se había re-
costado en una de las esquinas del va-
gón, con las manos cruzadas sobre el 
abdomen y los ojos medio entor-
nados, aparentaba dormir ó reflexionar 
tranquilamente. 
Sin embargo, no dormía n i reflexio-
naba. 
A través de sus tupidas pestañas es-
tudiaba el rostro de su compañero de 
viaje. 
Era este un apuesto y gallardo joven 
de veinte y ocho á treiuta años, tal vez 
menos años, pero ^n toda la fuerza de 
i la juventud y el vigor, 
Nuestros campos de caña que tienen 
una resistencia enorme para la sequía 
y para las tormentas, no por eso dejan 
de afectarse grandemente, aunque nun-
ca al extremo de verse destruidos en 
absoluto; pero bueno sería que se tu-
viera algún mayor cuidado en el culti-
vo, y sobre todo en los ^desagües, á fin 
de obtener mejores resultados; pues es-
tos días hemos visto algunos campos 
que no producirán la mitad de lo que 
debieran producir, por falta de aten-
ción, más que por falta de elementos 6 
por temor al costo. 
Por lo general se advierte entre los 
colonos y los contratistas más armonía 
que el año pasado, en lo que respecta al 
cómputo que habrá de hacerse del va-
lor de la caña, aunque es de suponer 
que haya no pocas divergencias por 
falta de cálculo y método de unos y o-
tros, que pocas veces se avienen en a-
santos en que es preciso tener mucho 
pulso, y sobre todo inclinación dispues-
ta á la equidad, por encima de todas 
las sugestiones del amor propio, peca-
do muy común en nuestra raza, y que 
aquí por el medio en que vivimos, toma 
proporciones exageradas. 
EL PADRE RETOLAZA. 
Este ilustrado sacerdote de la Com-
pañía de Jesús , actual Rector del Co-
legio Nuestra Señora de Monserrat, en 
Cienfuegos, á pesar de las múlt iples 
atenciones de su elevado puesto, se ha 
encargado de aquel observatorio meteo-
rológico, en susti tución del Padre Gan-
goití, que ha v e n i d o á la Habana á di-
r igir el Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, vacante por la 
dolorosa cuanto irreparable pérd ida 
del ilustre Padre Vmes. 
Los Ayudantes del General Calleja. 
E l Diario del Ejército publica una 
Real Orden del Ministerio de la Gue-
rra, nombrando Ayudantes de Campo 
del Teniente General D . Emilio Calleja 
al Coronel de Infantería D . Alfredo Me-
rás, Teniente Coronel D . Francisco A l -
varez Veri5a, Capi tán D . Antonio de 
Páramo y al Comandante de Caballer ía 
D. Antonio Cánovas Pareja. 
(I 
Hállase atracado á uno de los espi-
gones de los Almacenes de Depósito, 
(San José) este nuevo buque adquirido 
últimamente por la importante empre-
sa de vapores t rasat lánt icos de los 
Sres. E. Pratsy Ca, de Barcelona, de la 
que son consignatarios en esta phbza los 
Sres. C. Blanch y C!í 
El buque ha sido adquirido en In -
glaterrji por el Ingeniero D. Santiago 
Folch, llevaba antes por nombre "Saí-
lolk," y sus dimensiones principales 
son las siguientes: 
Eslora «Mitre perpendiculares, 340 
pies ingleses, 3 pulgadas. 
Quilla limpia, 330 pies. 
Manga de fuera i fuera, 41 pies 3 
pulgadas. 
[q. interna, 41 pies. 
Puntal de cubierta al tanque, 26 
pies, 3 pulgadas. 
Id. desde la sobrequilla, 28 pies, 9 
pulgadas. 
Registro bruto, 3,303 T. Morsoon. 
llegijstrCi neto, 2,179 id . 
&»jó cubierta, 2,914 T. 
Máquinas de triple espansión con los 
diámetros siguientes en Sus cilindros: 
Al ta presión, 25j pulgadas. 
Media, 41 id.' 
Baja, 07 id . 
Presión en las calderas, ICO libras. 
Andar corriente, 11 millas. 
Consumo de carbón en 24 horas, 20 
toneladas. 
El casco es de acero, divididos en 6 
Tjoní¡partimentos-estancos. Su solidez 
jd^intyíRtra por los datos siguientes: 
Distancia de cuaderna á cuaderna, 
01 c. m. 
Peralto de la cuaderna, 113 m. m.; 
brazo vertical do la T. 75 m. m.; brazo 
horizontal de la T. 06 m. m.; grueso de 
la plancha de la cuaderna, 8 m. m., y 
grueso de la plancha externa, 9¿ m.m. 
A la altura de la linea de flotación y 
por su costado interno, corren, de po-
pa á. proa, dos cintones de acero de 3 
pies de ancho por 9 m. in. de grueso, 
apoyado en cartabones de acero del 
mismo grueso y largo por dos pies de 
peralto y distantes entre sí , 3 pies in-
gleses. 
Los mamparos estancos tienen las 
dimensiones siguientes: 
Plancha de acero de 5 m. m. de grue-
so apoyada sobre T. verticales, cuyas 
cabezas encajan en los baos de la cu-
bierta principal y separadas por una 
distancia de 71 c. m. 
Las distancia de estas T. son las si-
guientes: 
Peralto, 12 c. m.; brazo horizontal 
61 m. m. 
Bajo el plan de cada bodega se en-
cuentran los tanques ó watter ballast, 
formados con planchas de acero, tal 
vez de uu grueso excesivo, pues miden 
8 m. rn., teniendo el de popa 4 puertas 
de registro, dos á cada banda del túnel 
de la hélice. 
El tanque de popa puede contener 
151 toneladas de agua: el de bajo má-
quinas y calderas, 47 T. E l comprendi-
do entre el mamparo proel de máqui-
nas y el situado por la cara de popa 
del palo trinquete, á 24.4 T. y el tan-
que proa 60.88, ó sea un total de lastre 
do agua de 383.28 toneladas. 
Las dos únicas cubiertas del buque 
son do planchas de hierro de 10 m.m. de 
grueso apoyadas sobre los baos enteri-
zos de forma de T. doble. 
Las capacidades de sus bodegas son 
las siguientes: 
Bajo cubierta y entre los dos prime-
ros mamparos estancos 14,166 pies cú-
bicos entre las dos cubiertas, y 31,902 
pies cúbicos bajo el entrepuente. 
Entre el segundo y tercer mamparo, 
miden sus bodegas 11,526 pies cúbicos 
el espacio comprendido entre las dos 
cubiertas, y 29,003 el limitado por el 
entrepuente y plan de la misma. 
Jjas ca rboneras bajas miden 9,592 
pies cúbicos. 
La bodega colocada entre el mampa-
ro de máquinas y el situado por la po-
pa del palo trinquete, mide 18,058 pies 
entre las dos cubiertas y 38,926 bajo el 
De cabellos castaños y color moreno, 
era, de buena estatura y admirable-
mente proporcionado. 
Pero lo que más llamaban la atención 
eran sus ojos, dos ojos grandes, negros, 
aterciopelados, que debían seducir y 
fascinar. 
A l mirarlos, una maliciosa sonrisa se 
dibujó en los lábios del viejo. 
—¿No dormís?—preguntó el joven 
con familiaridad. 
Estaban casi solos en el comparti-
mento. 
Un viajero, en el otro extremo, se 
había acurrucado en un ángulo para 
pasar lo más cómodamente las horas 
de viaje. 
A la pregunta del joven replicó el 
viejo á media voz. 
—Ya sabes, Juan, que nunca duermo 
más que con un ojo. 
—¡Precaución admirable! ¡Prudencia 
de serpiente! 
—Necesidad de oficio; pero á serte 
franco, diré que ya estoy cansado de 
esta vida. 
—¿Pues y yo?—exclamó el joven sus-
pirando. 
—¡Paciencia! Antes de un año habre-
mos cambiado de suerte. 
—¡Ojalá seáis buen profeta!—respon-
dió cJ joven con cierta ironía. ¡Pero lo 
dudo! 
—^Te quejas de t u suerte, 6 de mí? 
—¡Dios me libre! 
—¡Pues déjate dirigir! 
—¡Hum! ¡Él final es lo que hay que 
Ver! 
—Dentro de un año, Eso pronto pasa. 
entrepuente. La bodega de proa ocu-
pa 12,514 pies cúbicos entre sus dos 
cubiertas y 36,200 entre el plan y cu-
bierta baja. 
A la extremidad de la popa bajo su tol-
dilla, en el espacio destinado á cámaras 
de pasaje en otros biiques,hay una mag-
nífica bodega á propósito para cajería 
y carga ligera, que mide 13,400 pies 
cúbicos: esta bodega está perfectamen-
te ventilada por sus numerosas porti-
llas de luz y comunica con la bodega 
de popa por una escotilla con su corres-
pondiente brasala. 
E n caso de necesidad esta bodega se 
habilita fácilmente para emigrantes. 
La capacidad total para carga del 
Miguel Oallart, asciende á 208,755 pies 
cúbicos ingleses. Sus máquinas son de 
triple expansión con dos calderas de 
doble hornos y plancha corrugada en 
el cielo de éstos. Llena destilador de 
agua dulce para producir la suficiente 
al consumo diario: Su marcha ordina-
ria es de 11 millas y su consumo de 20 
toneladas de carbón. 
Puede también llevar de 6 á 8 pasa-
jeros en su ventilada cámara situada 
por la cara de proa de su chimenea. E l 
buque tiene, además, gobierno á má-
quina. 
Como tipo de cargo-boad es el más 
perfecto y económico que posee la ma-
rina mercante española: todo es apro-
vechable para carga en el buque y su 
economía en la navegación es mayor 
que la inherente á los vapores de carga 
y pasaje. 
Leva los correspondientes botes sal 
va-vidas, maquinillas de descarga y 
calderetas sobre cubiertas por la cara 
de popa de la chimenea, que le hace 
más á propósito para su constante v i 
gilancia en puerto. 
B i buque está clasificado por 5 años 
100 A. I . del Lloyds inglés. 
Su aparejo es de bergant ín goleta, 
aunque ahora solo tiene los palos ma-
chos. 
Debemos felicitar á la casa armadora 
por el cuarto vapor que ha puesto en 
línea, que se aumentará con el Beren-
guer el Grande, que llegará á este puer-
to dentro de pocos días. 
E x p s i É i üiimrsal fe i M i l 
L a Gorrespondencia de España ha re-
cibido, con motivo del artículo que pu-
blicó en sus columnas el arquitecto se-
ñor Belmás, relativo á la anunciada ex-
posición universal en 1894, una carta, 
de la que transcribe los siguientes p á -
rrafos : 
"Obtenida la concesión por reales 
órdenes de 23 de marzo de 1892 y 15 de 
febrero de 1893; puesto el concurso ba-
jo el patronato de S. M . la reina; ase-
gurado el apoyo del gobierno; los orga-
nizadores de la exposición, cuya presi-
dencia general ocupa el Sr. Pidal y Mon 
y cuya gestión dirige una junta de go-
bierno presidida por el Sr. Navarro Re-
verter, se han ocupado hasta ahora en 
los múltiples trabajos preliminares que, 
sin trascender al público, constituyen 
los fundamentos de esta clase de con-
cursos. 
"Se han impreso muchos millares de 
carteles y reglamentos en diferentes 
idiomas; se ha recabado el apoyo de las 
autoridades y corporaciones oficiales 
del país; se ha preparado el terreno 
fuera de España , con ta l éxito, que de 
todas partes se reciben ofrecimientos 
de cooperación, así de los industriales 
como de los gobiernos; se ha entrado en 
negociaciones con grandes casas cons-
tructoras para la instalación de un 
t ranvía eléctrico que recorra el extenso 
perímetro de la Exposición, pues esta 
no se concretará al Palacio de la Indus-
tria, sino que ocupará vastos terrenos 
inmediatos; se ha empezado á levantar 
los planos que han debido modificarse 
en presencia de proposiciones para 
grandes instalaciones aisladas y edifi-
cios diversos, y que se publicarán tan 
pronto como puedan considerarse defi-
n i t ivos / 
Firma la carta como delegado de la 
sección de propaganda de la Exposi-
ción, el conocido escritor D. Juan B . 
Enseña t , secretario general que fué de 
la Universidad de Barcelona. 
RAFAEL GAUCtASAimSTEBAN. 
En la noche del 10 de agosto, falleció 
en la corte, víct ima de rápida enferme-
dad el reputado autor dramático don 
Rafael García Santisteban. 
Sant í s teban era conocido de todo Ma-
drid, por haber contribuido con su ini-
mitable gracia y sus cultos chistes á 
fomentar el género cómico que inaugu-
ró Arder íus en Yariedades y terminó 
en Jovellanos. 
Para los bufos escribió Jiobinsón, que 
ha sido la mas popular de cuantas 
obras produjo su fecundo ingenio. 
En su carrera de empleado llegó á la 
categoría de Ministro Plenipotenciario 
jubilándose hace cinco años cuando to-
dos sus amigos creían que apenas ha-
bía cumplido los cincuenta. 
La jovialidad de su carácter y la cla-
se de vida qne hacía, no daban lugar á 
creer que Santisteban, al desaparecer 
de entre nosotros, contaba ya 65 años 
de edad. 
Hace dos próximamente que demos-
tró su virilidad y sus talentos ponien-
do en escena en el teatro de la Prince-
sa su últ ima obra seria t i tulada María 
Egipciaca. 
Ha colaborado en casi todos los pe-
riódicos satíricos y festivos, [y deja es-
critos muchos versos, ignorados hasta 
de sus mas íntimos amigos. 
CORREO DE M ISLA. 
ÍVI i TANZAS 
Con objeto de emprender viaje á la 
Península , en uso de licencia, ha hecho 
entrega del Juzgado de Instrucción y 
Primera instancia del distrito Sur de 
Matanzas, el Sr. D . Antonio Manrique 
Mañez. 
HAN TA CLARA. 
Se ha hecho cargo interinamente de 
la Alcaldía Municipal de Trinidad, el 
Sr. D. Canuto Mart ínez, Concejal de-
cano de aquel Ayuntamiento, por ha-
—¿Y entonces, qué? 
—Entonces la vida tranquila, sin pe-
ligros, con todas las libertades y todas 
las alegrías, ta l como yo la pretendo 
para- tí, mi discípulo, casi mi hijo 
—Sí, y durante ese tiempo nos pue-
den llevar á presidio ó cortarnos la ca-
beza. 
— Va de retro ¡Miedoso! No pro-
nuncies nunca esas palabras. 
—No tengo miedo! ¡Ordenad! ¡Soy 
vuestro! Si nos perdemos, nos perde-
remos juntos Algunas veces me a-
saltan unas ideas Creo que hubiera 
hecho mucho mejor siguiendo otro ca-
mino. 
—¿Cuál? 
—Quedándome en Cherburgo, por 
ejemplo. 
—¿En casa de los Moraud?—exclamó 
el viejo con desdén. 
—Sí, en casa de los Moraud, en don-
de vos me colocasteis. 
Con cien francos al mes y el porvenir 
de un bueno y honrado empleado que 
vegeta disfrutando las economías peno-
samente reunidas, ó muriendo en un 
hospital ¡Esas ideas no son dignas 
de tí, mi hijo, mi discípulo! 
La expresión que el viejo había dado 
á su fisonomía, al pronunciar estas pa-
labras, era verdaderamente satánica. 
—Podréis decir lo que queráis—re-
plieó el joven con afectuosa brusque-
dad,—pero hay momentos en que sien-
to haberme marchado de Cherburgo. 
—- P o r tu empleo? 
—No. 
—Entonces— ¿será por los amores? 
ber pedido licencia por algunos dias, el 
Sr. D. Estanislao de Oloriz. 
—Procedente de las fincas de aquella 
comarca, es tán llegando á Sancti-Spí-
ritus grandes cantidades de queso, el 




Se procedió el sorteo de vocales de la 
Junta Municipal de este Término para 
el año de 1893 á 94, y resultaron electos 
los señores siguientes: 
D . José Pons. 
. . José García Blanco. 
. . Gaspar Ar tan . 
. . Carlos M . Carrillo. 
. . Ratael Castillo. 
. . Andrés Seña. 
. . Pedro Murías . 
. . José Morales Fuentes. 
, . Hipólito Hernández . 
. . Andrés Acea. 
, . Bautista Vidal . 
. . Antonio Rosas. 
, . Maximin Zardoya. 
Alberto Ortiz. 
Gumersindo Junquera. 
. . José Antonio Garc ía Sánchez, 
. . Pascual Galvo García. 
. . Guillermo Ruiz. 
. . Francisco Toca Gómez. 
Manuel Cabrera. 
. . Hilario de Arenaza. 
. . José María Pelaez. 
Sr. Conde de Sun Ignacio. 
D . Ramón Ma Hi ta . 
. . Manuel Estóvez. 
. . Pablo Chenard. 
. . Manuel Guerra Suarez. 
. . Juan Hernández Gandaci. 
. . Felipe Ruiz Medir. 
. . Ju l ián Pérez Ferrer. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno aprobando la suspensión decre-
tada por la Alcaldía del acuerdo que 
'dispone se sacara á subasta los pro-
ductos de las cuotas de patente, cedi-
das al Ayuntamiento, y se acordó que-
dar enterado y conforme. 
Se dió cuenta de un oficio del Sr. Ins-
pector de Servicios Sanitarios, partici-
pando el faliecimiento del doctor 
D . Francisco Regueyra, y proponiendo 
que la Corporación, en vista de los mé-
ritos y servicios del difunto, dé un ge-
neroso testimonio del valor de sus me-
recimientos. 
Se leyó una instancia suscrita por 
más de 200 vecinos de este Término, en 
súplica de que el Ayuntamiento acuer-
de lo conducente en alivio de los huér-
fanos del finado, y después de una de-
tenida discusión se acordó abonar men-
sualmente á los huérfanos del fallecido 
el sueldo que disfrutaba como médico, 
por el plazo de seis meses, y anotar en 
acta el sentimiento de su pérdida. 
Se dió cuenta de las solictudes de 
D. Manuel Sánchez y D . «losó Torres, 
ofreciendo suministrar la piedra que 
necesite el Ayuntamiento paral la com-
posición de calles, y se acordó que el 
señor Alcalde, con Inspector del Ramo, 
procure obtener de ios proponentes la 
rebaja conveniente y fijar las condicio-
nes correspondientes. 
NOTICIAS JÜDÍCÍALES. 
A l i M I N I S T R O O. U L T R A M A R . 
Por el vapor correo "Cataluña," que par-
tió ayer para la Península, se remiten de 
esta Audiencia al Ministro de Ultramar las 
instancias presentadas por el penado Agus-
tín Moiroles, en solicitud de indulto de la 
pena quo lo fué impuesta en causa quo se 
lo siguió por homicidio, y la presentada 
por el penado Ramón Saaclie2 García, sobre 
conmutación do la pena que sufre también 
por homicidio. 
También se comunica á dicho Ministerio 
el haber sido absuolto y declarada firmo la 
sentencia dictada en la causa seguida con-
tra ol Sr. JD. Antonio Alonso Martínez por 
el supuesto delito de precaricación eu el 
ejercicio de sus funciones como Juez de pri-
mera instancia de la v i l la de Gnanabacoa. 
A L SUPREMO. 
También so remiten por el propio correo 
al Tribunal Supremo, por virtud del recur-
so do casación por quebrantamiento de for-
ma interpuesto contra la sentencia dictada 
por la sala de lo Civil, los siguientes atesta-
dos. 
Testimonio de lugares, relación suscinta, 
certificación de votos reservados y oficio en 
lus autos seguidos por la Sra. Condesa viu-
da de Casa Mentalvo contra D. Salvador 
Castaner y Baró, en cobro de $2,512-30 
centavos oro do réditos de censos y costas. 
Además, se remiten certificaciones expe-
didas por virtud de recursos establecidos 
contra las resoluciones de la Sala do lo Cri-
minal en causas contra D. Octavio Echeva-
rría por estafa, contra D. J u a n Mauro Suá-
rez por provocación á la rebelión, contra D. 
J o s é Pérez Cemada por lesiones y contra D: 
Agustín Fernández por homicidio de don 
José González Nantes. 
HRSOL/ÜCIOTES C I V I L E S 
En la apelación establecida en los autos 
de tercería de mejor derecho, deducida por 
la Sociedad de Vidal y Compañía en liqui-
dación, á consecuencia do los ojocutivos se-
guidos por la sucesión de D. José do la 
Portilla contra D. Fernando González Os-
ma, la Sala de lo Civil do esta Audiencia 
ha confirmado la sentencia apelada de 27 
do abril del año último, por la que se do-
claró sin lugar la demanda con las costas 
de cargo de la pociedad referida. 
En el juicio declarativo de mayor cuan-
tía, seguido en el Juzgado de primera ins-
tancia de Jaruco por D. Patricio Aizcorbe 
Aruostoy contra D. Femardo Fernández 
Carroño sobre cumplimiento de contrato ó 
indemnización do daños y perjuicios, la Sa-
la de lo Civil ha confirmado también los 
autos apelados eu los que se declaró no ha-
ber lugar á reponer la providencia de Io 
de mayo del año corriente en que se dejó 
sin efecto la providencia que dispuso se 
previniese á D. Bernardo Fernández para 
qne conservara hasta la resolución del plei-
to los efectos de su establecimiento de co-
mercio ú otros de la misma especio. 
Én la demanda do pobreza promovida 
por el Juzgado do primera instancia del 
Cerro por D. Domingo Pérez Santamarina, 
para litigar en el juicio do monor cuantía 
qiiH le sigue í>:! Rosario Pérez y Pérez, ha 
sido conQnuada la sentencia apelada por 
la citada señora, en la que se declaró con 
lugar íá demanda con los beneficios que la 
Ley concede. 
WENTENiJAS. 
La Sección Ia de lo Criminal ha dictado 
las siguientes sentencias: 
Condenando á 1). Manuel Cobo y Pérez 
por resistencia á un celador de higiene; á 
dos meses y un día do arrosto mayor y 325 
pesetas de multa. 
Condenando como autciü i del didito 
quebrantamiento de condena á D. llamóu 
Parodi, conocido por Enrique García Mo-
reda, á un año, cinco meses y tres días; á 
D. Antonio Ruiz Becerra á once meses y 
cinco dias; á D. Angel Amado Salazará dos 
meses y veinte y cuatro día s; á D. Enrique 
Salinas á diez meses y dieciseis días, y al 
morrno Justo Limbano Chenard á once 
meses que serán para todos de recargo do 
las penas quebrantadas, condenando á don 
José Gómez como autor de imprudencia 
con infracción de Reglamentosá tres meses 
y once días de arresto mayor y abaolviendo 
á D. Darío Rigal por haberse apartado de 
su acusación el Ministerio Fiscal. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido en esta Audiencia 
ven grado do apelación los autos del juicio 
declarativo de mayor cuantía seguidos por 
ol Pbro. D. Serrano Fernández Espina, Cu-
ra párroco de la villa de Guanabacoa, en su 
carácter de Administrador de una imposi-
ción fundada por doña María Guión y Oli-
ver, contra la sociedad anónima Banco del 
Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Banco del Comercio. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por D. Ra-
fael Martínez contra D. Nicasio Cubillaa eu 
reclamación de daños y perjuicios,—Ponen-
te: Sr. Saborido.—Letrado: Dr. González 
Sarraín.—Procurador: Sr. Mayorga.—Juz-
gado de Jesús María. 
Secretario: Ledo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra el pardo Eligió Marroquín por 
burto.— Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: 
Ldo. Figarola.—Procurador: Sr. Valdés.— 
Juzgado del Pilar. 
—Contra D. Sixto Ortiz y otro por estafa, 
—Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Ortiz.— 
Defensor: Ldo, Martínez y Cordero.—Pro-
curador: Sr. Villar.—Juzgado de Belén, 
Secretario: Ledo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Francisco D. Valdés, por esta-
fa.—Ponente: Sr. Aldecoa.—Fiscal: Sr. De-
mostró.—Defensor: Ldo. Barinaga.—Procu-
rador: Sr. Villanueva.—Juzgado do Guada-
lupe. 
—Contra D, Laureano Villanueva por a-
llanamiento de morada.—Ponente- Sr, Ago-
ró,- Fiscal: Sr, Luzarrota,—Defensor: L i -
ceúoiádo García Ramta.—Procurador: señor 
Villar,~Juzgado de Guanabacoa, 
Secretario: Ledo, Menéndoz Benitoz. 
Sección Extraordinaria: 
Contra el moreno Esteban Pérez por es-
tafa.—Ponente: Sr. Maya,—Fiscal: Sr. De-
mestre,~Defensor: Ldo. Fernández Larri-
naga.—Procurador: Sr. Valdés.—Juzgado 
de Guadalupe. 
Secretario: Ldo, Menéndoz, 
ADUANA DE LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU. 
Día 30 de agosto $ 1G.947 27 
Entro loa pasajeros detenidos en 
Tampu, por efectos del temporal, se 
halla el acaudalado señor don Tirso 
Mesa.. 
En el Gobierno Eegional se ha reci-
bido un oficio do la alcaldía municipal 
de Güines, en quo se da traslado del a-
cuerdo en que so le admitió la renuncia 
que del cargo de Concejal presentó don 
Anastasio Arbildua ó Inchantieta, por 
íiaíláíse padeciendo de una anemia ce-
rebral. 
(Tcupándoso el periódico Le Sieelé de 
ParíSj en los tratados de comercio he-
chos por España , dice que los produc-
tos extranjeros van á hacer en España 
una concurrencia desastrosa á los de 
Francia, en tanto que los productos 
españoles van á tener nuevos merca-
dos. 
Según cifras estadísticas que acaba 
de publicar el gobierno francés, en 
1802 hubo en Par í s 8,180 suicidios, ó 
sean 21 por cada 100.000 habitautes, lo 
que acusa, uu aumento de 25 p .g sobre 
el año 1881. 
E l 7a.g de los suicidas eran varones, 
y más de la mitad de los que se mata-
ron lo hicieron ahoreíludose. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Contador Tesorero de la Eeal y Muy 
Ilustre Archicofradía del Santísimo 
Sacramento, erigida en la parroquia de 
Guadalupe, para cuyo cargo ha sido 
nombrado por el Sr Gobernador Gene-
ral Vice Real Patrono, el Sr. D. A n -
drés Segura y Llópiz, á quien íelicita-
mos cordialmente, así como á la citada 
Cofradía, por tan acertado nombra-
miento. 
—Sí. 
—¿Pero piensas todavía en ello? 
—Siempre. 
—¡Niñerías! 
—Decís bien, ¡niñerías! Los dos éra-
mos unos niños; íi lo menos ella 
¡No tenía más que quince años! 
¡Qué divina y angelical criatura! ¿Qué 
habrá sido de ella"? 
E l viejo contó por los dedos. 
—Esto era—dijo—en 1884, á princi-
pios de año Hace, pues, cinco 
años. 
—Si queréis—añadió cou sorna,— 
puedes i r á buscarla. 
E l joven no respondió. 
Sus ojos adquirieron uua expresión 
de dureza extraordinaria. Volvióse ha-
cia la ventanilla del vagón y por un 
momento parecip abstraerse contem-
plando los campos que desfilaban en la 
oscuridad, mientras el tren devoraba el 
espacio y caminaba á todo vapor. 
No pensaba, sin embargo, en las 
blancas casitas que pasaban ante su 
vista, n i en las aldeas normandas que 
se sucedían unas á otras, n i en la rica 
campiña que atravesaban con la velo-
cidad de un caballo de carrera. 
Pensaba en lo pasado, en su juven-
tud sin padre», sin madre; su infancia, 
confiada por la casualidad á aquel vie-
jo, del cual nunca se había separado y 
que le había instruido, cuidado, dirigi-
do, en una palabra, educado con soli-
citud constante. 
En suma, aquel viejecito const i tuía 
para él su familia toda, y sin él hubiera 
sido ua ser miserable; despreciado de 
Con motivo de parte remitido ayer 
al Centro Provincial de Vacuna por el 
Alcalde del barrio de San Francisco, 
relativo á la existencia de dos casos de 
viruela en la calle de Acosta n0 10; se 
dispuso inmediatamente la traslación á 
dicha casa de uu profesor del ramo á 
fin de que informase acerca del carácter 
del aludido mal, y de ser cierta su exis-
tencia, se enterase de su origen y me-
didas 'de aislamiento y desinfecíiión rea-
lizadas, vacunando y revacunando íi 
los familiares de la citada casa; habieu-
do participado el profesor aludido, es-
tar atacados los enfermos de rcíerenvia 
no de viruela, sino de varicela; reali-
zando, no obstante, algunas vac/inacío-
nes, y recomendado opor/ unas. ¡urdidas 
de aislamiento y desinfección. 
COIIJIESPOTOEMM. 
P a r í s , 9 de agosto de 1893. 
La lucha electoral y la contienda ini-
ciada por la Francia'con el Reino de 
Sianij comenzado por el bloqueo de 
sus costas, notilicando ya á las poten-
cias marí t imas, siguen siendo los dos 
puntos en derredor de los cuales se a-
gitaulas polémicas demuestra prensa, 
aun pudiera decirse que concentran la 
atención de Europa, principalmente la 
de Inglaterra, no existiendo n i eu la 
Gran Bre t aña ni en el Continente o t i m 
asuntos de actualidad. No es imposi-
ble establecer .'cierta correlación entre 
las elecciones francesas y los proyectos 
de nuevos engrandecimientos colonia-
todos y obligado á implorar la caridad 
pública. 
Le amaba y al mismo tiempo guardá-
bale cierto rencor por sus burlas res-
pecto al único sentimiento bueno que 
tal vez había tenido en su vida, por su 
amor y por su pesar en haber abando-
nado Cherburgo. 
¡Esto no quer ía decir que allí fuera 
muy dichoso! 
Tenía apetitos violentos, insaciables, 
y una sed ardiente de gozar de los 
placeres. 
Lo tenía en la sangre. 
Sin embargo, á pesar de todo esto, se 
acordaba de Cherburgo. 
All í disfrutó de tranquila vida, mez-
quina y pobre, es verdad, pero sin te-
mores, sin remordimientos, la vida plá-
cida y serena mezclada de privaciones 
que la indiferencia de la juvcntíul per-
mite soportarlas sin inquietudes. 
Además , en el fondo de esta visión 
había una casita, perdida en la campi-
ña, rodeada de flores y de arbustos, eií 
medio de una verde pradera, y en a-
quella casa uua niña angelical, dé fac-
ciones encantadoras, á quieít ¡ffl veía en 
sus paseos de la tarde, y étiy.fí í'ch?8t.iái 
sonrisa tenía grabada eu el xbiido de i-,n 
alma. 
Era el recuerdo de la mu jer en secre-
to adorada y nunca olvidada, la mujer 
del primer amor. 
El que iba en el mismo comporti-
micnto ocupado por nuestros dos via-
jeros, se bajó al llegar á la estación de 
Kuen. 
í Continuar áj» 
les en Asia, asistiendo el convencimien-
to general de que los gobernantes de la 
Eepública se muestran soberbiamente 
eaórgicos en sus reclamaciones contra 
el Sobarauo Siamés, y resueltos á no 
consentir por el momento la interven-
ción de Inglaterra y de ninguna otra 
potencia, cuyo arbitraje invoca el So-
berano de aquella región del Asia, jus-
tamente para explotar el sentimiento 
nacional, que es tan vidrioso y suscep-
tible en Francia cuando se trata del ex-
tranjero, en beneficio de la (üimpíma 
electoral. Ya dije eu mi reciente y úl-
tima carta que el Siam habíu servido 
maravillosamente k los fines ministe-
riales durante las uítunatj sesiones del 
Cuerpo legislativo y del Senado. Aho-
ra pasará el 20 cíe agosto, fecha oficial 
para las primeraselecdo'nes de la Erau-
oiá: y á qofitaivífó'sífórSfóliÓ día la Ee-
pública se mostrará más asequible á 
las conceisioncs del Soberano de Siain, 
cuya respueshi al ultimátum francés, 
acordando todo lo que la dignidad le 
permití;!, ha sido juzgada de la ma-
nera más favorable por la opinión eu-
ropea, y aíliamenre aplaudida eu I n -
glaterra, Como tendremos entre tan-
to el bloqueo de los mares de Siam, 
pues para la declaración de guerra, á 
no romper los siameses las hostilida-
des, se necesita la autorización del Par-
lamento que sólo podrá reunirse en 
septiembre, puedo aplazar para el fin 
de esta eorrespondeucia lo qne al con-
fiicto asiático se refiere, á fin de ocu-
parme con preferencia de la lucha elec-
toral. No es esta una cuestión exclu-
sivamente francesa, pues que sus re-
sultados interesan igualmente á la paz 
de Europa, según sean los tempera-
mentos que en las futuras cámaras do-
minen; y al mundo entero en la esfera 
comercial, dado que del mayor ó menor 
proteccionismo del Cuerpo legislativo 
y del Senado, dependerán los tratados 
de conierelp que pueda firmar Francia 
con nuestra España, con Italia y con 
otras naciones del universo. 
II í ya una idea muy sucinta de los 
principales partidos que se presentan 
en la contienda y del programa radica-
lísimo de los socialistas revolucionarios, 
que se condensa, según dije, en la su-
presión del Senado, en el impuesto pro-
gresivo, en el dereclio al trabajo para 
las clases operarías y en la ruptxira del 
concordato entre la llamada hija pri-
mogénita de la Iglesia y la Santa Sede, 
suprimiéndose por consecuencia el pre-
supuesto de los cultos, y acentuándose 
la hostilidad del Estado hacia las con-
gregaciones religiosas. Menos acen-
tuado en la parte que al socialismo se 
refiere y más diplomático cou relación 
al Senado, cuya supresión absoluta no 
se reclama, aún cuando si su reforma, 
por manera que quede convertido en 
Tin Cuerpo refrendatario de las decisio-
nes soberanas, especialmente en mate-
rias de hacienda del Cuerpo legistati-
vo, el programa del partido radical que 
acaudillan entre otros Goblet, Clcmen-
ceau y Pelletan en el Cuerpo legislati-
vo, pide tembién que se revise la cons-
titución y que se realice la separación 
completa entre la Iglesia y el Estado. 
NL imperialistas ni orleanistas han for-
mulado todavía sus respectivos pro-
gramas, no sabiéndose si hablarán á la 
Francia desde su respectivo ostracis-
mo en Inglaterra y Bélgica el Conde 
de Par í s y el Pr íncipe Víctor Napo-
leód. La situación de estos elementos 
monárquicos y conservadores es lamen-
tabilísima dada la completa división 
que se ha introducido cu aquellas fa-
langes que tan compactas ó íntimamen-
te aliadas se presentaron en las eleccio-
nes de 1885, hasta el extremo de ser es-
casos votos los que les faltaron para 
obtener la mayoría en la cámara popu-
lar, partiéndose casi la cifra de los elec-
tores entre monárquicos y republica-
nos en Francia. Más tarde, en las e-
lecciones de 1889, de las que surgió la 
cámara ahora disuelta, una gran parte 
de los monárquicos plegó un tanto su 
bandera, des tacándose el grupo, pe-
queño entonces, dé los que comenzaron 
su conversión hacia la Eepública, y a-
listándose muchos de los otros en las 
falanges boulangistas, creyendo en-
contrar en el general entonces famoso, 
un nuevo Monk que, como en Inglate-
rra, restableciese la monarquía en 
Francia. 
Este grupo es ya hoy el partido t i t u -
lado de los rallics, al cual dan su apo-
yo todos los católicos franceses que si-
guen los consejos del Santo Padre, de 
quien se anuncia una epístola pontifi-
cia dirigida al alto episcopado, y afir-
mando la actitud que viene teniendo 
la Santa Sede respecto do la Eepúbl i -
ca. Segundo grupo combatiente ven-
drá constituido por los imperialistas y 
orleanistas, pero siendo pocos los que 
desplieguen abiertamente la bandera 
monárquica envuelta en su programa 
<ie reforma de la constitución, de de-
fensa de los grandes intereses de con-
servación, social, y de protección al ca-
tolicismo. La situación de estas falan-
ges es comprometidísima, debiendo lu-
char, no solo con los elementos repu-
blicanos, sino también con el aparta-
miento, la indiferencia, ya qne no po-
demos creer en la hostilidad de sus an-
tiguos amigos adheridos ahora a la 
Eepública, y del sacerdocio que en su 
mayoría sigue las instrucciones de Eo-
uva, muy patrocinadas por los nuevos 
cardenales arzobispos de Burdeos y de 
Tours. Tercero de los grupos electora-
les es el llamado gubernativo que aspi-
ra á llevar al poder ya en los sitiales 
ministeriales, ya tal vez en el mismo 
del présidonte de la Eeiniblica á Casi-
miro Perier, Constans y Cavaignac que 
han venido á sustituir en importancia 
política á Floquet, Froycinet y Eibot. 
Dícese que se darán mutuo apoyo en 
las urnas los ralliés y los gubernativos 
á quienes no hay que confundir con los 
antiguos oportunistas ni con los parti-
darios del gabinete Dupuy, al que solo 
conceden cierta tolerancia. Estos repu-
blicanos moderados, persuadidos de 
que la Eepública debe mantenerse co 
mo en tiempos de Thiers, una forma de 
gobierno abierta á todos los político 
de buena voluntad que sinceramente a 
cepten lo que Francia |ha consolidado 
proclaman abiertamente que sería i in 
político y absurdo rechazar el concur 
so de las fuerzas conservadoras un día 
monárquicas,* y cuyo apoyo es necesa 
rio para combatir el radicalismo socia 
lista. Sería de desear su triunfo bajo el 
punto de vista de los intereses de nues-
t r a patria, porque al mismo tiempo 
que aunca alentar ían las conspirado 
jies zorrillistas ó de los republicanos 
lasitanos para llevar la revolución á la 
pen ínsu la ibérica, siendo generalmente 
liberales en materia comercial, habr ía 
<le esperarse de los futuros gobiernos 
y de las Cámaras la posibilidad de tra 
tados racionales de comercio. Constans 
dió grandes pruebas de habilidad en 
ias elecciones de 1889, pero hoy no ma-
neja la máquina electoral desde el mi-
nisterio del Interior, y tiene además 
escasas simpatías en el Elyseo. 
Volviendo ahora la vista hacia la iz-
quit vr^a'1108 encon^ramos con ê  g'rupo 
1 . Tüista poderosísimo en los tiem-
°* . Gambeta, fuerte todavía cuan-
do Foaiu ^ ^ y e i n e t y Eibot lo dir i -
ffhin va de- ^ Ja Presi(iencia de Ia 
mará va de fi ^ divorsos gabinetes que 
en "-ran ijarte 1 '**iJllbolizaban• ^ P 1 1 ^ 
actSal iefe del ¿o ^ r n o 7 salió también 
de sus lilas- ñero ei M i n i s t e r i o que hoy 
preside, se Ü m p o n e a V^ementos opor-
tunistas y de radicales;- simbolizados 
en primer término por ^ ^ ^ C 
creer que á medida que se u ^OVUeiya 
la actitud de Constans y de ^ 1 
dos, el gabinete actual se inclín ^ 
los radicales, corriendo el pelig 
ser absorbido por el elemento GoL ^ 
á cuyo lado mas ó menos apartadov^ 
por cuestiones personales, lucharán en 
en favor de los principios de la extre-
ma izquierda Brisson y Clemenceau. 
He dibujado ya el programa político 




cía en mi anterior, es difícil preveer á 
cual de estas falanges quedará la vic-
toria, siendo lo más probable que en 
absoluto no la obtenga ninguna. Eepi-
to mi deseo y mi augurio de que Sena-
do y Cuerpo legislativo futuros, co-
rrespondan en su mayoría á los grupos 
centrales y gubernativos, debiéndose 
por ahora penler toda esperanza en el 
restablecimiento imposible de la mo-
narquía. 
Y ahora volvamos á Siam. Eetirados 
de su capital Bangkok el representan-
te de la Fram-ia Pavie con todo el per-
sonal de la legislación y eouíiailu al mi-
nistro de Holanda la custodia de ios 
intereses franeeses en aquel Reino, que 
(menta seis millones, ha empezado el 
bloqueo de las costas por la flotilla 
franeesa al mando del contralmirante 
Humana, constituirla por tres cruceros 
y buques de es -aso calado, como lo exi-
gen las barras á inmediaciones del puer-
to, esperándose la llegada de los re-
fuerzos navales y terrestres partidos de 
Tolón y de Marsella que t a rda rán 25 
días en llegar á Baugkok, tiempo que 
aprovecharán las milicias que se orga-
nizan en Cambodge b;)jo el mando de 
oficiales franceses destinadas á operar 
porth-r a en las orillas del Meiuam 
<;uaudo lleguen los batallones d é l a le-
gión algerinaespedidos ya desde Oran. 
Entro tanto la legación de Siam en Pa-
rís ha empezado también sus prepa-
rativos de marcha. Pero los que han 
hablado con el ministro, dicen no haber 
perdido éste toda esperanza de un a-
rreglo, al cual daría márgen la modera 
cióu y dignidad de la repuesta del Rey 
de Siam al ult iraatumfrancés, noobstan 
te haber sido rechazado por el gobierno 
del líliseo. La mayoría de la prensa 
inglesa, elogiando la moderación del 
Soberano asiático declara que las con-
diciones que la Francia quiere imponer, 
valiéndose de su fuerza, á un estado 
débil, no podrían defenderse ante nin-
gún tribunal de arbitrage internacio-
nal, y recuerda á los ministros de la 
Eepública que así esta como la G ran 
Bre taña están comprometidas á respe-
tar la independencia del Siam. Con es-
ta actitud, de la cual solo se aparta el 
órgano liberal del gabinete Gladstone 
que guarda una reserva igual á la que 
han mantenido en los Lores y culos Co-
munes las ministros ingleses ante las 
últ imas interrogaciones, alegando estar 
la cuestión x>endiente, y no haberse re-
cibido en Lóndres despachos definiti-
vos de Lord Dufierin, forma contraste 
el lenguaje de la prensa alemana que 
casi excita á la Francia á exagerar sus 
pretensiones, ofreciéndole la completa 
neutralidad de la Germania. Muchos 
espíri tus previsores ven un lazo en se-
mejante actitud, pues que tomando 
grandes proporciones lalucha en Siam, 
en la cual podrían Intervenir la China 
y la misma Jnglaterra, se aleja toda 
eventualidad de que Francia mantenga 
sus puntos de vista sobre la Alsacia y 
la Lorena, a la par que la Gran Breta-
ña t end rá por fuerza que acercarse á la 
Europa central. 
Menos pesimista é insidioso el perio-
dismo de Austr ia cree que el ultimá-
tum francés y la actitud resistente á 
toda conciliación sea una maniobra e-
lectoral y que la guerra no l legará á 
declararse. JDo todas suertes, como el 
mundo tiene fijo sus ojos en este asun-
to palpitante, completaré las breves 
noticias que he dado ya sobre Siam. 
Su capital Bangkok cuenta no 300 
mil sino 400,000 habitantes; una terce-
ra parte chinos, birmanes ó árabes con 
escasa población europea, dividida la 
población en dos fracciones iguales por 
el caudaloso rio Meiuam que tiene allí 
áOO metros de anchura y que con di-
versos nombres se extiende por el 
Cambodge por el Annam, por la Chi-
na, por la parte oriental de Tibet en 
una distancia de 2,G00 kilómetros, abor-
dablevS en su mayor parte para las más 
grandes naves. Sus aguas fertilizan 
el Eeino de Siam que presenta llanuras 
tan extensas cómelas de Holanda, fe-
cundizadas también por las aguas. 
Bangkok, la Veuecia del Asia ve sur-
cadas sus arterias ó mejor dicho cana-
les por barcas indochinas; las cuales 
mantienen el comercio que realiza el 
puerto capital y corte á la vez. Las 
construcciones más notables de la ciu-
dad son el grupo de palacios, pagodas 
jardines y Harem residencia del Sobe-
rano. Sobre cuyos edificios llegaron á 
apuntar sus cañones la naves france-
sas. Entre los bellísimos templos de 
Bangkok es notable la gran pagoda de 
Budda que contiene hasta 1500 esta-
tuas, algunas colosales y de mérito, 
viéndose diversas de oro y plata. Es 
capital del Eeino de Siam hace siglo y 
medio desde que los Birmanes en sus 
frecuentes guerras con los Siameses 
destrozaron la antigua ciudad de Aju-
tia. A no larga distancia y sobre las 
orillas siempre del Meiuam se alza Pak-
nan que puede considerarse como la 
Sebastopol del Eeino, cuyas fortifica-
ciones se han mejorado siguiendo el sis-
tema europeo, pero que no podría re-
sistir á los potentes cañones de las na-
ves acorazadas. Estudiando el conflic-
to pendiente en los mapas geográficos, 
se ve que Francia pide el doble del te-
rri torio que Siam concede y que de ob-
tenerlo pondría á las posesiones fran-
cesas del Asia en íntimo contacto con 
el imperio chino y la Bírraania que es-
t á bajo el protectorado de la Inglate-
rra. Los nuevos países unidos al Cam-
bodge, la Cochichina y el Tonkin cons-
t i tu i r ían un verdadera imperio para la 
Eepública francesa en Asia. 
Pocas son las noticias que podré es-
pigar en el resto de Europa. La Ital ia 
preocupada por la aparición del cólera 
eu Ñapóles y en los confines de los A l -
pes limítrofes de Francia, y no meaos 
inquieta también del alto precio que 
va tomando el oro y el oxodo de la pía 
ta, la prensa sólo señala el suceso sig-
nificativo de la doble invitación que 
han cambiado ambas Cortes de Eoma 
y Berlín, para que el Pr íncipe Enrique 
de Prusia quien ocompañará su esposa 
y el Pr íncipe de Ñapóles heredero del 
trono itálico, presencien, el primero 
los simulacros navales y el segundo 
las maniobras de los ejércitos de Ital ia 
y Alemania. E l Pr ínc ipe Enrique, nía 
riño él también, se embarcará con el 
Pr ínc ipe Duque do Genova Almirante 
de la escuadra itálica a bordo del Le 
panto y mas tarde el joven Yictor Ma-
nuel acompañará á G uillermo I I en los 
simulacros militares que partiendo de 
Metz en Lorena se desenvolverán en 
el Ducado do Badén y en el Eeino de 
Wuriemberg, siendo sucesivamente 
huésped del Emperador, del Gran Du-
que de Badén y del Eey Wortemberg 
Yo no se si esta presencia del herede-
ro del trono de I ta l ia en Lorena es 
un acto muy político, cuando el reino 
itálico tiene tanta necesidad de Fran-
cia para sus cuestiones metálicas. En 
el conflicto que como antes he dicho to-
ma cada día nuevas proporciones por la 
carencia casi absoluta del oro y la plata, 
toda esperanza de los economistas y 
financieros italianos se fundaba en ob-
tener, como xiarte que es de la liga la t i -
na, qne sus monedas de plata no si-
guisen admitiéndose en los países que 
^mo Francia, Bélgica, Suiza y Grecia 
constituyen esta alianza metálica. Sui-
za y Bélgica habían dado ya su con-
sentimiento y faltaba sólo el de Fran-
cia que, obtenido, habr ía hecho refluir 
al territorio itálico 150 millones de tal 
moneda. Entabladas negociaciones pa-
ra ello entre Eoma y Pa r í s : es para 
mi muy dudoso que ahora obtengan 
feliz éxito. 
E l Emperador Guillermo se ha em-
barcado ayer en Kie l para Cowes en la 
deliciosa isla Whigt , donde será hués-
' ped de la Keina Victoria. Puedo con 
>lacer desmentir todas las noticias que 
ha i^ dado algunos periódicos sobre 
gran postración d é l a Augusta Sobera-
na de ^ B r e t a ñ a y qnebn 
su salud desde la boda de la Princesa 
María y del Duque de York. Como 
León X I I I , la Soberana del Eeino Uni -
do, lleva perfectamente su avanzada 
edad y pronto vivificará su constitu-
ción con el aire de las montañas y de-
liciosos lagos de la Escocia. 
Antes de abandonar las cosas de I n -
glaterra diré que el Al to Tribunal Mar-
cial reunido en Malta^para estudiar las 
causas de la hecatombe d é l a nave aco-
razada Victoria en los mares de Trípo-
l i de Syria acaba de pronunciar su sen-
tencia. Se dice en ella que tal pé rd ida 
es debida enteramente á las órdenes 
dadas por el Almirante Tigon que qui-
so expiar con su muerte una alucina-
ción inconcebible y por él confesada 
antes de expirar á uno de los oficiales 
que sobrevivieron á la catástrofe. E l 
capi tán de la nave Bourke y los demás 
que han sobrevivido quedan absueltos 
pero se les impone cierta censura por 
no haber hecho sentir aunque guar-
dando los respetos debidos, la imposi-
bilidad absoluta de realizar la manio-
bra ordenada sin una catástrofe evi-
dente. La sentencia deplora que el 
Contralmirante Markham no haya rea-
lizado su inteuto de pedir al almirante 
Tigon explicaciones sobre las señales 
hechas y á las que en un prmeipio no 
respondió: pero añade sería dañoso pa-
ra el servicio de la marina bri tánica 
censurarlo por haber obedecido á un 
mandato del Almirante en Jefe. Pare-
ceme que igual razón pueden alegar los 
otros oficiales superiores censurados 
por tal fallo. 
E l joven Kedive de Ejipto deja hoy á 
Stamboul para Alejandría donde le es-
pera fastuosísima recepción, altamente 
satisfecho el pueblo egipciano de la aco-
gida y de los obsequios merecidos por su 
príncipe al Sul tán y á toda la población 
musulmana. Deja á la Turqu ía sin que 
se haya confirmado hasta ahora el a-
nunciado enlace del Kedivftrii con la hi-
ja del Sul tán, ni con la de sn tío Osmán 
Bajá de la familia Kedival. Parece que 
entre las princesas Sultanas en número 
de cuatro, la sola en estado de casarse 
estaba ya prometida al primogénito del 
gran mariscal de palacio Ghazi Osman 
Bajá y que aun cuando la otra joven 
prima suya es de una gran belleza, no 
ha bastado ésta para disipar las incer-
tidumbres del joven Abbas I l m i Bajá. 
Esto rae hace recordar haber consigna-
do en una de mis cartas europeas que 
el actual Soberano tributario de Egipto 
trajo al Cairo desde Viena una jóven 
húnga ra de la que aparecía vivamente 
prendado, habiéndose dicho qne de es-
tos amores había surgido un vás tago 
que bien pudiera ser un día príncipe 
también, si la linda hijadePesth se de-
cidía á abrazar el islamismo. ¿Será és-
ta la causa de su indiferencia ante las 
más grandes bellezas turcas y egipcias 
y árabes? Igualmente aparece desmen-
tida, y como me lo figuré siempre, la otra 
noticia más grave por sus consecuen-
cias de que producto de las largas ó ín-
timas conferencias celebradas entre el 
Sultán y el Kedive haya sido una nue-
va invitación de la Sublime Puerta al 
Gobierno inglés, para que fije la época 
de la época de la evacuación por sus 
tropas de la tierra de los Faraones. JS o 
ha habido ni aún posibilidad de que 
esta cuestión se haya iniciado entre el 
Gran Vis i r y el Embajador inglés en 
Constantinopla, pues siguiendo éste la 
conducta de que le dió ejemplo Lord 
Cromen dejando el Egipto, mientras la 
ausencia del Kedive, el Embajador 
Tord, tan conocido en España , donde 
ha representado á su patria, una sema-
na antes de la llegada de Abbas I l m i 
Bajá á Stamboul, emprendió una excur-
sión por el mar deMármora , pretestan-
do el deseo de visitar las ruinas descu-
biertas de la antigua Troya, que no se-
rían ya las primitivas dadas á luz por 
el célebre Schliemann, sino por el direc-
tor del Instituto Arqueológico alemán 
Doerpferd, quien de acuerdo con la viu-
da de Schlieman y estudiando los ma-
nuscritos por él dejados, ha podido en-
contrar las murallas de la ciudad can-
tada por Homero, de verdadera piedra 
y de grande extensión. E l descubri-
miento parece indudable, pues que el 
Gobierno alemán continúa á su costa 
las escavaciones. Desde Troya ha que-
rido el diplomático inglés ser de los 
primeros erf entrar en ese Canal de Co-
rinto, que ha reunido ya las aguas del 
mar Jónico con las del mar Egeo, rea-
lizándose el sueño de Alejandro el Gran-
de é iniciado un día, aunque no prose-
guido por Nerón. 
Juntamente con la futura constitu-
ción del Senado, las Cámaras constitu-
yentes de Bélgica, han resuelto eu los 
términos que deseaba el Eey Leopoldo 
la cuestión del Congo Africano. La na-
ción belga podrá tener colonias, vién-
dose así salvado el inconveniente cons-
titucional que se oponía á la incorpora-
ción del Congo con la monarquía belga. 
E l antiguo ministro y diputado JSo-
thom, ha llevado la voz en este debate 
que al fin ha podido reunrir para su 
salvación las dos terceras partes de la 
Cámara y del Senado necesarias para 
la reforma de un artículo constitucio-
nal. ÍSTotable cambio el realizado en un 
lustro respecto al sistema colonial así 
en Bélgica como en Francia. E l ilus-
tre ministro Ferry era casi lapidado por 
las Cámaras francesas y por el senti-
miento público, cuando durante su go-
bierno inició la anexión del Tonkin, su-
cediendo á la de Túnez. Poco después 
el Eey Leopoldo que había consumido 
casi todo su inmenso patrimonio priva-
do en la expedición del Gongo, cuya ci-
vilización y cristianización han mereci-
do los más grandes elogios del Santo 
Padre, se veía negar por la Cámara 
belga un pequeño empréstito destinado 
á consolidar su empresa humanitaria. 
Hoy los representantes de la antigua 
Flandes consideran como una bella pá-
gina del actual reinado esta civiliza-
ción del (longo y los gobiernos, como 
ios Parlamentos de Francia, no conten 
tos con las anexiones sucesivas de An 
nain, Túnez, Tonkin, Cambodge y Con 
chinchina, hacen de la conquista del 
territorio Siamés la bandera desplega 
da en las elecciones de la Eepública. 
Un Antiguo Diplomático. 
PRINCIPIO D E INCENDIO. 
A las tros de la tardo de ayer se prendió 
fuego al depósito de paja que para camas 
de los caballos tiene en la azotea el cuer-
po de Bomberos del Comercio, en su esta-
ción Central, calle del Prado esquina á San 
Josó. 
Tan pronto como por los empleados del 
Cuartel se observó el fuego, se empató una 
de las mangueras del carretel en la caja de 
agua del Canal do Albear que existe en la 
calle frente á la puerta principal de la Es-
tación, lográndose de esta manera conjurar 
el peligro. 
La bomba Virgen de los Desamparados, 
de los Municipales, acudió á estacionarse á 
la caja de agua que existe al costado del 
teatro de Payret, tendiendo sus mangueras, 
pero sin prestar BUS auxilios, por haber sido 
apagado el fuego por los empleados del 
Cuartel, dirigidos por el telegrafista señor 
Angueira. 
P O L I C I A MUNICIPAL. 
El brigada municipalnúm. 7, presentó en 
la Celaduría de Colón, al asiático Hilario 
Serra, A la morena Flora Várela y á su hija 
Catalina Albear, por quejarse las dos últi-
mas de que el primero las había maltrata, 
do de obra. 
E L PREDILECTO DE LAS DAMAS.— 
Aparte de la hoja de patrones y dibu-
jos para labores, y del figurín ilumina-
do que acompañan al número 29 de la 
m&ñ.v\\ma¡ Moda Elegante, trae esa re-
vista en el texto una infinidad de mode-
los de capotas, trajes y otras prendas 
correspondientes á la indumentaria fe-
menina. Merecen cita especial estos 
grabados: 
Traje de casino; Toque para señori ' 
ranto de) tas; Sombrero redondo; Vestido de mu-
selina de lana; Blusa de velutina; Ca-
misa de dormir para niños de 3 á 5 a-
fíos; Chaqueta bordada para niñas de 
2 á 3 años; Sombreros de playa ó jar-
dín; Cuerpo al punto de aguja para ni-
ñas pequeñas; Vestido de playa de ba-
tista cuadriculada; Traje de batista de 
Escocia bordada; Vestido para jóvenes 
de 15 á 17 años: y otra porción de mo-
delos de batas, blusas, capelinas, som-
breros y ropa blanca para niñas y ni-
ños. 
Cuanto á la parte literaria, se leen 
en ella novelas cortas, escogidas com-
posipipiaes poéticas, consejos útiles, es-
tudios de viaje é históricos, crónicas 
de salones, etc., en cuyos trabajos res-
plandecen la más sana moral y la más 
exquisita cultura. En Muralla 89, en-
tresuelos, se admiten suscripciones á 
La Moda Elegante, se venden núaieros 
sueltos y se facilitan ejemplares de 
muestra, desde las 8 de la m a ñ a n a á 
las ~) de l á t an le . 
A v i s o DE LA UPROTECTORA DE LOS 
limos".—Debiendo hacerse previamen-
te en el Oran Teatro de Tacón la prue-
ba del alumbrado y forma de funcionar 
los diferentes departamentos de la 
Tómbola, á beneficio de los fondos de 
esta Sociedad, cuya, inauguración se ha 
señalado pura el 1° de septiembre pró-
ximo, de orden del Sr. Presidente de la 
misma tengo el gusto de invitar á todos 
las señores vocales de esta Directiva, 
á las señoras y señoritas qne se han 
brindado para la venta de papeletas y 
á los señores representantes de la pren-
sa, para que se sirvan concurrir á di-
cho acto el día 31 del corriente á las 8 
de la noche. Habana, 30 de agosto de 
1893.—El Secretario Contador, RamÓ7i 
Espinosa de los Monteros. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—El señor 
Secretario de ia misma se ha servido 
remitirnos la nota que á continuación 
insertamos: 
"En los primeros días de septiembre 
quedan abiertos los salones altos de 
Tacón, donde tendrán los socios de uLa 
Caridad" mesas de billar, tresillo, aje-
drea y gabinete de lectura. Para que 
puedan entrar en ellos los referidos so-
cios, deben preverse de una tarjeta, 
que deben recoger en el indicado sitio 
de 8 á 10 de la mañana y de 8 á 10 de 
lanoche. También se establecen en los 
propios salones altos, el despacho de 
la Secretaría de uLa Caridad" y la del 
monumento á Figueroa. 
í£Eu manera alguna y sin distinción, 
podí an entrar en los salones del Gran 
Teatro, más personas que aquellas que 
sean aocias y que muestren al emplea 
do, siempre que éste lo exija, la tarjeta 
que facilite á las horas señaladas el 
Secretario, siempre que el que la recla-
me muestre su recibo del mes de agos-
to, 
"Los socios que han pedido su in-
greso para el mes de septiembre, la re-
cibirán por conducto de un empleado 
de la Sociedad. Todas las tarjetas de 
favor que se han expedido, tanto á los 
señores de la prensa como á los socios 
de mérito, quedan nulas, y los señores 
que se consideren con derecho á ellas 
deben reclamarlas antes del día prime-
ro, á la hora y en el lugar indicado. 
Estos salones se abrirán el día 2 ó 3, y 
es muy probable que en ellos toque la 
E studian t i n a " Pi g n atelly 
PLAYA DE MARIANAO.—Como de 
costumbre, el próximo domingo sale del 
Xiaradero de Concha (á las 12¿) el tren 
oíicial, conduciendo á las familias que 
están dispuestas á asistir al baile qne 
á beneficio de la escuela gratuita "La 
Caridad" debe efectuarse ese dia en la 
enguirnaldada glorieta. Valenzuela 
contribuye al esplendor de la fiesta con 
un danzón titulado A l Arru l lo de las 
Olas.—En uno dé los intermedios se r i -
fará el premio del semanario E l Fígaro 
(consistente en un retrato con sem-
blanza poética), entre las señoritas que 
constituyen la Directiva de Honor y á 
las cuales se ruega lleven el lazo-dis-
tintivo. 
Y antes de terminar esta gacetilla es 
justo que elogiemos á la Comisión de 
Damas, por que han trabajado con fe y 
entusiasmo en el reparto de las invita-
ciones, contribuyendo de una manera 
eficaz á la obra meritoria que se persi-
gue. 
Tan brillantes resultados—ni me ex-
t rañan ni me asombran:—Mujer y Bene-
ficencia—son dos palabras "sinónimas. 
—Con que, juventud danzante,—la ca-
ridad te convoca—y Valenzuela te a-
guarda—en la playa encantadora—del 
alegre Marianao,—donde se rompen las 
olas—en los montones de arena,—que 
de lino encaje bordan. 
EsGrRiMA.—En la Sociedad de Ke-
oreo de Marianao se ha abierto üná 
sala de armas, á cargo del entusiasta a-
ficionado Sr. Valdepares, y dirigida 
por el inteligente y notable maestro se-
ñor Lafourcade. Es tán de enhorabuena 
los jóvenes de Marianao y deben apro-
vechar la oportunidad que se les pre-
senta de aprender el manejo del ílorete 
ó el sable.—Auguramos gran número 
de discípulos á esta nueva sala. 
VUELTA Y MÁS VUELTA.—Para hoy, 
jueves, la Sociedad Art ís t ica, en fun-
ción por tandas, anuncia por décima 
vez, la entrenida zarzuela L a Vuelta al 
Mundo, con la novedad de encargarse 
la graciosa chatüla Pilar Rodríguez del 
papel que, hasta la fecha, había desem-
peñado la señorita Corona. 
En La Vuelta al Mundo—ss^e un Cu-
rro Eguia — tan dicharachero — como 
Juan García, — y los dos tunantes, — 
por la misma vía—huyen de las garras 
—de la policía. 
COMPLACIDO.—El Sr. D. Bernardo 
t . Domínguez nos ruega aclaremos que 
las losas que en nuestra edición del sá-
bado 26 aparecen donadas por él al 
Asilo "LaMisericordia," lo fueron por 
Mr. IT. Taylor, quien las donó por con-
ducto del Sr. Domínguez. 
NOTAS.—Fray Mart ín en su número 
del lunes último, trae una graciosa ca-
ricatura política, dibujada por Hena-
res, y dos artículos cuya lectura reco-
mendamos, los que se titulan A l rede-
dor de la Habana y .̂.s- cousas vao ven. 
También inserta letrillas, cantares y 
epigramas que pican como "guindillas" 
ó sea "agí guaguao." En Aguila 37 se 
admiten snscriptores al semanario que 
dirige don Alfredo M. Aguayo. 
—Nos suplica el Administrador del 
semanario E l Fuego, que dirige nuestro 
compañero D . Benito J. Nieto, haga-
mos saber á los snscriptores al mismo, 
que por constar de cinco jueves el mes 
de agosto, no se publicará dicho perió-
dico esta semana. De modo que esta 
semana huelgan los bomberos, porque 
no habrá/í(e(/o. 
E L PLANTADOR.— (Fábula de J. E . 
Harzenbuch): 
Yo esa higuera planté y aquel man-
zano—y ambos me rinden hoy copioso 
fruto.—Hijos, igual tributo— debéis pa-
gar á. vuestro padre anciano. 
E L R E Y QUE RABIÓ.—Según leemos 
en un colega habanero, en el Teatro 
Nacional de Boma se ha estrenado la 
zarzuela de los señores Ramos Cardón , 
Aza y Ohapí, E l Eey que Rabió, tradu-
cida al italiano con el t í tulo de lieecos-
critto. La obra ha obtenido un éxito 
en extremo lisonjero, según dicen los 
j)eriódicos de la capital de Ital ia. Mu-
chas de las piezas fuero» aplaudidas, y 
algunas se repitieron en medio del ma-
yor entusiasmo. Entre los números que 
más gustaron, figuran la romanza de 
Rosa, el coro de segadoras y el de mé-
dicos del xiltimo aeto. 
E L CÉLEBRE PLEITO DEL GALLO.— 
VIH.—Busqué por tal tropelía—en la 
vecindad testigos,—pero como eran a-
migos—ninguno me resjmndía.—El ta-
bernero decía—que la acción era senci-
lla,—no ofreciendo maravilla—dictamen 
tan importuno,—porque vistos uno á 
uno—todos son de su pandilla. 
Patentizad el tesón—de vuestro au-
gusto poder,—y el llanto de su m u j e r -
nos inspire compasión.—Discurrid con 
reítexión—el pésimo ejemplo dado?— 
pues tranca y eu día feriado—atacar 
con saña impía —¡esta sí es alevo-
sía!,—¡Crtte M (ini- es atentado! 
Como este grave delito—merece cas-
tigo eterno,—por separado cuaderno— 
que se siga solicito.—Implorar no ne-
cesito—rigorismo en este punto,—cuan-
do de leyes conjunto—en vuestro talen-
to hallo —Vamos al robo del gallo, 
—que es el principal asunto. 
La justicia sólo alcanza—á pedir pre-
cisamente—que le otorgue prontamen-
te—de calumnia la fianza.—Mas ¿por 
qué razón se lanza—su director nada 
diestro—á pedir como maestro—solici-
tando (aunque en vano)—los tres gol-
pes de Solano:—"fianza, prisión y se-
cuestro?" 
Como en mil pesos computo—la fian-
za (pie debo dar—ninguno puede ta-
char—la hacienda de Cayo-Luto—De 
mariscos el tributo—vale más por tasa-
ción,—y en buena legislación—al t r i -
bunal pedir debo—que mientras el he-
cho pruebo—vaya el reo á una pri-
sión. 
Allí solo, abandonado,—se entregue 
á su sen ti miento;-—allí pague el negro 
intento—de haber mi gallo robado;— 
allí triste, escarmentado—el crimen se 
le presente,—y en tanto que se arre-
piente—de pesares rodeado—allí expíe 
su pecado,—allí llore amargamente. 
CIEGOS EN VELOCÍPEDO. — Diez y 
seis velocipedistas ciegos han salido de 
Londres paiaEdimburgo, bajo la direc-
ción de un recordmen tuerto. 
Según asegura el público londonés, 
del cual traducimos la noticia, el capi-
tán de esta troupe no tiene más méritos 
que el de poseer algo de vista. 
Allí, como en todas partes, se prac-
tica el consabido refrán: " E n tierra de 
ciegos, el tuerto el rey." 
"GUAYABA"—Preguntaban en Ma-
drid á un andaluz que había pasado al 
gunos meses en Cuba: 
— Y qué tal, ¿hace mucho calor en la 
Habanal 
¿Qué si hace? Figúrese usted que 
ponen los huevos íri-
tos. 
Parroquia de Monser ra to . 
El viernes 1° de septieniljre empieza ia Utironk <le 
N ra. Sra. <ie la Candad del CoUre con imsa y .o¿u¡s 
canudos á la•> ocho de la mañiiua.—La ' aniarera, 
Asuuoión ¡Vlendiv^ de Yeyra '0570 1 :n 
S A N T A T l í S I K . S A . 
E l viernes 1".' sermón al Suip;ad(> azón de Jt 
sus, por el P. Capellán .luán Amonio Escudero. 
A. M. D. O. 
lOríOB 3d-30 la-30 
o , 
RECUERDO 
A nuestra querida hija Gertrudis M* Sellas y Patau 
en el 249 aniversario de su muerte. 
fcONKTO. 
De este fúnebre asilo, dó se anida 
Del que dejó de ser, poivo inerte, 
Surge, de la crisálida de muerse, 
La bella mariposa de la vida; 
Presuros i l a Parca, y atrevida 
Tu existencia troncbó, con mano fuerte, 
Y así nos condenó, por siempre ver.e. 
En la fé de una lágrima perdida; 
La pena acibaró nuestra alegría, 
Y presa el alma de nolor insano, 
Agobia nuestro pecho, noche y día, 
Cruel destino del viviente humano, 
De luchar y sufrir; solo la calma 
Se encuentra eu el sepulcro, hija del alma. 
Agosto 31, 1893. Tus padre». 
10567 1-31 
allí las gallinas 
LA VUELTA AL 
COPLAS DE ACTUALIDAD. (l) 
5a 
Yo me encontré con Pancho Cuesta (2) 
Eu cuantos pueblos recorrí, 
Lo mismo en Viena que en Hamburgo 
En Barcelona que en Madrid. 
En todas partes compró telas, 
Y ropas hechas, para aquí. 
Con su Bazar está chiflado 
Y va á Mazorra si sigue así. 
El BAZAR INGLES 
Con mucha razón 
Tiene en la Isla entera 
Gran reputación. 
(1) Música de i / a Vuelta al Mundo. 
(2) Don Francisco de la Cuesta, propietario del 
GRAN BAZAR INGLES de ropa hecha, Aguiar 
número 96. 
C 1412 R 5-26A 
Gran Tómbola Benéfica. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑO-̂  
DE LA ISLA DE CUBA. 
Comisión Especial de /Señoras. 
Tercera relación de objetos donados para 
la Gran Tómbola que en brevo debe efec-
tuarse en el Gran Teatro de Tacón, á bene-
ficio de dicha Sociedad. 
Excmo. Sr. 1). Vicente Hernández, un re-
loj patente repetidor. 
Srita. Cármen Bartalot, una figura bis-
cuit. 
Sr. D. Juan Bartalot, un tinterito de por-
celana. 
Sr. D. Joaquín de la Moneda, un cuadro 
raso, y figura de biscuit. 
Sr. D. Pedro de la Moneda, una maleta 
de mano, 
Sr. D. Federico Lavin, un espejo de tres 
lunas. 
Sr. D. Jacobo Lavin, un caballo biscuit. 
,, ,, Ignacio Sedaño, un neceser pelu-
che. 
Sr. D. Salustiano Ruiz, una papelera de 
mimbre. 
Sr. D. Nicolás Cisneros, un reloj desper 
tador. 
,, ,, Josó Quiñones, un juguetero. 
Sr. D. Rafael Radillo, una jarra cristal. 
„ „ Jesús Fernández, un cesto para 
baño. 
Sr. D. José Beltrons, un prendero. 
,, ,, Manuel del Valle, una figura bis-
cuit. 
Bazar Universal, dos cuadros al óleo (ma-
rinas) y un caballete. 
Sr. D. Andrés de Soto y Rodríguez, un 
par de candelabros metal dorado. 
Srita. Mana Ortega, una carpeta escrito-
rio de raso punzó con útiles propios de su 
uso. 
Sr. Dr. D. Manuel E. Isas, 24 cajas pol-
vos de dientes. 
Sr. D. Antonio G. Zamora, un neceser de 
mimbre y raso. 
La redacción de "El Hogar", 100 suscri-
criciones de dos meses, 10 premios de re-
tratos para Sritas., con poesías al pie, en la 
Galería del periódico y 50 ejemplares "Pa-
sajeras", poesías de Aneiros. 
Niño José Manuel Diaz, 8 tomos poesías 
recreativas. 
Sr. D. Federico Rocha, un álbum de re-
tratos. 
Sr. D. Miguel JVIiravent, una caja de lujo 
con tabacos superiores. 
Sritas. Velasco, un neceser peluche para 
tocador. 
Sres. P. Fernandez y Comp., una escriba-
nía, una carpeta, un secante y una pape-
lera. 
Sr. D. Francisco González, dos relojes do 
bolsillo y uno de pared. 
Sr. D. José Muñiz (hijo), un convoy de 
cristal. 
Habana Agosto 26 de 1893.-La Comi-
sión. 
ans 
El uso del agua APOLLI-
NARIS, se impone en casi to-
dos los trastornos gastro in-
testinales; su sabor siempre 
agradable la hace indispensa-
ble como agua de mesa. 
Cienfuegos, julio de 1:93, 
Dr. Octavio Ortiz Coffigai. 
C 1372 -31A 
tencia. herencias semi-
nales. Esterilidai Venéreo y 
Siñlis. 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8, 
O'Reilly 106. 
O 1313 24-4 
CONSERVATORIO DE MUSICA. 
PRADO NUMERO 113. 
SECRETAEIA. 
Los ahiDinos de este instituto se presentarán en el 
mismo en el plazo comprendido del 19 al 8 del pró-
ximo mes de septiembre para enterarse de los dias y 
horas de clase que les corresponde, por haberse al-
terado las qae existían. Igual advertencia se hace ü 
los alumnos gratuitos y á los do la Excma. Diputa-
ción provincial. 
Para los que deseen ingresar como alumnos se fija 
el plazo de admisión del 8 al 15 del referido mes de 
septiembre. 
Horas de despacho: de 8 á 11 de la mañana y de 4 
ll 6 de la tarde—Habano 29 de agosto de 1893 —G. 
Morales Valverde. 
C 1428 8-31 
So. 
C R U ' C E S 
y óleos objetos desde $'1 hasta 500. 
Para comodidad del comprador hay á la visla uu 
buen umestrario do objetos fúnebres, y cada uno l ic-
ué su precio marcado. 
Estas ventajas solo las hay en 
L A FASHIONABLE, 
119, O B I S P O 
C U i s 15-27A 
3 ^ 
p. • • • . , 
B ir* ¡a cu a> 
P ^ Cía 3 Sw 3 re « 
^ <n te (o fu ^ 
0 : 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas !as operaciones den-
íales por !os más modernos procedi-
mieiítos. 
CoiLstruyc dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido medico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
LAS precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serón conlormes 
á la situación económica reinante y 
favorables ÍÍ todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMAROÜIU 7 4 . 
lOíífü lo 2(i 
J. L. DE MENDOZA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 9849 alt 13-10A 
Dr. Angel Rodríguez. 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Especialista para los niños, partos, matriz y vías 
urinarias. Consuita de 12 á 2, gratis á los pobres. 
San Nicolós n. 47. 
Kecibe avisos en la Farmacia Hispano-America-
na, Neptgno 233, de 2 A 4 de la tarde, 
10310 4-2(5 
Galiano 124, ai tos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siülíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1297 1-A 
DOCTOR J . MOLINET. 
MEDICO-CIRUJANO. 




Estudio y domicilio: Tejadillo 14. 
9169 26-1 Ag. 
Guadalupe G. de Pastorino 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su domicilio 
de la calle de Consulado á la calle de Baratillo nú-
mero 4, esquina á Justiz, altos. Consultas de 12 á 1 
de la tarde. Correo: Apartado 600. Habana. 
9645 26-10 
Dr. Diez Estorino. 
Ha trasladado su domicilio á Prado 55. 
Consultas y operaciones do once á una. 
9814 15-15 
Especialidad en niños, partos, matriz y aparato 
urinario de ambos sexos. Racomienda la I R R I G A -
CION D I V I N A para la curación de catas dos últi-
mas enfermedades. Con ultas de 12 á2 . Pobres gratis. 
SAK M O O L A S 47. 
9851 15-15A 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVA URO. 
DOCTOR EN C ! RUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 A 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
D E L A TJNIYEESIDAD O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sitilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1368 26-12A 
MME. M A B I B L A J O U A N E , COMADRONA facultativa, participa á su numerosa clientela y 
al público en general baber regresado de su viaje á 
Francia y les ofrece nuevamente sus servicios profe-
sionales Aguacate n. 37. 10291 8-24 
DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estreclieces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroi les, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta36. 
10406 26-27A 
D r . H é i i í y K O M Í M . 
i KNÍfERMEDADES DE LA PIEL. 
Jeoúa María n. 91, do 12 á 3 tarde. Teléfono 737. 
C 1298 1-A 
Dr. José Fernández Cnlderín, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Habiendo trasladado su gabinete de consultas á la 
calle de Rica n. 66J al lado de la Farmacia de íüanta 
Ana, comunica A su clientela que las horas de con-
sultas son de 12 A 3. (G ratis para los liebres.) 
Para visitas A domicilio recibe ordenes en dicha 
Farmacia v en sn casa Angeles 31, 
10005 15-15A 
DR. G U S T A V O L O P E Z . ~ 
Interno de la Casa Jo Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11A 2. Nep-
tuno n. 64. C 1373 I A 
Cousnltas generales, de 11 íí 2. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Rernaza 29, 
9860 15-15 Agt 
Esto grabado representa una niíla pidiendo las 
SUS TÓNICAS de HIERRO v COCA 
icocA-íRONi do A L L E I M . \ 
El remedio mas eficaz que se conoce para, enriquecer la a 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles ¿a 
de ambos sexos. ^ 
Al Hombre cúrala Debsftdad Nerviosay D®bíii-
dad SOXUÍSS y 8a irmjoteíncía. ^ 
^ Ía JMii|éF cura tocias las formas de Nerviosidad) # 
Dolores de Cabera, CSorosís y ^ 
LoisccsTea. w 
Están rocomendadas por loe Módicos y so venden en todas las Boticas <P 
en pomos do 50 pildoras. Tomadlas y os convonesrois, ^ 
Dr. M I E S , 328 Ssoond Avenua, Kew York, U, S, A. | 
iiipiiiiii 11 ii ÍIII i i i i i III i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i m ^ i h i i MI i iiii)a 
B 1 5 1 
COjST PATENTÉ?. 
^olemuemento so garantiza, cou el uso de esto HA LSAMO. la rápida y radical curación de las 
HERIDAS, QUEMADURAS, L L A G A S 6 ULCERAS rebehfcsv DOLORES D E CABEZA, de 
MUELAS, NEURALGIAS, HEMORRAGIAS UTERINAS y REUMATISMO, que se hulla de 
veuta cu las principales Farmacias y Droguerías do esta capital y demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, que lleva unido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ninnguo de sus ingredientes son nocivos. 
9391 alt 
r •IIIMIllllllllWlM^IIMtlIlMMMIilillllllilllllllll i ^ f - T " r " ' ^ " ' 15-4 A 
C O M P O S T S L . A H l Y" 113, E N T R E SOIL Y- M U H A L L A . 
Eu este ostablociiuiétito ouoontrárá ciimbiiüu por $1.25 al mes, los sufloientes apara-
liara el desarrollo físico, indepeudieutes y potéMlísimas duchas, y au departamouto es-
nacfal roa instalación de todas clases di? ó-itas, ya general) Uorizontal, exciroiai, renal, elr-
cular, k c , &c., así como suficientes bañeras para los qae no quieran nacer uso deaqnellnSj 
sin alteraeidn de cuota. Hav una persona idónea para su aplicación. 
lütór. alt 10-2A 
DIA 31 DE AGOSTO. 
El Circular está en la T. O. de San Eraucisco. 
Santos Ramón Nonato, Arístides y Osorio, conté-
sores, liobustiano y Paulino, mártires, Ntra. Sra. de 
la Consolación ó de la Cinta. 
Absolución general en la Merced. 
San Ramón No nato, cardenal y Confesor, del or-
den de Santa María do la Merced. Redención de cau-
tivos, en Cardona, pueblo de la diósesis de Soisona, 
en España: esclarecido en santidad de vida y en mi-
lagros, murió con la muerte de los .justos el día 31 de 
agosto del año 1210, ú. los 38 de su ílorida edad. 
K1KSSTAS E L V I E K N E S . 
Mlaas Solemnes.—Eu i» Catedral la de Tercia & 
las ocho, y en las demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corte 4e María.—Dia 31.—f,orrcs)itui«iíj VÍBÍ'STÍ 
la Reinii de todos tus tytU-ua y Mad.T d^i A)u;ir fléc 
rnm% CH &ÍU J''(í}ipe' 
^ I W i P I l D M I l E f f 
POH E l i J A R A B E 
DE B R O M E O DE E S T M C I O POBO 
DEXi 
V E ' M T A : D r o g u e r í a d e J o l m ^ o n , O b i s p 
n ú m . 5 3 . — H a b a n a . C 1295 1-A 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS UKINAKIAS.—SÍFII.f.S. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1392 26-lf) A 
B l i . M . D E L F Í N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ra», analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos, Monte 18 (altos.) Coi:-
sultas de 11 á 2. 
Dr. Fpe. Carboiiell y Hivas. 
Manrique 102. 
C 1301 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
la-10 d 20A 
M. Valdés Pita 
y A. Valdés de la Torro. 
A ¡ m i A 1)0 .̂ 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
S. Se expensan nt'gooios. Teléfono 884. 
Dr. Jo.se María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del liidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extraccióu del líquido.—Especialidad 
cu fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1296 1-A 
L O É ' D Aüieniélica flel Dr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual parii hacer desaparecer cou 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-l í ico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
136fí alt 12-12A 
DE 
rilEPAEADO 
CON E L riíINCiriO FEKKUGINOISO 
NATU1UL DE LA SAJííJlíE. 
Sangic ñ or mal. Sangre en labanemias. 
CUllACION RAPIDA Y SEWUHA DE 
LA ANEMIA. 
Imiispcusnble en la convalecencia de 
las fiebres palíídicas y fiebre tiíoideaí 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 1294 1-A 
lumi i iu i i mmBmmmmmwammmmimmmmmmî ium • m nmiáam 
ENSEMZAS. 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
So ofrece á los padres de familia para dar clases ü 
domicilio, una señora educada en el extrauiero. Da-
••••n informes eu casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
• Manrique n. 133. 10578 20-31 Ag de 
olegio ISABEL LA CATOLICA 
De P.1 y 2? Enseñanza.—Directora: M A R I A 
L U I S A D O L Z . — P R A D O 77. 
Este colegio reanudará sus tarcas ol lunes i de 
septiembre. Se admiten alumnas para los cinco años 
le la segunda enseñanza, y estudios normales; pupi-
as medio pupilas y externas, 
Se facilitan prospectos. 
10540 5-31 




L A M A N Y K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO OLI RAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TlblS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
O O N S E J Q j J L A S l ¥ I A C m E i & 
El JARABÍOáLMANTF i ia 
,Oebo 'asarse siempre para lia dent ición -«2} 
fos nifío». Ablanda laa engiaft alivia loa «lo?^ 







H A C E 1000 A Ñ O S , 
Quo petróleo ó4 «Aceite tío Roca"Cuna 
^medicina compuesta por el Creador 
. eu laa entrañas de la tierra) iné reco-
f nocido como un remedio cicatrizante 
(maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna on la 
I S E M T E R I G O S , euya Tida « o ©xtÛ pw 
sin un remedio verdaderamente heroico que corto su diarrea mortal casi 
siempre, 
E M B A R A Z A D A S , cuyos Tómitos haoen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; los que p*d«oea 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N l - 0 P 
Preguntad si dudáis i verdaderas eminencias médica» d* todas partes qu® los 
recomiendan como medicamento insustitulbls. 
Pídanse en todo el mundo en las princípalss Farmacias y Droguerías 
SE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS P|Rf 
fcr d a l a s » f a l ^ i í i a a c i a u o ^ 6 i m i t a 
de P e t r ó l e o 
|HIPOFÓSFITOS. d o J í n g i e r 
[para hacer que esto aceito eea toma-
do con facilidad. 
Esta Enuilsion es agradable al pa-
Jadar, alivia con prontitud y es rápi-
5 da en su cura. 
Es superior A todas las emulsiones 
f de aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos los médicos, para: 
To« Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
Kscrót'ulns. 
L,a Grippe y BUS efectos. 
Knflnnnecimiento y Aruimla. 
gebiU4ad general y Extennaclon. 
feiifermedadcí, on los intestinos en los 
nlfios, y toda» las enfermedades de do-
Inlidad general. 
k Es especialmente eficaz en consunción, 
•i bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
* niños. 
I Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
^sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
> el apetito, da carnea y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
su droguista no la tiene de venta, nuo 
\ la obtenga. 
> Circulares de instrucciones, gratis en !as 
»boticas. 
Angler Chemica: Co., Boston, E. U. de A. 
v i s i t e c i ó . 
áu 
¥ & $¿ $ © • ^ f i l i l i 
Cura iU! 1 ú ••• (".•.« la 
ó Wancoy y; toda clase de 
ílufos, por ' antiguos que sean. 
Garantizado po causar Estrecheces. 
Tn c.'ípociñco para 'toda e n í c r m e -
dr.d in\:cc?a. •!.v'.>r.> t i . ; veneno. 
!>»; v- i;ta en todáfl las ^;HÍ 
i.- - i • v diras 
imwzmtTHmmmmamlí 
T N S T I T U T R I Z . — SE SOLICITA UNA QUE í 
JLsoa fuerte on GrauiiHii'.a, A i i i mi'tica y Música 1 
^piauo^, para ir á un pueblo de campo , róximo á es-
ta capital. Si no reúne ĉ Las condiciones que no se 
presente. Informarán Colón n. ¡53. 
1052G 5-30 
JHS. 
REAL COLEGIO DE BELEN. 
E l lunes 11 de septiembre tendrá Iifó&r <.•) rite oa-
V»iblenimiento la solemne ai)ertura de la» clases del 
«•un so de 1893 á 94. Los alumnos internos doboráu 
petruoctar en el Colegio el domingo 10. 
A. M . D, G. 
10036 15-19A 
Colegio para niñas y señoritas. 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
OTO. 
Se admiten tercio pupilas 6 internas. 
Pago adelantado. 
T E N I E N T E - R E Y 14, ALTOS. 
10011 alt 6-19 
KINDERGARTEN 
(SISTEMA P R O E B E L ) 
y colegio bispano-inglés de euseBanza objetiva y sub 
jctlva, para niños do ambos sexos. Educación cuida-
dosa v completa para el desarrollo de cada uno de los 
«entulos y ni cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
BUS clases el primor lunes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora mxiy competente extranjera 
DIRECTORA: Honrictt» X . Dorchester. 
Clasas do idiomas y piano para señoritas y caballo-
TOB. 
H A B A N A N . 93. 
10046 26-19A 
Madasae Buisson. 
Profesora do piano: se ofrece á lus familias de esta 
cap i t a l para dar lecciones á domicilio. Precios con-
Tencionales. Empedrado 43. 10103 15 -22 
Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
El dia Io de septiembre se abrirá la matrícula para 
Ja l1,1 y 2? enseñanza y estudios do aplicación al Co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos do la correspondiente cédula. 
La entrada de los alumnos internos será el 11 por 
Ja noche, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
LIBROS l «OS. 
Historia, general y natural 
úe la» Indias ó Islas del mar Occeano y Tierra firme, 
por Oviedo y Amador de los Rios, 4 tomos fólio lá-
minas $8 plata. Neptuno 124, librería. 
10543 4-31 
L i n d a s novelas. 
Margarita de Borgofia 2 tomos láms. $3. Los dra-
mas do París, por Ponzon du TerraiK 5 ts. $3. Oscar 
y Armanda, 2 ts. láms. $2-50 cts. La Perdición de 
5a mujer, por Escrich 2 ts. láms. $2-50. Los Huér-
fanos de la Aldea, 2 ts. $3. Los misterios de París, 
por Suó, 3 ts. $3. Bug-Jarjal ó el negro Rey, por V. 
Jingo, 1 t. 30 cts. Neptuno 124, librería. 
10544 4-31 
Suscripción Á lectura íl domicilio. 
Solo se paga $1 al mes y 2 en fondo que se dovuel-
Veu al borrarse. Neptuno 124, librería. 
10542 4-31 
EL QUIJOTE EN INGLÉS. 
L a más excelente traducción de esta obra inmortal 
pe ha impreso en dos volúmenes, con un hermoso re-
trato del Autor, grabado en acero. Valo $3 oro. L i -
hrería de Tuvbiano Neptuno 124. 10453 4-29 
Xibrería é Imprenta de M. Ricoy, 
Obispo mímero 86, Habana. 
Obras modernas. 
Burckhardt: Atlas de Cystdscopie, Paríf! 1893, 1 
tomo $4-20. 
Aide-Memoiro de Matiére medicub', par Ludovw 
James, París 1893, un tomo 80 centatuí, 
Luc: Nevropathies laringée/, atoo 17 (¡¿im s mler-
cales dans le texto 90 cta. 
Blum: De L'Jlystóro-Neur,mlu'ii¡o TWÍúiuatiquej 
París 1893, un vol. $1-40. 
Demelim: Anatomíe obstet.ricahí. 85 cU, 
Bergonié: Physique du Phy8lologi.it©'. 86 cú. 
Ball: Les effeets de l'usage et de In I>$mét1ido sont 
ils béréditaires, París 1891, un vol. ri0 ola 
Jocqs: La vue son hygióne, ses maladies Parto 
1893, un vol. $1. 
LloydTuckey: Thórapcuüque Psvohique ou Irni-
tement par rhypnotisme et la Kiigestion, P;iri.< lf<y3, 
•un vol. $1-35. 
Auvard: Menstruatiou et focond.uu.ii. 85 ot«. 
Ludovic Jammes: Aide-Mcinoiiv de iMiysiijne, 
Par ís 1892, un vol. 80 cts. 
Hamont ot Bachot: La Eram e poUtUl«e et tuciale, 
Paris 1891, 2 vol. $2-65. 
Michelet: Sur los Clicmins de 1' EiWope, París 
1893, un vol. $1-35. 
Iluxloy: Sciencie et Religión, Parto 1893, an vol. 
$1-20-
Dufonr: Manuel de pharniacie ^rattqie. &¡iiU 1892, 
nu vol. $1-80. 
Bouchardart: Novísimo formulario magistral. Ma-
drid 1893, un vol. $2. 
Mata: Anuario Universal do México, México 1892, 
un vol. $1. 
Bremond: Précis d' hygiéne industrielle avec des 
notions de Chimie et de mecanique, París do 1893, 
un vol. $1-60. 
Barié: Bruits de Souftle et brults de galop. 90 cU. 
Debove et Remond: Traité des malauies de 1' es-
tomac, $3-35. 
Bjerrum: Instructions pour Tcmploi do l'oplíÜial-
moscopie a l'usage des etudiant et des mé.lücins, 
Par ís 1893, nu vol. 80 cts. 
Mégnin: Les Acariens parásitos, 85 cts. 
G. Sée: Pormulaire alimentaire ancien ct nouveau 
pour les individus sains et les albumimirique.s, í 'arís 
1893, un vel. 70 cts. 
Klary: La photographio nocturne. Pari» 1893, un 
•vol. $1-40. 
Leven: Systeme Nervcuso et maladies. París 1893, 
•un vol, $2-80. 
Renán: Historio du peuplo d'Israel. París 1889 á 
í)3, cuatro vol. $10. 
Elach: Etudes critiques sur l'histoiro du droit Ro-
main au Aloyen Age, avee textes inéditos. Paria 1890, 
un vol. $2-80. 
Baets: Les bases de la morale ct du droit, Paris 
1892. un vol. $2. 
Hir t : La vue plastique fonction de l'ocorco ccro-
Tbrale, Paris 1893, un vol. $2-80. 
Tenneson: Traité Cliniquo do Derraatologic. Paris 
1893, un vol. $3-35. 
Lagrange: Etudes sur les tumeurs de l'oeil do l'or--
hito et des annexes. Paris 1893, un vol. $2-80. 
L . G. do Saint Martin: Reclierches Expcrimentaliis 
sur la respiratión. Paris 1893, un vol. $3-35 
Poirior; Traité d'auatomio humaine, 2 vol. $6-60. 
Mikulicz y Michelson: Atlas de enfermedades de la 
hoca. Berlín 1891 y 92, dos vol. $28. 
Poulalion: Les pierres du poumon do la plévre ct 
«les bronchos et la Pseudo-Phtisie pulmonaire d'ori-
gine calcúlense (Thése). Paris 1891, un vol. $2-30. 
Tritsch: Traité cliniquo des operations obstétrica-
les. Paris 1892, un vol. $3-35. 
Uzanne: Pbysiologío des Ouais de Paria. Paris 
1893, un vol. $3-35. 
Pansier: Les manifestations oculaires de rbysle-
yio.—Oeil histerique, Paris 1892, un vol. $1-50. * 
Reverdin: De l'Enucléation dans le traitement du 
goitro. Paris 1892, un vol. $1. 
David: Les microbes de la Bouche. Paris 1890, un 
Tol. $2-25. 
Quesada: Tratado práctico do Terapéutica Hidro-
lógica. Madrid 1893, un vol. $3. 
Nicatti et Rietsch: Rechcrchea sur le Cholera. Pa-
lla 1886, un vol. $1, 
Marie: Etudes sur quelques symptomea dos déüros 
Bystómatlses et sur leur valeur. París 1892. un volu-
juen $ 1.S5. 
Blanchard: Traitó do Zoología Medícale, 2 rol, $6. 
John Kent: Racing Life of Lord Qeorgie Caven-
dísh Bentinck. London 1892,1 vol. $G. 
Quinquaud: Etudes de thérapeutique experiménta-
le et cliniqne, Paris 1892, un vol. $2. 
Barth et Roger: Traité pratique d'auscultation, 
París 1893, un vol, $2-20. 
Cuenot: Moyeus do défense dans la sério anímale, 
80 cts. 
Ilanot: L ' Endocardite aig ub, 80 cts. 
Raymond: La Syphilís dans 1' alliracntcment, hyr 
gieno et prophylaxie, 95 cts. » 
Guerün: Do la Pclhigrc Súnii>loTnalique (Thésc) 
50 cts. 
Baudonin: Do la (.'liloroformiration á dosos fai-
bles et continúes, París 1892, nu vol. 40 cte. 
Dagonet: Les nouvelloii Rccheroba sur los ele-
ments nervciu:, Paiís 1893, un vol. 35 cts. 
Santamaría do Bustatnanlc: Lecciones de Clínica 
Médica del hospital de la Princesa, Madrid 1891, 
un vol. $2. 
Seguin: Leeous sur lo traitement des ucvrosea, 70 
.centavos. 
Zuñe: Uriñes Cbileuscs, Hémato-Cbilciues, 40 
«eutavos. 
Orleanu: Contributióu á 1' Ktude do la pellagre, 
40 centavos. 
Sappcy: Traité d' anatomio genéralo. 
Crónica Médico-Ouirúrgica de la Habana, J5 to-
mos $25. 10475 4-29 
Carpintero y ebanista, 
nuevo manual teórico y práctico para todo lo de esto 
arte, 2 tomos ilustrados con muchas líímiuas $3. El 
Cocinero Cubano 11. 40 cts. Saliid23 libroria. 
O 1413 4-27 
E l Ing l é s sin Maestro 
eo 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, i'áeil y 
rápido para aprenderlo á cscTibir, traducir y hablar; 
«ontiene la palabra en inglés, su t. aducción y A con-
tinuación la pronunciación lignrada, etc. Vn tomp 60 
cts. plata. De venta Salud 23 v Neptuuo 124, libro-
Tías. 10344 4-96 
Pereira. 
LA FLOR DE ESTÁELO, 
GRAN DEPOSITO 
de taljacos, cig-arros y paquetes de picadura 
de 
M . Pereira y Compañía . 
OBISPO N . 7, F R E N T E Á L A P L A Z A D E 
A R M A S . 
Esta casa, la más antigua en su clase, cuenta con 
un completo y variado surtido do los artículos que 
abarca sn giro y los detalla en iguales condiciones 
que las fábricas respectivas. 
Ponemos en conocimiento de nuectros favorecedo-
res haber recibido una inmejorable remesa de 
VEJIGAS DEL NORTE 
para la conservación del tabaco y que detallamos á 
precios módicos 10390 alt 8a-26 7d-27 
E J 
INTERESANTE A LOS DUEÑOS D E FINCAS 
MUEBLES Y PIANOS. 
Extirpo el comején por un procedimiento francés 
y garantizo mis trabajos. Recibo órdenes Obrapía 
44], altos.—José Muñoz. 10471 4-29 
GRAN TREN DE CANTINAS, AGUACATE 55 entro Teniente-Rey y Muralla; el nuevo dueño 
de esto tren no ha omitido gasto alguno para montar-
lo á la altura de los mejores de esta capital, pues 
cuenta con un afamado maestro y efectos de primera 
calidad, sin alterar los precios, pues por una persona 
$8-50 y abonos á $12-75 oro, muy abundante y trato 
exquisito, atendiendo á las quejas que haya; no olvi-
dar el u. 55. 10417 ' 4-27 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64, 
Telefono 9 7 9 . 
10398 15-27A 
Gran y nuevo surtido do coronas, cruces 
y demás objetos, acabado do recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 






P E R H O M E S ^ S H ^ V B A I L E T S . 
SOMBREROS—Los hay de todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo, y verán la veídad. 
Boadella. 
Amistad 49, Habana.—El Palacio. 
10059 15-20A 
F U N D I D O R D E M E T A L E S . 
FimdLcióu especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas do 
bronce, cobre il otras ligas. Príncipe 
Alíonso 313. 9803 U - l o n 
El Segimdo Aseo 
Gran tren do lotijuas, pozos y sumideros. 
El q-c suscribe, participa á Jos dueños de casas, 
hacer toda clase do iiiQpíezaá ¡l precios sumamente 
módicos-, garantizando d.Jar limpio por completo 
cualquier lét'riaa, pozo á suuiidero que se le Gonííe. 
SE RECIBEN ORDENES: 
San Ignacio y Lnz, bodega, Reina y San Nicolás, 
bodega; Empeorado y Composlela, bodega; Monte y 
Figuras, café; Merced y Compostela, bodega. Su 
dueíjo, Tomás Rodríguez López. 5)5, Antón Recio, 95. 
4-30 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR S O L I C I -
| J (;v ( "locación: olla de criada de mano, maneja-
dor A ó cocineía, y |íl de portero ú otro trabajo do-
méstico: tiene buenae recomendaciones. Calle de 
Someruelos número 76, dan razón A todas horas. 
10547 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco con bueuas referencias, en 
ütoDtQnn n 114, altos, de once á cuatro de la tirde. 
' J055t * 31 
S O L I C I T A 
una criada de mano blancazo onticuda de costura v 
tenga buenas referencias, en fs'epiviiü pnmerolW, 
altos, de once A cuatro de la farde. 
10555 4-31 
T T N A «E^TORA PENINSULAR DESEA CO-
%J locarse d 
cocina á la criol 
OBmiina á Oquei 
10573 
casa de una corta í'amilis 
cepañola. Virtudes D 
4-31 
P S S ^ A C C l i O C A K S S 
una gv-ncval lavandera bímica nafa casa particular. 
Atruacate número 19, ña doce i tres. 
10564 d-íU 
Ü" (JA EXCELENTE CRIANDERA DESEA colocarse en una buena colocación á leche entera: refemieias las mejores que se pidan; es penmsular. 
ImiionHrta Amistad número 37. 
10ñ»» 4-31 
UNA SEÑORA VfZCAIJÍA DESEA COLO-curse de cocinera en casa par(to)lar ó aimacóu: 
sabe cumplir con su obligación y tiene pef^ona? que 
respondan por ella: impondrán Villegas número 7a. 
r JOTiSl 4-31 
d e 20 Se dará á nn jovi 
posea buena letra, coiiocimíentos « j^Ci^t i l 
eon^igui«nte confabil dad, y estó lilgjméisíto íl 
nmcWo. ,Se exigen buenas referencias. El qt 
estas cir ntustmicia« y desee colocarse pued 
Tierlas en caria iüngiila A A. R., apartado d( 
ro y que 




iúm. BPS. Í0.ÍÍ7J. 3d-31 Sa-Sl 
DESEA COLOCARSE UNA NTERESANTE 
peninsular de ama de llaves 6 para acompañar á 
T  
j i!) 
una señora sola: informarán Prado 121, letra C; en 
la misma darán informes de un confitero, dulcero y 
repostero; también tiene conocimientos en cerería y 
cboeolaten'a, htt trabajado en las principales cápltá-
les de España y Francia, 1055^ 4-31 
TÍARAHMÍABAJAR EN CASA PARTICULAR 
J An el Vedado, se solicita una buena lavandera que 
¡epa su oUi;;ycióii y traiga buenas referencias: infor-
marán talabavtecfc ¿ri, Catalana. Cuba esquina á Te-: 
níen te-Rey, Habam.. 10553 4 31 
D S S E A CO¿.0¿ íA^§E 
una exéntente criada de mano, tiene b^e^oj ínjfor-
mos. Bíaloja ¡10,9, esquina á Campanario darán ra/ón 
y en la misma uiia buena criandera. 
10557 4-31 
"N BEJBN CABPIRTffiftP DES E A RIA HA -
llar una colocación en el camp^; sabe cumplir 
Impon-con su oblígaí ióü y tiene buenas referenciív?: 
drán ealie l e í Val'lc n. I f . IQStfí 
g E P L I C I T A 
un 5ujcn cocinero que sea asa^iieo. Calzada del Mou-
icuúmJOO. 105SS 4-.31 
S S S O L I C I T A 
una cocinera ó éo«b ero y una criad i de mano, que 
no tiPnea ineonvetiienle, e'u idalir un mes á ^larianao 
Sau Rafael 71. 10584 
IpvBSBA COL' iCARSB 
_*eoeii!ero, aseado 
4-31 
UN MORENO BUEN 
de moralidad, en una casa 
nartiepar ó es ablecitn'ícnto: tiene quien lo garantice-
imnoitdrán Aguila esquina á San José, carnicería. 
J0S82 4-31 
T T N A NINA DE DIEZ AÑOS', HUERFANA 
\ J de padre, descaria encontrar una señora que qui-
siera hacerse cargo de ella; habita calle del Príncipe 
n. i'8, barrio de San Lázaro. 10538 4-31 
T p í S E A COLOCARSE UN' JOV.ÍVN PENIN-
X / s a l a r excelente í j'i»do de mano, con una faaji-
liá <io inorMidad y orden: cuenta con informes de su 
honradez, pulefiítfd y buenos modales. Consulado y 
Tro^dero, bodega. 10500 4-31 
S E S O L Í C I T A 
una criandera que esté sana y de .¡ihandante leche; 
de no reunir estjs condiciones que no so pr,es(ente. 
Sueldo 2.i onzas. O'Reilly 6. 10572 4-31 
S E S O L I C I T A 
una v:riadita do «lose á catorce años para ayudar á 
los qaehitaerea do la casa y un criado. Neptuno 123. 
10570 4-:51 
Nuevo Diccionario 
guia geográfica, administrativa y estadística de la la-
la do Guoa, indicando además loa jpgeuios; vegas, 
potreros, etc, etc., de cada partido ó pueblo, donde 
«stán las mejores vegas, la Historia Natural ÚM Cu-
ha, las riquezas y minas aún no explotadas, el direc-
torio do la ciudad do la Habana y otros datos curío-
MOB, 1 tomo do mucha lectura $1,50cts. En Neptuno 
12t, librería. 10343 , 4-26 
mn i o n . 
KSEA COLOCARSE UNA BUENA M A N E -
jadora de mediana edad, cariñosa con los niños y 
acostumbrada á este servicio, ó bien de criada de ma-
no: sabe cumplir con su obligación y ,t¡,one quien res-
uonda ñor ella. Bernaza 54, informarán. 
10563 4-31 
A V I S O . 
Se Rúíicl,ta >jna criada para acompañar á una fami-
lia á la PeníiixuiU. Ba el hotel Mascotte, darán ra-
zón. ÍOtót ' 2a-29 2d-30 
CIE DESEA SARER EL I'ARADEJ^O DE DON 
^ jDuv i l del Cueto Folgucras. natural de Jíava, 
provínola de Oviedo; se interesa su hermana Rufina 
que tiene su residencia, calle de O'Reilly n. 69. Ha-
bario, casa del Dr. Warni, dentista. 
10401 
E C Ü S A D O S - I N O D O E ü i , 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
49 , A Q Ü I A R 4 9 . 
01299 1-A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, sea manejadora ó criada de 
mano: hay quien responda por su conducta. Amar-
gura n. 43. 10503 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano prefiriéndolo haya servido en al-
guna farmacia. Consulado esquina á Trocadero. 
10527 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular á leche entera la que tiene buena y a-
bundaute, tiene las mejores referencias y la garanti-
zan en la misma casa en donde está criando: calle de 
San Benigno n. 20, en Jesús del Monte. 
10508 4-30 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sea buena y que sepa cumplir con 
su obligación y sino que no se presente. Inquisidor 19 
1G519 4-30 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices de moralidad en Neptuno 97, lampa-
rería y hojalatería. 10509 4-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera con buenas referencias para 
casa particular. Empedrado número 6. 
10518 4-30 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y moralidad desea encontrar un matrimonio ó ca-
ballero solo á qmen servirle, con la condición de dor-
mir fuera: en la misma se hacen cargo de uno ó dos 
niños huérfanos de madre: informarán Factoría 67. 
10510 4-30 
Q E DESEA ENCONTRAR UNA M A N E J A D O -
(Odoi'a blanca de más de 30 años, aclimatada en el 
país; ha de ser persona de moralidad y traer buenas 
referencias: sueldo $17 oro. Do 2 á 4, Aguiar 108*. 
10515 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de cochero. Angeles 15. 
10504 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular, que sepa cocinar, para 
el servicio de dos personas solamente, ha de dormir 
en el acomodo: informan en Obrapía 46. 
10500 4-30 
Q O L I C I T A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
lO^riada de mano ó acompañar á una señora. En la 
misma se venden 4 casas, calle de la Reina $46,000, 
otra id. $22.000, Sol 20,000, Villegas 16,000 y 2 estan-
cias cerca de Guanabacoa. Se compran censos y se 
dá dinero sobre alquileres sin corredores. Picota 16. 
10490 4-30 
San Rafael 107. 
Una criandera peninsular desea colocarse á leche 
entera ó media leche, muy buena y abundante y re-
conocida por los médicos. 10507 4-30 
UNA C R I A D A BLANCA.— Se necesita una criada para una señora que está de temporada en 
una quinta muy cerca de esta ciudad, por calzada y 
fácil tránsito, ha de tener quien abono su conducta y 
se le pagan tres centenes. Neptuno 2 A á todas horas. 
10502 4-30 
T \ E S E A COLOCARSE U N GENERAL COC1-
i ^ n c r o y repostero de confianza, ha ocupado las 
principales casas de esta capital. Darán razón Ber-
naza 54. entre Teniente Rey y Muralla, 
10482 6-24 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular, de mediana edad, para casa de una cor-
ta familia, teniendo quien la garantice* Economía 42 
dan razón, 10470 4-29 
U NA SKKORA DESEA UNA CANA B U E N A para los quehaceres de la casa y acompañar una 
señora. Damas 34, ontre Merced y Paula, dan razón. 
10157 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que sepa su obliga-
ción y emplee lo que se le é para la plaza. Sueldo 3 
centenes. O'Reilly n. 6. 10467 4-29 
S E S O L I C I T A 
colocación para un oooinoro y repostero asiático y 
que cumple con su obligación. Su domicilio calle de 
la Fiaban n. 149. 10401 4-2,9 
|7l"N LA C A L L E D E CAMPAN - RIO K UMERO 
| j i l 2 7 , entre Salud y Reina, so solicita u m criada 
de n?'aU!>, ágil y entendida, que sep* co-er á nano y 
máquina y tenga buenos infi-rmes. Hay muy poca 
l'annlia y el sueldo es seguro, 1C459 4-29 
I" VBSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA /pen níjular con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera: fonda La Perla, San Pedro nú-
mero (!, informap. En la uiisrqa hay qna peninsular 
que se coloca de criada de nunp y sabe cumplir con 
su obligación, teniendo ambas quien responda por 
e las. 10150 4-29 
Q E DESEA COLOCARUNA J O V E N P E N I N -
£3sular, edad 23 años y tiene buenas referencias, 
para criandera á leche entera y parida en la Habana 
de tres meses, leche mucha y buena y tiene quien 
reiponda de ella. Vive en la calle de Refugio núme-
ro 2 A. 10419 4-29 
SE S Ved ilado, un criado de mano intéUgeftte', una ma-
nejad r^ P3.ra lino n ña y una mujír que sepa cuidar 
una señora que está paralítica. Los res han de pre-
sentar bu na^ referencias á Teniente-Rey 26, que es 
donde informarán. 10447 4- 29 
T-vKSEA COLOCARSE UN JOVEN QUE hA-
JL^be su obligación de repostero, moz i de comedor, 
lo mi mo en rest urant que en ca a particular, tiene 
buena" refereaciag y recomendaciones. Inforroaráp 
en La paloma, calzada d* 1 Monte 27. 
}0-|jQ ' 4-21) 
O E SO UIGÍTA UNA BUENA ^ A l ^ E J A D O R A 
KJde mediana edad, cariñosa con los niños, para la 
limpieza de dos habitaciones y cuidar un niño. Sueldo 
TIÓ plata y ropa limpia. Lealtad 128 A, entre Salud 
V Reina. 10435 4-Í9 
QtE DESEA ENCONTRAR UNA CRIADA l ' A -
fora. los quehaceres déla casa, que entienda algo de 
coftiura v pstir «los niñas, ha de dormir en el acomo-
do. Calle de la Maloja n. 20 entre Angeles y Ag-uila. 
10454 r • , - c. 4 29 
S E N E C E S I T A 
una riada que s>;a formal para manejar un niño y a-
vudar á lo" npebacores de ¡a casa. Zanja 38. 
JOÜ55 4 29 
Ü NA MORENA D E 37 Ai^OS RE E D A D . tr> dias de parida y teniendo personas que ' D E a rp-
cortiicfjdííp, solista polocarse do criandera á leche 
entera, la que iiejip buena y abpndante. Calle ü . ini-r-
mero 10, al lado del núiiiéro 12, Vi dado, informarán, 
10148 4-20 
UN ASI colocarse encasa particular ó establecimiento, te 
nieudo personas que respondan por su conhucta: in 
fonaarán Maloja 141, bodega. 10151 4 29 
T T ^ A JOVEN PENINSULAR DE 19 AÑOS Y 
U un ui.yS ,t'c'>",>)da desea criar un niño ó niña á 
i.ued̂ a lecho Vñ U 0*11,0 4??c^a del Norte 156, bajos, 
tiene su domicilio y personé 4UG acrc-j'î en su buena 
conducta. 10426 i 22 
i ESE A 
í í J 
San 
per.-
COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
le mediana edad, para la temporada de 
a del Rosario, de criada de mano, tiene 
a ,,,,<! ,e mpiida por su conducta, infernarán en 
3 i 0 « ; m • 10428 4-29 
M 
D E S E A C O L O C A R S E 
• ven para el servicio de criada de mano ómane-
<: Estrella 60 informarán. 
I04f9 4-29 
S E S O L Í C I T A 
i criado de mano que sepa su obligación. 
MuM'hiue 102. 
10476 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para la cocina, prefi-
riendo sea en un establecimiento ó casa particular 
que sea de respeto, teniendo quien la garantice: i m -
poudrán en San José n, 11, entro Galiano y Aguila. 
10466 4-29 
Sis J a w J . r ^ X T A 
uno criada de manos para' corta /an.ilía, J,'3 de Faber 
¡u obligación: Revíllagigedo 75, altó?. 
10358 4-29 
oltclta una muchaciia p.i^- enseñarle un oficio, 
y escribir, si no es formal c(Uo }ÍO ge presente; 
á i MU a se alquila un cuarto alto á una señora 
hombres solos; Aguila n. 171, altos.' ' • 
Í0t7ví 4-29 
Q E OFRECE UMA REGULAR COCINERA 
j i p a r a corta familia y nna'nuibhacfia de 14 af/os pa-
ra cuidar niños: Lamparilla 40, interior, darán .jaz¿}u. 
10171 4-29 " 




una cocinera blanca aara un mati'imonio en Marianao: 
informarán Neptuno 126, esquina á Lealtad, bodega. 
l0185 4-29 
T U Í S K A . UNA J O V E v PENINSULAR COLO-
JL/carse de criandera á leche entera, buena y abun-
danto, tiene quien responda por su conducta: impon-
drá!: >'ii la plaza del Vapor, en la tienda La Colosal 
u. 60, 10460 4-29 
T J N Á kEÍÍORA PENINSULAR D E M E D I A -
\ j na edad desea'teiofarso de criada de mano, sabe 
coser á mano y máquina:'iníoi'caarán calle de San 
Nicolás n, 90. 10464 ' ' r i ; 4-2ft 
y \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N f N -
X^snl ir de criada de mano ó manejadora de un niño 
solo, ha de ser casa de confianza, gana tres centenes 
y ropa lim-;ia; ¿la" informes en donde estuvo: infor-
marán calle del Prado numero 32, bodega. 
10462 4-*9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora castellana para cocinera ó criada de ma-
no, es formal y tiene quien responda de su conducta: 
razón Aguila 114, A. 10446 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joyp'i peninsular de criada de mano para un ma-
trimonio'súiu ^::c;" dora de un niño: informarán 
Concordia 181. " " "10454 4-29 
ESEA COLOCARSE UN C O C A ^ R O PE-
niusular, sabe cumplir muy bien con su obliga-
ción, ya sea en casa particular ó establecimiento: 
darán" razón calle de Apodaca n. 17, esquina á So-
meruelos. 10439 4-29 
4-30 
TTÍÍAI;R,',;V.I)A INTELIGENTE Y GENERAL 
\ J en el servW'., .4,cí,-ía colocarse en una casa de-
cente para servir á la iiiah¿.v anejar niños: tiene las 
mejores referencias" Informarán iiiipiis^dor n. 43. 
10534 4-30 
AVISO AL PUBLICO. 
E l antiguo cocinero del tren de cantinas de Anto-
Tiio Calvet, tiene el gusto de ofrocor á sus favorecedo-
TCB y al público en general su nuevo y bien montado 
tren de cantinas, situado en la calle do Aguiar, en-
tro Obispo y O'Reilly n. 67, en el que encontrarán 
dos excelentes maestros cocineros capaces para dar 
•gusto al marchante de más exquisito paladar y su 
<iueño que también trabaja con esmero para compla-
cer á su clientela no omite gasto y sus efectos son de 
lo mejor que hay en la capital, y ai no probar y se 
•desengañarán. Atención, no olvidarse que como E L 
M O D E L O CUBANO no hay. Su dueño José Ro-
dríguez y García. 10536 4-31 
m E L E F O N O 590.~T1<>EMOS CON BUENAS 
.(L referencias, criados, cocinaros, honrados porteros, 
cbciieros, mecánicos y carpinteros. Vendemos una 
casa tic sel; habitaciones, en pacto, en la callo do la 
Merced. Telefonólo.—Aguacate 58.—J, Martínez y 
hermano. ' ' ' ¡ ^ 3 ? 
S E S O L I C I T A 
un mnebacho pe.unsi^ar para criado de mano y una 
chiquita para entretener ^íha niíia, 8,e le da sueldo. 
Consulado 66. 10437 fegg 
SE DESEA COLOCAR Ut tÁ CRIANDERA peninsular á loche eiitera, la que tiesie muy buena abundante: tiene personas que respondan por ella 




mero 43 A. 
4-S0 
AGENCIA E L NEGOCIO. T E L E F O N O 486. —Esta casa cuenta con mecánicos a?itorizados 
para los empates é instalaciones del agua de Vento, 
cobranda á oObta. vara, no excediéndole tres cuar-
tos pulgada do diámetro; también se hace cargo de 
instalaciones de gas; so prQa^at* grátis la planilla; 
TTlSCl t lB lENTE PENDUÍ..,tSTJ> .—Se ofrece pa-
Xi i r a trabajos á conciencia, una que tiene tres ó 
cuatro Imras disponibles al día, do 3 á 74* Ia tanle 
ó de 6 á 9. Buenas referencia.!: A vis r tn el despa-
cho do estaimpnenta. 104W aU 8-29 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DON Pablo Burgueras Galcerán y de los sucesores de 
D. Jaime Boltas Rahasa, para asuntos interesantes 
do familia: pueden dirigirse bien al despacho do esta 
itnpre.ita ó á Neptuno 215 á D. Francisco María A -
lonso. Se supii^ala reproducción en los demás perió-
dicos ' 10419 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano bianca ó de color en Reina 19, 
altos. 10396 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que tenga quien garantice su 
condneta. Jestis del üon to número 148. 
10416' ?! ''' ' 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó da color que quiera ir al campo 
cerca de Marianao para manejar un niño y limpieza 
de la casa: impondrán Campanario 135. 
10411 4-27 
LLEGO L A HORA: NECESITO D E V E R -dad: 3 cocineros, 4 criados, 1 camarero, 1 jardi-
nero, 2 criadas, 1 manejadora, 3 cocineras, con buen 
sueldo; tengo costureras y crianderas de 1?, y todo 
lo que pidan los dueños á Manuel Valifia se lo facili-
ta en 8 horas sin mentir. Teniente Rey 100 esquina 
á Zulueta. 10423 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada en la callo C, número 10, Vedado: la fa-
milia se mudará á la Habana el mes entrante. 
10395 4-27 
F O G O N E R O . 
Solicita colocación en cualquier clase de fábricas, 
tiene doce años de práctica en vapores y en tierra. 
Informarán Oficios 21. 10388 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criar á leche entera, con buena y abundante le-
che, como se puede ver por el niño que acaba de criar: 
tiene quieu responda de su conducta. Impondrán 
Línea, E l Aguila, tienda de ropa, n. 68, junto al al-
macén, en el Vedado: tiene cinco meses de parida. 
10392 4-27 
DOS JOVENES PENINSULARES A C L I M A -tadas en el país desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras de niños, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. Sol 
núm. 10 impondrán á todas horas, 
10387 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad, de buena conducta de 
criada de mano, manejadora 9 para acompañar á una 
Sra: desearía encontrar una casa que fuera decente, 
tiene muy buenos informes de su conducta. Egido 
núm. 7, Hotel La Campana dan razón. 
10397 4-27 
U n matrimonio 
desea colocarse de criados de mano y la mujer tam-
bién de manejadora de niños, saben cumplir con su 
obligación: informan Peña Pobre 5, 
10421 4-27 
UN SEÑOR L I C E N C I A D O D E L EJERCITO y¡¡que puede presentar buenos informes, solicita 
colocación de cocinero ó criado de mano. Informa-
rán Mercado de Tacón 31 y 32 (Plaza dol Vapor). 
10103 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó de color con buenas 
referencias, y una criada de alguna edad para asistir 
á una señora enferma; en Paula 12. 
10422 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A pe-ninsular recien llegada, do dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: no tiene inconveniente en ir al campe: hay per-
sonas que la garanticen. Impondrán Corrales n. 44, 
10381 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país y de 
buenas condiciones, teniendo quien responda por ella 
habita en la calzada del Monte 135, con leche entera, 
tiene dos meses de parida. 10358 4-26 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular de 8 días de parida, con 
muy buena y abundante leche, se le ha muerto su 
niño y desea encontrar uno para criarlo en su casa 
calle de San Francisco 13. 10351 4-26 
m E L E F O N O N . 486.—ANIMADO POR E L F A -
X vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro liucas urbanas. Aguiar 
n. 63. 10341 4-26 
UNA SEÑORA V I U D A , N A T U R A L D E ESTA ciudad, de buena conducta y reconocida morali-
dad, desea colocarse para acompañar á una señora, 
residiendo para el efecto en el acomodo. Vive calle 
de las Figuras n. 94, posesión interior, donde se le 
hallará á todas horas y recibirá los avisos que se le 
dirijan. 1037-1 4-26 
ÜNA JOVEN D E M O R A L I D A D DESEA E N -centrar una casa particular para coser de 7 á 7 
ó limpiar unas habitaciones: corta y entalla con per-
fección y tiene personas que garanticen por ella. San 
Juan de Dios n. 6. 10371 4 26 
UNA C R I A D A DE MANO D E COLOR, QUE sabe cumplir con sn obligación y tiene personas 
querespon' an por ella, desea encontrar una casa 
buena Sueldo iflD y ropa limpia. Impondrán Amis-
tad n. 41. 10375 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular que tenga buenas referencias. 
Dan razón Obrapía 54, de 12 l 2. 10350 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina y los quehaceres 
de una casa para el serricio de una señora y una n i -
ña: ha d" hacer los mandados y tener buenas refe-
rencias. Oficios n 7, impondrán. 10348 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E MES y medio de parida desea colocarse á leche ente-
ra. Someruelos n. 24, darán razón. 
10355 4-26 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO O CO-cinera á la criolla para un corto número de hués-
pedes y unas pocas cantinas á la calle. Sueldo bueno 
y puntual. Se prefiere sin familia y ha do traer refe-
rencias. Industria 9 de 1 á 4. 10356 4-26 
Criada de mano. 
Se solicita una en el Paseo de Tacón número 209, 
altos. 103B7 4-26 
S E S O L I C I T A 
upa criandera de color á loche entera: sueldo 2 on-
zas y media: para Prado 77 Á. 10365 4-26 
U n a criada de mano, 
de coior y con buenas referencia», para el Vedado, 
se solicita en Aguiar 106. 103.!Í3 4-26 
SE SOLICITA UN SEÑOR O SEÑORA QUE disponga de dos ;( tres mil desos para liaper socie -
dad con una seíjora activa é inteligente, para em-
prender en un negocio (pie hay seguridad, deja gran 
Utilidad, dicho ijociedadse h rá con todas las seguri-
dades y garantías necesarias para amhos socios: i m -
pondrán en la calaada de Oaliano 103, Casa de Ba-
ños. l<>343 4-26 
SE SOLICITAN PARA < ASA DE MUY COR-ta familia, pagándoles magnífico sueldo, una co-
cine'a de mediana edad, stu familia, y una criada de 
mano, ambas que duerman on la caaa y lleven refe-
rencia)). Calle 2, entre 33 y 15, Vedado, última casaá 
la dereoha, 10313 10-25 A 
UN FARMACEUTICO, 
solicita una Regencia. San Nicolás 44 dan razón. 
10230 8-23 
SE DESEA COMPR ' R UN FAETON. BER-lina ó earricóehe''de alguna clase, ya de u^b: ás^ 
como arreos y buen cabálló de iiró para él niismo. 
Informará .1. Lavielle, agente de Aduanas, jiajo de 
Lonja de Víveres, próximo á los billares. 
> 10537 ' 4-31 
S 
E COMERA UNA CASA LfRRE jpETOlJK) 
. _ gravámeu, que cité situada bu'buen plinto 3 sq 
precio sea de %2,fiJC', sip infervencián dfe tercera 
persona. Pqeden dejar aviso en GpryasiQ u. >». 
ior# '4-3Í 
Q E P i S E A COMPRAR UNA CASA CUYO pre-
OPÍo no pape de 6 á 10,000 pegos, por Uvp calle» de 
Obispo, O'Reilly, Habapa, Compórtela, San Rafaol 
de Prado á Galiano y Neptuno de Galiano á Campa-
nario: pueden dirigirse á la calle del Obispo esquina á 
Aguacate, tienda La Francia, donde tratarán. 
9740 alt 13-12 Ag 
SE COMPRAN 4 A 5 MULOS Y MULAS criollos de 7 cuartas de alzada, maestros de tiro, en bue-
nas condiciones y de buena edad. Monte 343, tren de 
limpieza de calles, de 7 á 9 de la mañana. 
10501 8-30 
Se desea comprar 
ui¿a finita en Jesús del Monte, de poco precio, que 
no sea en Safios Suárez. Se reciben avisos Madrid 
14, Jesús dol Monte. •' 103,6;) 4-26 
E i i l 
I^ L QUE HAYA EÑCO v T K A J ) 0 U^OS p q -licumentos de mari'néVq, cédula y Rciencia, qiie los 
presente á la Capitaujía (le Puerto^ JS) diieño d^rá 
una grátiijicaci^a. 104,9?} la-2^ Sd-̂ O 
PILE 
VEDADO.—Se alquila la hermosa, cómoda y bo-nita c-sa de dos pisos, calle 9? (línea) entre 6 y 
8 mímero 93. A l fondo, callo 11!.1 esquina á 6 está la 
llave y Campanario núm. 129 informarán del precio y 
condiciones. 18575 8-31 
San Lázaro 58. 
A señoras, ó á hombre solo, ó á matrimanio sin n i -
ños, se alquila un salón alto, muy ffosco, balcón 
corrido frente á los baños "Campos Elíseos," agua é 
inodoro. Se alquilan además: dos habitaciones pe-
queñas, entresuelo, juntas, con ventana frente al 
mar, y tréa corridas én el patio muy secas y alegres. 
Casa nueva á'cabáda de pintar. Cocina, llavín, agua 
de Vento v gas si se desea. Precios módicos. 
IflSgg 4-31 
El n 30 pesos 010 se alquila If} casa Jesús deTMojjte inúmero 112, compuesta de sala, saleta 4 cuartos, 
agua, etc.: la llave en la bodega de enfrente. Infor-
marán calle de Corrales número 147. 
10568 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás n. 38: son cómodos y 
frescos y tienen inodoro, llaves de agua, persianas, 
etc. Informarán en la misma casa. 
10550 8-31 
Habana 108 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones juntas 
6 separadas, hay departamentos propios para fami-
lia, á precios módicos, con asistencia ó sin ella. 
10583 4-31 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á hombre solos en casa de familia de-
cente, entrada de U ayin y en punto muy céntrico, 
calle de Neptuno número 113, ftente á Perseveran-
cia. 10577 4-31--
Se alquila la casa de nueva construcción Lagunas número 97, con sala, saleta, 3 hermosos cuartos, 
traspatio, cocina, un cuarto alto v azotea en 30 pesos 
oro: informarán Monte número 322. 
10559 4-31 
Empedrado 75 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones á 
hombres solos ó uratrimonio sin hijos, con ó sin asis-
tencia. 10552 4-31 
Un aprendiz ^lílta. 
Informarán botica. " E l Cristo," Lamparilla n. 74. 
10512 l-S? 
UNA SEÑORA FRANCESA. DE BUENAS costumbres, desea oolockiso ijión uu'a tamma de-cente de criada de mam.: desea buen trato y .bnen 
sueldo. Enteran en la calle de Agu-'cale muuero37, 
de usa 4 aeií de Ja tarde, 10514 4-SO 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años que haya servi-
o y sepa \ie cn;¡.do de mano y que t onga referen das: 
neldo 8.'. pesos óro y ropa limpia, O'Reilly 54, cami-
' l^OO''' ' 4-27 sería. 
P F . S E A C O L Q C A $ i S ^ 
una éici lente criandera peninsular á lecho entera la 
que tiene buena y abundante, de tres mcfiea de parida 
v tiene personas que la recomienden. Morro 5, tren 
jf oches, lÔ OJ 4-37 
E n Mercaderes 11 
se alquilan habitaciones altas y bajas, una sala con 
piso do mosaico, desde $8.50 hasta^$12.75 oro. Infor-
marán en la misma. 10576 10 31 
Hermosos altos. 
Se alquilan los de la cftsa calle del Cristo n, 33, 
acabada de fabricar: son espaciosos, frescos, con en-
trada independiente y todo ' el servicio a Tiba, pro-
pios para una familia de ¿ústo: preció módico. 
i s m " 0 " f i j i 
la casa calle de Habana n. 214: la llave al lado 6 i n -
formarán Aguiar 92; cuarto u. 15. Vif^i -HJ! 
C< o alquila la fresca y cómoda casa calle de la Es-
ÍOtrella número 54, esquina á San Nicolás, altos, 
compuesta de sala, comedor y once habitaciones, 
nueve llaves de agua y ducha y demás comodidades: 
la llave en la bodega: su precio cinco onzas oro. I n -
formorán Campanario n. 23. 10492 4-30 
60, B E R N A Z A 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa dejamilia. 
10530 4-80 
O ' R E I L L Y 34. 
En esta hermosa casa, fresca y ventilada, se alqui-
lan habitaciones, con muebles ó sin ellos, á personas 
de bueua moralidad: entrada á todas horas. 
10521 4-30 
Tul ipán número 5, Cerro. 
Se alquila esta casa de alto y bajo, en seis centenes 
al mes. La llave está en la bodega esquina á la cal-
zada. Impondrán en los altos de la casa calle de 
O'Reilly n. 38. 10513 6-30 
En Mercaderes número 12 se alquilan dos hermo-sos y ventilados cuartos independientes propios 
para escritorio ó bufete de abogado: en la misma i n -
formarán. 10494 6-30 
S E A L Q U I L A 
un alto con balcón á la calle, dos salones, cocina y 
todo servicio arriba, agua; en una onza oro. Cienfue-
gos número 1, casi esquina á la calzada del Monte. 
10493 6-30 
En la gra casa Amargura número 54 se alquila un bonito departamento alto, con vista á la calle, 
compuesto de tres espaciosas habitaciones y demás 
comodidades, se da barato. 
10523 4-30 
So alquilan habitaciones y salones á bufetes, es-critorios ó matrimonio sin hijos, asi como los bajos 
y una hermosa cocina y una azotea con cuatro cuar-
tos propia para 3 ó 4 personas sin hijos; pueden lavar 
Oficios n. 7. 10520 4-3 ) 
En la calle del Consulado número 85, entro Ani-mas y Trocadero se alquilan hermosas habitacio-
nes con luz y asistencia si la desean, no hay niños. 
10498 4-30 
Se alquila la elegante casa Neptuno 90, con cuatro cuartos bajos y dos altos, todos de mármol y mo-
sáico, mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Tratarán Neptuno 9t, de 9 á 2 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 10511 6-30 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes, dos meses en fondo, la casa Corra-
les 89, entre Revíllagigedo y Aguila: la llave en la 
bodega de la esquina. 10497 4-30 
Acabada de reparar la casa Cuba número 89, entre Obispo y O'Rc Uy, se alquilan habitacioues altas 
y bajas, cómodas, con suelos de mármol: se puede al-
quilar un piso independ ente: en la misma se alquilan 
los bajos propios para establecimiento. 
10522 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes un entresuelo, propio para hombro 
solo 6 matrimonio sin familia, en el Salón Habana, 
San Rafael entre Industria y Amistad. 
10499 4-30 
Magnífico entresuelo. Se alquila el de la casa ca-lle de San Pedro 6, muy propio para escritorio 
de una empresa mercantil 6 bufete de abogado: tiene 
vistas á la bahía y recibe una brisa deliciosa. Infor-
marán en Prado 90. 10445 8-29 
S E A L Q U I L A 
un coarto grande á señoras solas. San Nicolás nú-
mero 85 A. 10463 4-29 
Hermosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle de 
Dragones 44, esquina á Galiano; son muy á propó-
sito para establecer un acreditado colegio ó para una 
numerosa familia. Informarán en Prado 90. 
10441 8-29 
Se alquilan dos habitaci- ues con balcón á la callo. No pregunten en los bajos. Informarán en los al-
tos de la sombrer-ría de Amistad u. 49. 
1(442 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la panadería La Picota. Jesús Maria nú-
mero 1(5. 10132 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habit-ciones bajas en casa do familia decente á 
señoras solas ó caballeros, que i can de moralidad. 
Crespo 26, darán razón. 10438 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes y frescas habitaciones con azotea y de-
más comodidades, entrada independiente y se da 
llavín: á hombres solos: altos de la peletería Pl Pa-
seo. Obispo esquina á Aguiar. 10436 4-29 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitarla 
familia más exigente, toda do mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr. Tellez ó en Neptuno 114. 
10441 10-29 
Se alquilan en 25 pesos oro, calzada del Monte nú-mero 125, entrada por Angeles, unos bonitos en-
tresuelos á la brisa, con sala, dos habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, gas, etc., tiene balcones á la 
calle, precio 25 pesos. Informará de las condiciones 
el portero. 10424 4-29 
S E A L Q U I L A 
una habitación • spaciosa, planta baja, piso de már-
mol, con vistas á un precioso jardín, entrada inde-
pendiente, á 100 metros del teatro de Albisu, O'Rei-
lly 104. C 1122 4-29 
S E A L Q U I L A N 
unos altos interiores en la calle de Paula n. 56, á fa-
milia de moralidad, en cinco centenes on oro; cuyes 
altos se componen de cinco habitaciones propias para 
un matrimonio sin hijos. 10152 4-29 
En la calle de la Salud n. 181, se alquila una casa muy bonita, con dos habitaciones, comedor con 
persiana, sala de mármol, patio y traspatio, su pozo, 
desagüe á la cloaca, es muy bonita, informarán casa 
de empeño arrimada ó Jesús Peregrino n. 2. 
10429 8-29 
Al comercio. 
Propio para escritorio se alquila un fresco y claro 
zayilan, cerca délos muelles de Luzí Inquisidor nú-
mero 4<;, enquiña á Acosta, 
10181 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa tallo del Indio n. 1, esquina á 
Rayo á media cuadra de la iglesia de San Nicolás: !a 
llave en los bajos: impondrán Lamparilla 40. 
10168 4-29 
Habana 55, frente al parque de San Juan de Dios, en esta respetable casa bien montada, hay habi-
taciones muy hermosas para matrimonio sin irños ó 
caballeros solos en precios módicos: hay baños en la 
casa. 10166 ' 4-29 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de 6 pesos, con ó sin muebles, con limpieza, gim-
nasio y baños gratis, entrada á todas horas. Compos-
tela l i l v 113, entre Sol y Muralla. 
10393 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes en $12 -75 oro y si 
desean comida y servicio se dará por módico precio. 
Pau'a n. 49. 10386 4-27 
VEDADO. Se alquilan hahitaciones mny ventila-das y en punto céntrico; calzada y pasee café La 
Luna; en el mismo se vende una mesa de billar á 
eseger de dos, recien construidas. 
19414 4-27 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O R 
Se abpijlan c^n y sin comida y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
flrag dp lys bagos de'mar. Trocadero 83, esquina á 
Rlanoo. 10412 4-27 
S E A L Q U I L A N 
on casa de familia respetable tres maguílicaa ba'iit i -
ciones altas, juntas ó separadas, con derecho á una 
hermosa saleta, á familia sin niños ó caballeros solos. 
Se da llavín y hay baño. Amargura 69. 
10408 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 13i, la llave en la bodega é informan 
Obispo 137. Í0410 6-27 
Pro Almo íl los Parques 
y baños de mar en la calle de Crespo h. 19, se alqui-
la un hermoso piso bajo de zaguán, con sala de dos 
ventanas, gran saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, hermoso patio con arboleda, cocina, caballeriza 
3' demás necesario. La familia que ocupa los altos 
informará sobre precio y condiciones. lloras p 'ra 
verlos y tratar solo de % á 10 de la mañana; 
«• \o'm '• •• V ' 1 ' 4.27 
POE D I E Z G E F f E l i S . 
Se alciuila la hermosa quinta " E l Olivo," Infanta 
p2 ip?, psqpipá á San ^a?a?^ con gran sala de tres 
yentapas, magníñea antesala, 4 haliitacíones bajas y 
4 altas, cop piso de mosaico, buena cocina con horno, 
amplio comedor y gran cochera para cuatro coches y 
BUS correspondientes caballos, baños con ducha y bo-
nito jardín. En la misma darán razón. 
10418 4-27 
8e alquila la hermosa y cómoda casa Damas núme-_ ro 63, con sala, antesala, 6 cuartos, cocina, patio, 
traspatio, pozo y algibe. Se da muy barata, es muy 
saludable y fresca. Impondrán Damas número 30. 
10382 4-20 
N E P T U N O N . 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vistas á la calle y á nna cua-
dra del Parque. _ JLOSSO ^26 _ 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, propio para corta 
familia, en precio módico y con portería. 
' ' • 1037»' " • < ' 8-26 
X-'radp núm. | 3 . 
Se aiquiian habitacionea altas y bajan, á, la calle, 
decentemente amuebladas, esmerado trato, punto 
inmejorable. 1.377 6-26 
S E A L Q U I L A 
el bajo de Manrique n. 156: la llave en la tabaquería 
y su dueña Salud 26. 10363 4-26 
S E A L Q U I L A N 
unos altos independientes y fíeseos, prop'os para 
matrimonio, suelos de mármol y bonitos. Neptuno 
número 8. 1030(3 4-20 
Una hermosa y elegante sala baja con dos venta-nas á la calle y entrada independiente, sola ó con 
muebles de espejo de nogal y toda asistencia y co-
mida si se desea. Hay baño y recibidor. Casa de to-
da moralidad Consulado 122, cutre Animas y Tro-
cadero. 10357 4-26 
S» alqui'a un magnífico sa'ón bien amueblado, con tres balcones a a calle, suelo de mármol; hay 
también un cuarto interior y sn dá toda asistencia si 
la desea». E l salón es propio para un mririmonio ó 
dos ó tres amigos. O'Reilly SO A, altos, esquma á 
Cuba. 10331 4-26 
Cíe alquilan dos habitaciories altas, juntas ó separa-
Odas, son grandes, frescas y en una casa de las me-
jores condiciones de la Habana bajo todos conceptos: 
tambión se alquila el zaguán que es muy propio pa-
ra vidriera de baratillo ó de efectos de escritoilo ó 
lo que se quiera; Empedrado 42. 10384 4-26 
Zulucta 36: en esta respetable y bien montada casa hoy 25, quedan dos hermosas habitaciones libres 
para una familia ó un matrimonio con toda asisten-
cia, contando con el buen trato y buena comida, pre-
cios módicos. 10311 8-25 
Vedado.—Se alquila la hermosa casa quinta calza-da 92, con gran baño y jardín, caballerizas, a-
gua y gas, y todas las comodidades para una extensa 
familia: está cerca de los baños. ?ara informes diri-
girse a la calle de Teniente Rey 22, V. P. Rutler. 
9516 5-25 
Se alquila en Gervasio 38 î pa buen,} oatia con bas-_ tantes c(m}0{Udaf|e8 {(a$4 una regular familia: tiene 
sala, saj£|ta, § cuartos bajos, un cuarto alto al fondo, 
altos á 'a calle con servicio para una corta familia, 
aguaé inodoros, es muy seca y sana, está acabada de 
pintar. Informarán Relascoain 2 A, donde está la 
Jlfive, JQ^á 1Í5.25A 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de las casas Dragones 106, con once 
cuartos, y la do Cristo 22, con cuartos independientes 
y servicios completos. Informan Reina n. 37. 
10249 15-24 
"Ĉ n la calle de Baratillo número 3, esquina á 
XLlObispo, se alquilan (solo á personas decentes) va-
rias habitaciones, las hay de un centén hasta onza y 
media, unas dan al muelle y otras á la Plaza de Ar-
mas. 10319 6-25 
Al Comercio. 
Estando para desocuparse en estos días la hermosa 
casa calle de los Oficios n. 38, donde se encuentra 
establecida la razón social de los Sres. Alonso, Jau-
ma y Cp., se avisa al público para el que desee hacer 
proposiciones por dicha casa, pase por Chacón n. 19 
esquina á Compostela, donde vive su dueño y puedan 
tratar del inquilinato. 10226 15-23 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa San Miguel ntímero 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
rosa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde. 10189 15-23 
S E A L Q U I L A 
en Obrapía numero 36, una hermosa y fresca habita-
ción alta. 10102 15-22A 
Colón n? 35.—Cerca de Parques y Teatros.—En reducidísimo precio, habitaciones espléndidas, al-
tas y bajas, decoradas con todo el gusto de la época 
y con todo servicio, si los inquilinos lo desean, como 
comida, gas, baño, etc. y cuantas comodidades ape-
tezcan: no hay otra igual en la Habana. 
10054 10-19 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los "bajos de Figuras 50. In-
formarán Monte 38. 
9888 16-16A 
fiüiSsteíiifisíafciieiles 
LE A N 'JODO Y SE CONVENCERAN: SE vende un café y billar que hace do 40 pesos para 
arriba diarios, por la mitad de su valor por su dueño 
dedicarse á otro giro: también se venden bodegas de 
todos precios sin competencia, una en una villa cerca 
de ésta, casi regalada por hallarse enfermo su dueño: 
informarán Salud esquina á Manrique, cáfé, 
10561 4-30 
BUEN NEGOCIO. EN 400 PESOS ORO SE vende todo lo necesario para abrir un café ele-
gantemente por ser todo nuevo y de gusto, se tras-
pasa la licencia, se entiende con todas sus bebidas; 
se da en ese precio por tener que marcharse al cam-
po su dueño. Pamplona 5, Jesús del Monte. 
10569 4-31 
OJO A L A GANG A,—En $600 oro último precio la casita calle de San Cristóbal, Cerro, de tabla 
y teja, á una cuadra del paradero de las guaguas, con 
sala, comedor, patio, cocina y retrete, y dos hermo-
sos cuartos, gana $7.50 oro mensual, que es más del 
1 i PS • Se da en ese precio para arreglar un negocio 
Belascoain 115, de 7 á 1 y de 5 á 7. 10J96 4-30 
COMPRADORES D E CASAS. 
Ocurran á Aguacate n. 54, donde pueden ver las 
siguientes: una en Estévez, azotea y tejas, 3 cuartos, 
en $3,300; dos en Manrique, $8,500 una y otra $4000; 
Neptuno $4,000; San Nicolás dos, una $8,000 y otra 
$3,500; en Revillagigedo, esquina, $4,000; en í laba 
na, $12,800; San Lázaro, $5,500; dos en Tenerife, á 
$1,500 cada una; en Misión $2,800: además, en el 
Vedado 3 casas, 6 en G uanabacoa, 2 cu Regla y va 
rias estancias y potreros en la provincia de la Haba 
na. Alvarez y Rodríguez, Aguacate número 54. 
10510 4-30 
S E V E N D E 
la casa calle del Rastro n. 26: en Salud n. 74 infor-
marán. 10517 4-30 
Buena esquina 
Se vende dentro de la Habana acabada de fabricar 
propia para establecimiento, punto céntrico, se da en 
$6500, gana 2J onzas. Oficios 33, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 10531 4-30 
BUENA OPORTUNIDAD DE COLO car dinero seguro comprando una casa 
que doy en proporción, situada á una cua-
dra de Galiano, que tieuo dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro cuantos corridos y un sa-
lón alto, todos á la brisa, agua de veinte 
pesos, libro de cenaos y gravámenes. Su 
dueño vivo Refugio 33, altos; informa direc-
tamente al comprador sin que intervengan 
especuladores. 1 483 4-29 
E N 1,200^ S E V E N D E 
la cómoda casita Diaria 9, con sala, cuatro cuartos, 
cocina y bonito patio, agua de Vento, terreno propio 
v libre do gravámen. más informes en la misma de 8 
á l 2 . 10430 8 29 
OJO, 
Se vende una carbonería ó se arrienda por no po-
derla asistir su dueño, hace un bonito diario. Calle de 
los Corrales n. 128. 10427 4 29 
SE V E N D E E N 3500 PESOS L A CASA TRO-cade-ro 60, compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
bajos y dos altos, acabada de reedilicar y libre de to-
do gravamen, se da en este precio por marchar su 
dueña; la llave para verla está en la bodega de la es-
quina v su dueña vive Damas 45. 
10481 4-29 
Obispo 07, interior 
Se traspas i una casa con 20 hermosas habitaciones 
odio amuebladas, en el centro de esta ciudad: en es-
ta casa informarán. 10433 4-29 
Q i : V E N D E E N $ 13,000 U L T I M O PRECIO 
>Ola gran casa Villegas 61, de alto y bajo, de cante-
ría, mosaicos, baño, escalen de mármol, entrada in -
dependiente sin corredor; su dueño Sitios 43i, altos: 
á todas boras; el que no convenga en el precio esti-
pulado, que no se presente, 
10391 6-27 
Q E V E N D E UNA F I N C A COMPUESTA DE 
1018 caballerías de tierra, buenas fábricas de utam-
postería todas, un tejar de ladrillo colorado y varios 
piñales: se encuentra situada en la calzada de Gua-
najav. Informan Empedrado 60. Habana. 
10385 4-27 
T j l N $2110 ORu SE VP^NDE UNA CARBONE-
JCjIría en uno do los principales barrios de la Haba-
na, con una buena venta y sólo paga de casa media 
onza, y también pe vende en $400 una casita en Ke-
g a que produce el 2 p.g mensual. Su dueño Tejadi-
llo n. 17. 10420 • 4-27 
PARA LIQUIDAR 
' C E I T E A L A E E O C E R O . " 
de Candelaria, 
situado en el paradero de dicho pueblo, se vende por 
la tercera parte de su valor la gran casa de alto y 
bajo, conai'ruida precisamente para la mencionada 
indusíiia, y propia por su distribución y gran capa-
cidad, pues ocupa wna superíieie de 5.10 metros pla-
nos, para dedicarla á cualquiera industria, como fá-
brica de tabacos y cigarros ó escogida en gran escala, 
Apc, &.c. 
También se vende la maquinaria instalada en el 
mismo edificio, compuesta de un juego completo para 
la preparación de arroces, único en su clase en esta 
Isla, todo nuevo; así como una magnífica paila inul-
titnbular de 25 á 30 caballos y una magnífica maqui-
na "Hércules"; todo uuevo y en perfecto estado. 
En la misma informarán. 10415 6-27 
• A T A ' — V E N D E M 0 S LAS SIGUIENTES 
i \ ) * } \ J ' casas sin corredores: 1 Villegas $20000 
Sol $16,000; y se toman $ 8,000 oro sobre una magní-
fica casa situada en Obispo con establecimiento y de 
esquina, produciendo 59 centenes mensuales al 9 por 
100 anual. Demás pormenores Relas^oaíu 115 de 7 
á 1 yde 5 á 7 do la noche. 10389 4-27 
S E V E N D E 
la casa calle del Aguila 257, hace esquina: tratan de 
su ajuste Picota 25. 10391 1a-20 4d-27 
SE V E N D E N CUATRO CASAS; U N A S O U E l í -bia quinta con todas las comodidades y rodeada 
de jardines, ha costado más de $35000, se da en 20000 
y so rebajan 4000' de un censo; üna ca^a Manrique en 
4000; ot"a >^eptyno $400üj vciigan averias, son bara-
tas, para más pormenores. Aguacate 51, Alvarez y 
Rodríguez. 10̂ 70 4-96 
ÜB V E N D E 
un establecimiento de la calle do San Rafael i or no 
poderlo atender su dueño: informes Paseo da Tacón 
número 209, altos. 10368 4-26 
S E V E N D E 
la casa calle de Campanario número 3, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, patio y traspatio, agua, etc. 
Enfrente está la llave é impondrán Galiano n. 64. 
10347 4-26 
SE V E N D E N LAS CASAS Manrique 106; 13 en-tre 2 y 4 en el Vedado; la de Neptuno 186 y una 
magcífica quinta en el Tulipán situada en la parte 
más alta, entre el parque y el paradero de la linea de 
Marianao: todas ellas producen más del 10 p .g de 
interés. Informará su dueño en Neptuno 189 de 6 á 
7 mañana y tarde. 10373 4- 26 
AVISO. IMPORTANTE. SE V E N D E E N muy módico precio una magnífica fonda muy 
bien situada por no poderla atender su dueño: se da 
razón en la cerería Ntra. Sra/de Roglá, calle de R i -
ela número ^9 y ' panadería La Oeiba, calzada del 
Monte. 10:123 15-25 
V E D A D O 
Se venden en precio muy en proporción dos casiti 
situadas en lo mejor del poblado. Informará sq dueí 
en Tejadillo 23. 10137 8-23 
S E V E N D E 
la esquina de Antón Recio n. 45 en $1,900 libres, ga-
na 23: no se admite corredor. Impondrá su dueño L i -
sa 17, de 4 de la tarde en adelante. 10241 8-21 
Q A N G A . 
Se vende un cafiJ en inmejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción. 
Mercaderes 16, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. Ldo. Cor-
dero. 9000 15-17 ag 
Casas en Regla (calle Real). 
Se venden en proporción, dan buenas rentas y son 
de mamposteríay azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez meñpfna y seis á 
ocho tarde, 9859 Í5-Í6A 
Q E V E N D E N MUY J A R A T A S O SE P E l i M U -
£ j t a por casas en está ciudad, un potrero de 7 caba-
ilorías de tierra, á un kilómetro de ^ calzada de 
Güines, y una gran casa eu los ^-tiemad;8 de Ma-
rianao. Mu» informes ^ lercero. Reina 37. 
^ 30-10A 
BE M i l i , 
Vacas rte leche. 
Se venden tres recién paridas con sus crias: pueden 
verse y tratar de su ujuste en Zanja 38; en la misma 
se vende leche pura de vaca. 
10535 4-S9 
En Prado, ^0, ss venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el más bonito de la Habana. También se 
vende un landeau. 1-443 8-29 
G-ANOA. 
Se vende muy barata una yegua de monta, dorada 
v de seis y media cuartas de alzada. También un mi-
lord francés, puede verse á todas boras Neptuno 57. 
10425 4 29 
S E V E N D E 
un cardenalito muy punzó que fué padre el año pasa-
do y dos perritos ratoneros muy finos, raaeho y hem-
bra, color canelos: pueden verse á todas horas; San 
Nicolás 118. 10478 4-29 
SE V E N D E U N HERMOSISIMO C A B A L L O criollo de tiro de siete cuartas y media, moro, que 
acaba de llegar del campo, respondiéndose á todo. 
Informarán en Merced n. 108. 10404 4-27 
ARASAS Y LAMPARAN 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A-guiar 49 . 
C 1800 
SE V E N D E UNA CABRA D E R A Z A I S L E Ñ A muy mansa, propia para niño, pues sabe tirar de 
cochecito é igualmente para cria, puedo verse á to-
das horas en la calle de Luz número 7, entre las de 
Inquisidor y San Ignacio. 
10399 4-26 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, entero, de cuatro años, á 
propósito para padre, anda en ocho cuartas de alzada 
informarán Amistad 85 albeitería. 
10360 8-26 
S E V E N D E 
una magdíficu yegua, color alazán, de 41 años, siete 
cuartas y media y excelentes condiciones; Cerro 753, 
en el establo E l Louvre, San Rafael entre Aguila y 
Galiano impondrán. 10383 5-26 
DE CARRUAJES. 
POR NO NECESITARLOS SU D U E Ñ O ' S E vende lo siguiente: un coupé de medio uso, una 
tanda de color avellana, ropa de cochero, efectos de 
limpieza y varios muebles: informarán Concordia 97. 
10581 8-31 
U N A J A R D I N E R A . 
En Zulucta esquina á Dragones se vende un ca-
rruaje (jardinera) en buen estado: pnede verse do 6 á 
10 y de 2 á 5 de la tarde. 10541 4-31 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E UN tren particular completo todo, en flamante estado, ca-
ballo americano dorado: informarán hotel Saratoga. 
10533 4-30 
S E V E N D E 
una duquesa en buen uso, con caballo y atalaje. En 
San José número 23, darán razón. 
10532 4-30 
S E V E N D E N 
dos cochos duquesas nuevas: en Jesús del Monte n ú -
mero 482. 10528 8-30 
VE N D E M O S J U E G O S D E SALA, D E C O M -dor y de cuarto, liras, lámparas, burós. laTt-bos, 
vestidores, aparadores, bufe-tes, espejos, sillas á ^1 , 
sillones á 2, vidrieras y prendas de oro y bnllai'ei 
al peso, Composlela 46, Pardo y Ferníiudez. 
9933 15-17A 
LOS TRES HERMANOS. 
Gran realización de muebles de todas eleso 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
S E R E A L I Z A N 
grandes partidas de cafeteras, azucareras, convoi e». 
teteras, soperas, vaseras, jarros para agua, jjueg.^ dfl 
café, porta-botellas, cucharones, un precioso ¿rifo 
para una cantina elegante, bandejas grandes redon-
das, chiucoteleros, cucharitas largas de refresco y" 
etra porción de aitículos difícil de enumerar. Apro-
vechen la oportunidad los dueños de cafés, fon 'aj y 
hoteles para comprar barato. 
104, O ' R E I L L Y , 104. 
C 1423 4-29 
U-N ARMATOSTE MODERNO, SANO COM-pletamente, vidrieras en todo su frente, seis va-
ras de largo, es de peletería, pero aun sirve para 
otras cosas. Ancha del Norte numero 204. 
10402 4-27 
S E V E N D E 
barato un juego de comedor amarillo, compuesto de 
mesa de corredera, auxiliar, jarrero, aparador y seis 
sillas. Habana 55, el portero informará. 
10403 4-27 
MOTORES D E GAS.—NUEVOS Y DE USO, se venden varios desde { á 4 caballos de fuerz». 
Gjrautizándolos, y tambié > varios caló icos y de 
vapor. Taller de maquinaria Obrapía esquina á Cu-
ba. Teléfono 868. 10488 4-29 
EN SCO PESOS UN ALAMBIQUE SISTEMA Egrot, que rinde tros pipas: tiene muy poco eso y 
costó dos veces más de lo que se pide por el. Neptu-
no 189. 10372 4-26 
SE V E N D E UN M I L O R D HECHO E N E L país de medio uso con tres ceballos, por no poderlo a-
sistir su dueño: informarán Sen Miguel núm, 222; de 
las 9 de la mañana en adelante so puede ver. 
10472 6-29 
S E V E N D E 
un bonito cabriolé, un quitrín de uso y una pequeña 
jardinera casi nueva. Monte n. 268, esquina á Mata-
dero, taller de earruajes. 10487 4-29 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño tres coupés en muy buen 
estado, dos troncos de arreos, tres caballos de monta 
especiales, cuatro de coches, una muía muy buena 
caminadora. Se admiten proposiciones en cambio por 
coches ú otros caballos de gran alzada, maestros de 
coche, tanto criollos como americanos. Todo puede 
verse y tratarse en Prado número 36. 
10413 4-27 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas muy ligero. En Guanaba-
coa, Corralfalso n. 202, hojalatería. Se dá barato. 
10334 8_25 
SE V E N D E E N PROPORCION UN CARRO-coohe propio para fábrica de cigarros, dulcería ó 
panadería, con una pareja de muía- y arreos corres-
pondientes para dicha pareja y tío uno solo. Reina 2. 
10280 8-24 
LA ESTRELLA DE ORO, 
tle Pardo y Fernández. 
Compostela ntímero 4G. Teléfono u, ()!>+. 
Vendemos los mejores relojes de oro á 5, 6 y 10 
centenes. 
Las más ricas joyas de oro 18 k. con brillantes fi-
nos garantizados y otras piedras preciosas al peso 
que importan 2, 3, 10, 20 y 30 centenes cada una. 
Elegantísimos muebles de sala, de comedor y do 
cuarto á 3, 5, 20 y 30, aparadores á 1, peinadores á 5, 
escaparates á 6, lavabos á 4, espejos á 2, y además 
muchos objetos de arte dignos de verse. 
10566 4-31 
SE V E N D E U N ARMATOSTE CON V I D P I E -ras correderai y cuatro vidrieras puertas y se a l -
quila el local. Obispo 15, F, depósito de tabacos y 
cigarros La Honradez tratarán. 
10519 4-31 
SE VENDEN EN CIEN PESOS 
las vidrieras del depósito de tabacos Galiano 64, com -
puestas de una de nikel grande, ot'a de cedro de tres 
cuerpos y dos chicas, 10548 la-30 3d-31 
A L O S I M P R E S O R E S . 
Se vende una prensa americana de mano, tamaño 
propio para carteles, en buen estado, y otra de rincáu 
para encuademación: pueden verse en Paula n. 87. 
10013 alt 8-19 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un buen número de carros de vía estre-
cha, do 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pueden ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada de Tirry n. 23. C 1384 30-19 ap 
Otto 3D- Broop-
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 7¿-6Jn 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C í , Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana, 
C 1303 alt 1-A 
F L O R E S . 
Se venden grandes rosales con sus linas y flores: 
también una cainita casi nueva, y varios baúles para 
viaje. Amargura número 76, altos. 
10550 4-31 
Jardín do aclimatación. 
Carlos I I I , al lado del paradero de Concha. 
Aviso á los aficionados de plantas y llores. 
So pone en venta todos los días de la 1 á ias 4 de la 
tarde, después del martes 29. 
Plantas en macetas de todas clases, colección mag-
nílica de eucaliptus de 3 y 2 años, aclimatados, rosales 
y otras plantas extranjeras. 
Muebles rústicos,esquisitos para llores. 
Obras rústicas. 
Libros de Horticultura. 
10477 5-29 
MUEBLES A L A L C A N C E D E TODAS LAS fortunas, desde los finos de más lujo á los más 
modestos y sencilloí: lámparas, columnas y objetos 
de fantasía; el suitioo es colosal y los precios suma-
mente baratos. F . Quintana, Galiano 76. 
10376 4-26 
Los afamados pianos 
de Estela &- Bcrnareggi, acaban de llegar. Se venden 
baratísimos al contado y á pagarles con $17 cada mes 
Se llevaron los primeros premios en París y Viena. 
106, Galiano, 100. 10364 4-26 
Esta casa atendiendo á la situación del país y de-
seando por su parte contribuir al engrandecimiento 
del mismo, ha determinado tomar en todas sus tran-
sacciones y por su valor nominal billetes del Banco 
Español de la Isla de Cuba, rebajando un 2 por 100 
á todo el que compre más de veinte y cinco pesos y 
su pago sea en dichos billetes, para lo cual ofrece 
juegos de sala desde $50 á l60; sillería nueva y de uso 
la bay do todos precios; escaparates con lunas de $95 
á 120; sin lunas de $C5 á 90; otros de caoba de $20 á 
50; juego do mimbre á precios de 85 y 90. Además 
un sin número de faroles, liras, lámparas y cocuy eras 
de cristal. Un juego de Viena á $85, otro $120, otro 
de Luis X I V en $160; juegos completos de coarto en 
$340. En prendería tenemos el más bonito y moder-
no surtido que se piensa,ver; así es que recomendamos 
á nuestros favorecedores y al público en general nos 
hagan una visita y se convencerán de cuanto queda 
expuesto. 
OBRAPIA 53, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
10269 8 24 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cnrtis. 
AMISTAí) 90, ESQUINA k «AN JOSÉ 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del líltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23Ag 
La mas ailmiiaUa. Las demás en 
mientra-- que !a " Rosa Wanca " 
ATKi.vaox us sioiapr« (cc-'eu'y iluice 
A G U A d e G O i L O N I A 
empl'jaa 
••.••:'::>< > «01. 
Í;C'!VI,:A:J 
l l HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmedialanicnle en la sangre, no 
ocasiona eslreñimienlo, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes 
Tómense veinte gotas en cada esunida 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias, 
Por Hayor: 40&42, Bae Saint-lazarfl, PARIS 
^ **** I m i 
La mas rica en Hierro y Ácido cavhónieo, sin rival en todas las AFECGIONFt>$ J 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
r de la SANGRB 6 de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O ^ . V 
|(0l EN TODAS LAS FARMACIAS -M 
iillMIUl 
W^W'̂ '̂M T a n etffr&^ubjlff dp tomar como l a XISCÍMX 
H îí' M I-os máq einúientes módicos de los Hospitales han reconocido j 
" 1 í " ' * ' l f f i "P^vÍAw sú dígostibilidad, su riqueza incomparable en principios 
| |v« M liec.0Ii.sti.tuyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
| / La Emulsión Defresne se muestra soberana para contener la ios , 
ms i n í í a r o a c i o n e s de la srargranta y de los pulmones en los a d u l t o s 
Ningún especifico ha dado hasta ol din tnn maravillosos resultados camo 
la E B I Ü L S Í O R ! D B P R E S N S en los niños en la d e b i l i d a d de Jos 
huesos, la e s c r ó f u l a , y 19 f lojedad de l a s carnes ; es indisocnsable 
al desarrollo del sistema : 
W Í M . OSEO, Sf lNÜUINEG »MIMOSO 
r/á los mismos resultados que un li tro de Aüeíte de Hígado de Bacalao 
AL l>on MAYOR : JHi DErRESKE, $9 HOJMO V/oveedor, con privilegio, de la Armada 
y de los HospiUlsq Jpr i» Pancreatina y au Peptona, PAHIS. 
AI. VOP. axíiO_£ . ̂  Ít>«¿aB Us buenae Farm&c'.as de España y U tramar. 
DeP.9-siÍ9.? «SR tó Stebana: BR. A. GOKXXLEZ.—M. JOIINSON.—-LOBÉ T TOHI^AT.BAS.—JOSÉ SAKKA. 
ir). 
ü 
i lft1" l t \ m o «íe la M M } \ ¡ U . " Riela 89. 
